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I m p o r t a n t e d i s c u r s o 
d e l P a p a 
,—O—i 
"La coiaboración de católicos y so-
cialistas no se just i f ica sin una 
necesidad ineludible" 
O—i • 
«Antes de intervenir en política, los 
jÓTenes deben prepararse sólidaaneHte 
en todos los tersneuios:» 
ES DOLOROSO VER COMO LOS CATO-
LICOS SE D I V I D E N Y SE COMBATEN 
( S E R V X C K ) E S P E C I A L D E E L DEBATE] 
BOMA, iü.—Becibjendo a estudiantes uni-
versitarios católicos que regresaban del Con-
greso Eucarístico de i'alermo, Su Santidad 
ha pronuiucmdo un importante discurso, feiu 
c i t ándose^&r la obra desarrollada por la 
Acción Católica italiana.. 
E l Pontifico explicó qué ciase de activi-
dad polítk-a, pued>3 desarrollar en ItaL'a la 
Aooión Católica, invitando a los jóvenes a 
realizar una completa preparación religiosa, 
culturad, económica y social antes de inter-
venir en la batalla política. 
E l Pontífice prosiguió textualmente: «En-
tre nosotros circulaoi en verdad ideas que re-
velan una peligrosa falta de preparación. Se 
dioe, por ejemplo, que para cooperar a un 
msil basta que existan alguna rarón de bien 
público; pero esto es falso. Tal coopjra-
ción. que debe ser solamente material, no 
puede justificarse sino por una necesidaxi 
ineludiblo y a ñn de evitar un mal mayor. 
Se cita también la colaboración de los cató-
licos con los socialistas de otros países, pero 
í>e confunde, por escasa costumbre de d'stin-
guir, hechos en realidtd de distinta especie. 
Aparte de la diferencia do ambiente y coi>-
diciones históricos, política^ y religiosas, una 
cosa eg encontrarse ante un partido que ha 
IVsgado ya al Poderl y otra cosa es abrirle 
el crimino y darle posibilidades de llegar a 
él, cosa esencialmente diversa. 
Es en verdad penoso para el corazón del 
)frecen grandes a n a l o g í a s : t a m b i é n la i pad^Q cómo hijos buenos y católicos se 
O t r o go lpe de Estado 
E l golpe de Estado de Chile ofrece 
C o g í a s muy grandes con los qrae en 
fl^ia y E s p a ñ a han determinado, res-
lectivamente, el advenimiento a l Poder 
'¡tei í a sc i smo y del Directorio. 
En pr imer lugar , el movimiento chi-
jgjjo se h a ibasado en l a fuerza, a l l í , co-
-2.0 en la^ dos naciones m e d i t e r r á m e a s , 
elementos mil i tares h a n camniadio la faz 
g las cosas, ¡pues, aunque en I t a l i a no 
'Lava, intervenido el E jé rc i to , las catni-
¿as negras mussolinianas eran una ver-
ajadera mi l i c i a . L a Segunda semejanza 
'íes que los nuevos gobernantes de Chi-
lle han asaltado el Poder invocando el 
¡bien común , 
j ío persiguen, y sobUe o§to insisten 
empeño, satis£a.cer aspiraciones de 
ana clase, sino de l a n a c i ó n entera. Por 
último, el movimiento victorioso no se 
¿irio-e contra u n homhre, sino contra u n 
sistema, y m á s concretamente, cont ra el 
gisíema parlamentar io. 
LaS censuras, en efecto, que d i r igen 
tos nuevos gobernantes de Chile a l Par-
lamento de su p a í s son i d é n t i c a s a las 
cue han llovido sobile el de E s p a ñ a . Pa-
ra demostrar hasta q u é punto el Parla-
mento es i n s t i t uc ión que no responde 
a sus fines, p o d r í a m o s l imi ta rnos a re-( 
coger la querella de Chile, parque allí , 
como en nuestra Pa t r i a , los gastos ex-
plerimentaban aumentos considerables 
por las iniciat ivas de las Cortes, a pe-
sar de que l a r e p r e s e n t a c i ó n popular 
—que en E s p a ñ a tiene t an preclaro abo-
lengo y a l canzó perfecciones extraord^J 
narias—tuvo precisamente su origen en 
la necesidad de que el pueblo pusiera 
un freno a las liberalidades y excesivos 
disper^ios del Poder real . Hasta en los 
accidentes los casos de Chile y E s p a ñ a 
impudicia de las dietas parlamentarias 
ha colmado el desprestigio del sistema. 
Como hace un a ñ o P r i m o de Rivera, 
dividen y se combaten encarnizadamente. 
¿Por qué en nombre de los intereses cató-
licos obligar o bien creerse obligedo a adhe-
tinuar la confusión y la identificación del 
bien común con el bien, particular, y fa-
vorecer una condición de cosas y espíritus 
qu,e no puedo sino llevar a penosos contras-
tes y a consecuencias desastrosas para el 
bien público. 
Sena más provedioso. v aún más necesa-
rio y debido para todos los católicos, poner 
rü ceneral Altamira.no declara circ^-ns-1 r[r¡*> allí <londe se hace programa de — 
temcial «ni Gobierno v anuncia que en-1 a^esumal idad que per se podía prescmdir 
t n ^ a r á el Podler a otras fuerzas civiles, 1 aun ^ la. c^fe^ión catohea? Pero tampo-
T,regd.id, ci ruuici . 1 co es propio de caboheos engir la violencia 
así que estén organizadas. En u n , alar- , en si.5ti0 perpetuar la amenaza, y con-
dea el nuevo Gobierno chileno, como1 
ayer el Directorio, de respeto a 1a Cons-
titución del Estado, la cual r e c o b r a r á 
su vigencia plena cuando se restablezca 
la t ranqui l idad en el pa í s . 
No abrigamos ninguna duda acerca de 
la sinceridad del Gobierno de Chile, co-
mo tampoco de la del Directorio espa-j corn^ h r ^ ¿o "tocia "actividad iñ - luso 'po l í t i -
ñ o l ; pero es evidente para nosotros que. ca. los grandes princip.os de la Fe y la Re-
en ambos pueblos el golpe de Estado ha l i r p ó n . , a los üKuáieR ninsruna parte do su 
abierto u n período constituyente. Se t ra- j vida puede y debo sustraerse.»—Daffina. 
la de*"una realidad c a r a c t e r í s t i c a de l a j E L CONGRESO EUCARISTICO DE 
historia contemporánfea, que afecta^ á PALERMO 
Chile, a E s p a ñ a , a I t a l i a . . . , y que i r á . R Q M A . 9 Se ha clausurado el Congreso 
extendiéndose a l a mayor parte de loa^ Eojcarístico"'d© Palcrmo con una solemne 
.países latinos. procesión, a la que han asistido 200.00 per-
El sistema constitucional del siglo X I X , ¡ senas. A l p-aso del Sacramento por las ca-
en especial el Parlamento, han llegado a ,'fes. adornadas con tapices, la multi tud lan-
una absoluta ineficacia, y los p a í s e s qu^ ^ una cantidad inumerable de flores La 
se dan cuenta de ello buscan una nueva P«x-eS1ón duró empo horas toi-mmando • 
ley fundamental. S in duda, l a afirma-
ción es grave para hecha por un gober-
las diez do la noche con la bendición euca-
rística, dada por el Cardenal legfdo. 
Además de las autoridades eclesiásticas, 
nanto, y comprendemos la p a t r i ó t i c a i n - asistieron el ministno de eploplas. D i Sea-
tención y hast-a l a prudencia j ;o l í t i ca con ] lea: el proferto, oí general de la plaaa y 
qne proceden quienes en ^ s al turas y i el cónsul de la-ZMilicia Nacionnn. 
con las responsabilidades del Poder se ¡ En el momento de la bendición los re-
la negativa a reconocerlos equivale a 
aumentar la gravedad del mal . Juzga-
mos preciso nosotros, por el contrario, 
cpie la Prensa y losi hombres públ icos ' 
se produzcan enn entera c lar idad sobro, 
|el problema, a f i n do i r preparando Ja.; 
íeforma constitucional inevitable. M á s i 
audaz y m á s culta, t a m b i é n t n esto I ta-
lia ha dado el ejemplo. 
. El nombramiento de una Comis ión con I 
el encargo do redactar un proyecto dej 
reforma de Const i tuc ión revela la intel i - j 
S: confirma la 
de Alessanc 
imision 
Le sustituye e! general AUamirano 
Chile nos transmite la si-La Legación d 
guíente rota : 
«Posteriormente , a la nota comunicadii 
l ayer por esta Legación se ha recibido e' si-
gencia y l a voluntad de Mnssol in i . Sinj guíente cablegrama: 
lúe reclamemos del Directorio una me-i E l presidente do Ja República ha presenta-
áiía aná loga—mío otros apuntos se ofre-' do la renuncia de su carp-o, asumiendo la 
cen a su actividad con c a r á c t e r prefe-! vicepresidencia el ministro del Interior, gene», 
rente- el terna de la reforma consti- Altamiráno; conformo a las dispesicio-
cons'ituciona es. 
na de 
tacional debiera mover la p luma de 
nuestros publicistas, y ser t ratado a mo-
flido en nuestra Prensa. 
Algunas coincidencias, sin embargo, 
86 dibujan ya entre las derechas y las 
^ u i e r d á s acerca dé los cambios de que 
58 su&oeptiblc el Parlamento, ins t i tuc ión i 
lúe hab rá de 
nej 
E l orden público se .mantiene inr;'torable 
y !a tranqúidad es completa en todo el país.» 
U N P L A N F I N A N C I E R O 
SANTIAGO DE C H I L E . 10.—EJ nuevo .Go-
bierno iba anunciado a las Cámaras la pró-
xima presontación do un plan financiero. 
Para la elaboración del mismo se ha pedi-
ser el eje do la reforma do ]a c0!ab0ración de significadas personali-
|ns t i íncional . So advierte u n a e x t e n s a ¡ j a j ^ ^e diversos grupos políticos. 
;.'informidad en estos extremos: dismi-
Pc ión del n ú m e r o de diputados; inde-
Pendización del Poder ejecutivo del Po-
w legislativo; l imi t ac ión do las facul-
ta(les de las Cortes en provecho de una 
^ y o r l ibertad de acc ión del Gobierno; 
^forma del rég imen de la v ida interna 
Jel Parlamento, robusteciendo la labor 
L la3 Comisiones permanentes, y po-
í n o s cerrar la serie do medidat reali-
ho ? COn u'na ^lIe a t a ñ e a Mn problema 
ndo que se ha l la en crisis, J a natura-
ala 
la r ep resen tac ión : nos referimos 
J* rePrcsontaci6n por clases. 
crisis del parlamentarismo nos i n -
cri? a Pensar si no e s t a r á t a m b i é n en 
iem 61 parf•id,0 Polí t ico, t a l como lo 
olvid COnocido en el siSl0 XTX- No se 
¿ 0 e ^ en E s p a ñ a no fueron los par-
^ento • ^ fconstituyeron el Parla-. 
lo3 ' - ?ino & Parlamento quien forjó 
Í O U S Sin m a y o r í a no Pod ía fuñ-
icaba eli Parlamor!ÍO : 1a ' " ^ y o ^ a i m -
^ntab G Partirl0. v los Gobiernos vio-
^ n a l í, desdo el la o p c i ó n na-
Precisai?ara ^ ^ - ^ a i r l a m a y o r í a que 
torian^ndría lnRíiitor esa lección de his-
cam¿0ys no.cphar a andar dô  nuevo por 
biea Pftr,^.1^08' r "yos paraderos son 
0 ^ a r C 1 r ' Cuant0?' SP ocupan 
(Cení 
en 
x po l í t i c a s 
r a no 
to-
débi!, vacilante o 
e de modo natura l 
^ ^ t^al de ^ columria) 
otros rr;ar.la V ™ á ™ ™ Pa
í0 <le •rt,f ,r,n^ cuidando ante 
c i < W 7 fuerte 0 
^ se manifiest 
Se trabája activamente en. dicho proyecto, 
poro se duda do que pueda llevarse a cabo 
por las divergencias políticas que se han 
agudizado con motivo do los últimos aconte-
cimientos políticos. 
La actitud do algunos políticos de signifi-
cación aliancista pone en grave trance al pre-
sidente de la república, a quien se le repro-
cha por la constitución del nuevo Gobierno. 
« * » 
iLONDIíES, 10.—^Según un despacho que 
publica el diario «The Star» en Jos círculos 
oficia/es de Wáshington se ha tenido noticias 
do que el presidente de la república do Chiln 
no ha dimitido a lo que parece sino que ha 
sido de^puesto por el Gobierno militar consti-
tuido en la noche del viernes último. 
Añade este despacho que el presidente AlGs-
sandri y su familia se vieron obMgados a re-
fugiarse en la Embajada do Jos Estados TJni-
dos, donde esperan una ocasión para aban-
donar el país. 
E l despacho termina diciendo que el Foíinr 
Alcssandri se halló mezclado en la querella 
surgida entro la Cámara de Diputados y o' 
Senado y que habría aprovechado la ocasión 
para presentar reformas electorales draconia-
nas, reformas quo sus adversariog habrían 
astimado como un ensayo de poder dictato-
rial. 
y e s p o n t á n e o la op in ión del p a í s . Y en 
este per íodo de confus ión intelectual hay 
que extremar ta benevolencia con los 
Gobiernos, p r e s t á n d o l e s u n resuelto apo-
yo y prolongando, si os posible, las si-
tuaciones constituidas, siempre que ga-
ranticen el qrden piiblico y el pr incipio 
de autoridad, necesidades p i imar i a s del 
cuerpo social. 
Preparación indispensable 
E l presidente general de la Acción Ca-
tól ica I t a l i ana ha recibido u n a carta del 
Cardenal Gasparri , cpn mot ivo de la X I 
Semana Social que ha de celebrarse 
dentro de breves d í a s en T u r í n . 
Recuerda ese documento las palabras 
del actuail Pont í f ice en l a E n c í c l i c a «Ubi 
Arcano» sobre los m ú l t i p l e s errores en 
que incur ren quienes, c r e y é n d o s e en po-
ses ión de l a verdad, no t ienen presen-
tes las e n s e ñ a z a s de la Ig les ia a l ha-
blar o escribir acerca del concepto de 
autoridad, el derecho de propiedad, las 
relaciones de l a Iglesia y el Estado, et-
cé te ra , e tcé te ra , y se fe l ic i ta de que la 
Semana Social i n c l u y a en su programa 
la d i v u l g a c i ó n de tales pr incipios , que 
son «Juz pa ra las intel igencias y nor-
ma de conducta siempre c lara para to-
dos los c i u d a d a n o s » . 
M á s de una voz ha lamentado E L D E -
B A T E esa deplorable con fus ión de ideas 
fundamentales, que puede considerarse 
con r a z ó n como una de las causas 
principales de la ineficacia p r á c t i c a de 
muchas actuaciones, y do l a desorienta-
ción, escepticismo y r e b e l d í a de las ma-
sas. 
Mientras carezcamos de centros supe-
riores de cu l tu ra donde se puedan for-
mar nuestros seglares en los pr incipios 
del derecho públ ico c r i s t i ano ; mientras 
de nuestras Universidades c o n t i n ú e n ex-
cluidas las disciplinas, que sirven de 
fundamento a l a verdadera ciencia po-
l í t i c a ; mientras una intensa y persis-
tente labor de d i v u l g a c i ó n no llevo has-
ta el co razón mismo del pueblo osos 
pr incipios b á s i c o s do Da o r g a n i z a c i ó n 
sociaJ, las inteligencias directoras esta-
r á n siempre expuestas a i n c u r r i r en 
errores material is tas m á s o menos dis-
frazados, y las mul t i tudes s e r á n terreno 
siempre apto para, todas las experiencias 
revolucionarias. 
Toda nuestra a c t u a c i ó n p ú b l i c a ado-
lece de osa fa l ta de s ó l i d a fo rmac ión 
cu l tu ra l de los directores, y el ma l no 
tiene sino u n remedio: contras supe-
riores de cu l t u r a social y po l í t i ca . 
E / peligro ruso 
Cada voz se a c e n t ú a m á s en la a t m ó s -
fera po l í t i ca in ternacional l a inquie tud 
ante el avance solapado del bolchevis-
mo ruso. Nuestro corresponsal en Vie-
na nos escribe c o m u n i c á n d o n o s la ma-
nera como se intensifica l a propaganda 
ro j a en Austr ia , y en igua l sentido es-
cribe, con referencia a Alemania , nues-
tro colaborador el doctor Froberger. En 
Ing la te r ra The Times del d í a 8 publica 
un a r t í c u l o revelando el pel igro que en-
t r a ñ a la i n c l i n a c i ó n al bolchevismo que 
se manifiesta en las Trade U n i ó n s , y 
por su parte, Da i ly Hera ld , alborozado, 
se hace eco de todas las informaciones 
que tienden a precentar a Rusia como 
un p a r a í s o obrerista. 
Se observa que va i n t r o d u c i é n d o s e por 
todas partes el agento ruso, ya con la 
m á s c a r a del dipEomático negociador de 
tratados y respetuoso con las ins t i tu-
ciones, ya sin m á s c a r a y simplemente 
con el c a r á c t e r de agitador revolucio-
nario. 
Este ú l t imo es, naturalmente, el me-
nos peligroso, a posar del desastroso 
efecto de su p r e d i c a c i ó n entre el vulgo 
j ineducado; "al fin y a la postre, se le 
¡ conoce y se le expulsa como a un ger-
men nocivo. T a i ha ocurr ido y es tá ocu-
rr iendo en !la India., donde Ingla ter ra 
ha tenido que tomar serias medidas con-
t r a u n a verdadera nube de agentes bol-
cheviques que laboraban por sublevar 
al p a í s . 
Esto debiera hacer reflexionar a In -
glaterra, i n d i c á n d o l e que el d ip lomát i -
co correcto que va a negociar u n tra-
tado no es m á s que el mismo agento 
con m á s c a r a . Sin* embargo, este agente 
es siempre bien recibido, y a veces ob-
tiene tan sonados t r iunfos como el de 
la firma del t ratado á n g l ó r m s o . Y ahí 
es tá el verdadero peligro. U n a gran par-
te de l a op in ión inglesa lo conoce muy 
bien y se ha puesto en g u a r d i a ; pero 
eso no basta.. E(l bolchevismo se intro-
duce parsimoniosamonto, va ganando te-
rreno, y, con ¡todo, no ha perdido nada 
de su c a r á c t e r antisocial y su p ropós i to 
claro y expreso es i r dostmyendo toda 
la ba.^o de la o r g a n i z a c i ó n social euro-
peo.. Todos estamos en ol deber de des-
enmascararlo y combatir lo. 
La persecuc::ón re-
ligiosa en Francia 
Según noticias que inserta la Prensa fran-
oesa, ha empezedo en la nación vecina la 
expulsión inplacable y sistemática de Orde-
nes religiosas. «Acaban de ser expulsadas 
—leemos en «L'Echo de Paris»—las catorce 
hermanas clarisas de Alearon. Es un sondeo-
Después se expulsarán otras religiosas y otros 
religiosos.» E l articulista recuerda nombres 
de néroes do la guerra, religiosos que ahora 
van a ser expulsados también, sin duda. 
«Monisieur l lc r r io t — continúa, encarándose 
con el primer ministro—, ant^ ese atenta-
do y eso desafío a las libertades, a la. gene-
rosidad y a la gratitud humanas, el espí-
ritu se subleva, v e-sto aparto de toda crceu-
cja y de toda religión.» 
Todo esto nos lleva a pensar en el mo-
mento en que estos religiosos que ahora son 
expulsados entraron en su patria. Francia 
atravesrsba los dolorosos días de la guerra, y 
los i>3ligiosOs franceses dispersados por el 
mundo, desterrados por el feroz sectarismo 
de los políticos, acudieron al llamamiento 
de la patria, en peligro, dando un altísimo 
ejemplo de fidelidad al deber patriótico. Lu-
cbsron obscuramente en las trincheras ; onni-
plieron, en medio de la horrible matanza, 
con sus deberes como cristianos, siendo un 
consuelo y un apoyo de sus compatriotas, y 
muchos dejaron su vida en tierra francesa 
derramando su sangre en holocausto de la 
patria ingrata. 
Y hoy los religiosos que allí quedaron. I 
después de escribir su heroica página en laj 
{Covstinúa al final de la 4.* colvmma) 
Se combate a 13 kilómetros 
de Sanghai 
Hay en la ciudad 100.000 
fugitivos 
( R A D I O G R A M A E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
P A R I S , 10.—Parece que las tropas de 
Che-Kiang han logrado detener al ejército 
de Kiang-Su a 13 ki lómetros de Sanghri, 
pero que no se encuentran en muy buena 
situación. 
V E l barrio eairopeo de Sanghai ha sido 
fortificado y e s t á defendido por los con-
tingentes europeos desembarcados y nume-
rosos voluntarios. En la pob'ación reina 
calma,—C. de H . 
(De las Agencias) 
C I E N MIL FUGITIVOS EN SANGHAI 
LONDRES, 10.—Las ú l t imas noticias re-
cibidas en .ésta sobre los combates trabados 
en los a'rededores de Sanghai, acusan que 
las tropas ,de Kiang-Su ganan terreno 
mientras que las fuerzas de Che-Kiang lo 
pierden. 
La lluvia torrencial ha interrumpido las 
hostiTidades. Numerosos turistas han apro-
vechado la tregua para visitar el frente 
de batalla. 
En Sanghai el problema de los refugia-
dos es cada día más arduno. Han llegado 
a la ciudad 100.000 personas y los hospita-
les están llenos de so: dados heridos. 
* * * 
PEKIN, 10.—Según las ú l t imas noticias 
recibidas del. te r r i tor io donde se desarrolbi 
la lucha, parece ser que las divisiones se-
gunda y tercera de Che-Kiang han procla-
mado su independencia y se han const i tuí-
do bajo el mando de un gobernador c iy i i . 
Ê 1 ministerio de ¡a Guerra chino confir-
ma esa noticia, creyéndose que el coman-
dante de las fuerzas de Che-Kiang se veri-
obligado a cambiar de t ác t i ca . 
LA ÍNTLPVENCÍON 
LONDRES, 10.—Te'egrafían de Pekín a 
la Agencia Reuter que los extranjeros resi-
dentes en China casi en su totalidad' lamen-
tan 'las proposiciones hechas a las poten-
cias en e' sentido de que intervengan en 
los asuntos del1 Gobierno chino con motivo 
do la crisis actual. 
Los sáhditos extranjeros, en su gran 
mayoría, estiman, en efecto, que cualquier 
mtervención de las potencias sólo servir ía 
en e-' momento actual para retrasar e'.1 res-
tablecimiento de la unidad china. 
TAMBIEN EN MONGOLIA 
PEKIN. 30— Según noticias recibidas de 
Urga* (Mongolia), parece que en dicha ca-
pi ta l ha estallado una revolución de carác-
ter po ' í t ico, habiendo sido deten'dos nu-
merosos extranjeros. 
No hay otros detalles acerca de este 
asunto. 
_ Q T ] 
Tres columnas inician el restablecimiento de la co-
municación por el Fondak de A>:n-Y(edida. Beni 
Salah, abastecida y reforzada 
Los que l ios t igarvn la re t i rada de la 
eolumna que vino de Taguesut a Xauen 
{croquis 1) el s á b a d o p.asado, deben de 
ser los mismos que l i an aparecido por 
el poblado de K a l á a el dia D. Para ba-
t ir los salieron tres columnas de Xauen : 
una subió por Tizimélal j y a l avanzar 
hacia K a l á a Norte encon t ró numeroso 
enemigo, a l que b a t i ó ; otra columna 
fué hacia. Imeharchen, y una tercera, 
la del centro, que fué la que sostuvo t i 
peso del combate, se encam.inó a K a l á a . 
La b a t e r í a que hay en Garofa y la avia-
ciÓ7i cooperaron a bombardear el pobla-
El ficha ¿X 
Garusm 
Imerhachen 
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Poblado . 
« B l o c a o s ' . 
® Posiciones: 
— C é m i n o de 
herradura. 
Catorce balazos y una so.« 
h e r i d a 
Uu cabo de Seria lucha sólo contra 
un grupo de moros 
SEVILLA, 10.—Se han tenido noticias de 
que e l batallón de Soria, de esta guarnición, 
ha actuado bizarramente en los recientes 
combates de la zona de Tetuán, habiendo 
tenido un sargento y cuatro soldados heri-
dos. 
Se cita cou elogio el heroico comporta-
miento del cabo Morillo, que sostuvo un lar-
gr. tiroteo, con un grupo de mores, y recibió 
catorce balazos, todos ellos en las cartuche-
ras, el fusil y el corroaje, resultando sola-
mente con una herida leve. 
También se he sabido que una compañía 
del batallón de Granada, do esta guarnición, 
que defendía el blocao de Buharrás, al man-
do del capitán Canella, ha pasado a Ben-Ka-
rrich. 
Todas estas noticias han censado enorme 
júbilo en la población. 
I N D I C E - R E S U M E N 
El Congreso Católico, por el doc-
toi Froberger Pá^- 3 
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j A través de España (Zamora)... Pá.g. C 
—«o»— 
MADRID.—Subasta del ferrocarril Onta-
ne.:a-CoIatayud (pág. 3).—Termina el es-
tudio del proyecto reorganizando e; Con- j 
sejo de Estado.—En la apertura de Tr i -
bunales leerá el discurso el marqués de 
Magaz.—Una preposición al Ayuntamien-
to sobro el gobierno mun cipal (pág. 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Se derrumba una casa 
en Santander, resultando tres muertos y 
39 heridos.—Homenaje u la virtud y al 
trabajo en Murcia.—Se construirán 270 
casas baratas para ferroviarios en Bi'bao. 
E l barón de V i ver acepta la Alca; día de 
Barcelona.—Tormentas en Requena (pá-
gina 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se ha confirmado la di-
misión del presidente de Chile; le susti-
tuye el general Altamiráno.—Francia sus-
cribirá 40 millones de marcos oro en ol 
emprésti to a lemán; el lunes se reanudó 
el control militar (páginas 1 y 2).—Te-
rribles ciclones han devastado la is'a de 
Formosa y Rumania.—Crisis parcial en 
Bélgica (pág. 3) . 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
ro'ógico Oficial) . '— Temperatura máxima 
en Madrid, 23 grados, y mínima, 16,2. 
En provincias la máxima fué de 35 gra-
dos en Murcia y la mínima de 9 en 
Cuenca. 
do, donde continuaba el enemigo, aun-
que se supone que ha debido $ufr í r g ran 
quebranto. E n el sector d.e Zhco cl-Arba 
{croquis 2) fueron' hostilizadas las agua.-
das de Megahedit y de Xeruta. E l res-
to de lo que dec ía el parte oficial de 
ayer-no tenia gran importancia , y como 
los puntos que citaba los enrontrar ia e l 
lector en el gráf ico de conjunto que se 
publ icó , y m i mis ión , ¡ ay! , ha queda-
do casi reducida a s e ñ a l a r con u n pun-
tero los nombres que citen los partes 
oficiales, en pur idad de verdad, debie-
ra hacer mutis por el fo ro ; pero no lo 
h a r é sin recomendar a todo el pueblo 
e s p a ñ o l u n poquito de calma, que con 
ella, y con el f i rme p r o p ó s i t o que abr i -
gamos ahora todos de acabar de una 
vez con l a pesadilla m a r r o q u í , é s t a no 
t a r d a r á en desvanecerse. S i siempre 
h u b i é s e m o s tenido ese p ropós i to , a buen 
seguro que hace afros el problema de 
Ms.rru.ecos hubiera sido resuelto, y ga-
Udrdamehte. Boy lo tenemos; perseve-
remos en. él siquiera u n par de meses, 
y aunque Mahoma, siendo profeta d i -
cen que se equivocó 245 veces, yo . casi 
m.e atrevo a. asegurar, lo aseguro sin 
temor a equivocarme, que como el pue-
blo e spaño l c o n t i n ú e alentando al Ejer-
cito, en ese plazo, que no es muy lar-
go, la decorac ión m a r r o q u í h a b r á cam-
biado de ta l modo, que no la conoce-
r á n los que en i l l a echaron grandes 
chafarrinones. « P o r inst into de conscr-
vac iónn , como dec ía el p r e sñ l en t e del. 
'Directorio hace d í a s , estamos obligados 
a obrar a s í ; por patr iot ismo, que hay 
muchos millares de e spaño le s en Africa 
a. los que todos debemos nuestra ayu-
da... Después , cuando la calma se res-
tablezca en nuestra zona, adivino gr i -
tos, coces y p u ñ a d a s . ] Enhorabuena l 
La vida, es lucha, y como yo me siento 
a ú n con br íos de luchador, para parar 
y dar golpes p romr in m i salida « 1n 
palestra. Por hoy, nosotros, que somos 
tan dados a i m i t a r a los franceses, su 
gamos i m i t á n d o l o s en su cuerda deci-
s ión de unirse todos cuando la pasada 
guerra, y asi, unidos, siquiera sea cir-
cunstancialmente, no es mucho que yo 
irte haya atrevida a aventurar esa pro-
fecía. L a e v a c u a c i ó n de M'Ter, de que 
ayer hablamos, reveladora de la deci-
s ión de agrupar fuerzas; el hecho de 
tener un numeroso E jé rc i to en, Afr ica , 
que, aunque dis t r ibuido en dos zonas, 
se podtrla agrupar, caso necesario, casi 
todo en u n a ; el estar el general. Pr imo 
de Rivera frente a ese, E jé rc i to y el sa-
ber ese general escuchar los latidos del 
co razón popular. . . , todo hace presumir 
que estajnos al p r inc ip io del f i n . Y lue-
go v e n d r á t a m b i é n a cuento lo de ave-
r i gua r q u i é n ha movido la zambra ac-
tual , que y a se es tá viendo que no an-
d á b a m o s m u y descaminados los que af i r , 
mába .mos que si el ru ido era mucho, 
las nueces, pocas o muchas, iban a caer 
tan sólo sobre nuestras costillas. 
E n esta p e q u e ñ a guerra que hoy tene-
mos que hacer nosotros no l ia faltado 
lo de enturbiar el agua., a estilo de . ca-
lamar, con la t i n t a vert ida. ¡Lo mism.o 
que en la g r a n guer ra l ¡Lo mismo que 
h a c í a N a p o l e ó n ] . . . Bien ; u n poquito de 
paciencia y m i poco de buena voluntad, 
que con una. y otra y unas salpicaduras 
de ma la i n t e n c i ó n hay que confiar en 
que por esta vez no ss escapen los que 
han movido a r i feños y yebalas. No se 
r í a n los háb i l e s que han venido a tur-
bar la paz en nuestra zona, que con 
los franceses acaso podamas decirles u n 
d i a : u ]D ien r e i r á el ú l t i m o que r í a ! » 
X. X. 
( C O M U N I C A D O D E E S T A M A D R U G A D A ) 
ZONA O R I E N T A L . — S i n novedad. 
ZONA OCCIDENTAL.—Sector Tetuda: 
Anteayer se desmantele* blocao de puen-
I te Hagra , sin novedad, r e t i r á n d o s e mu-
> niciones y víveres e i n c e n d i á n d o l o , Po 
s ic ión Gorgues Norte fué ayer débi lmen-
: te hostilizada, sm consecuencias. 
Hoy sa l ió una p e q u e ñ a columna, que 
; ocupó y fortificó una de las kudias del 
[ Quitzan, a.bastcciendo con gran host i l i 
i d'ad por parte del enemigo la casa de la 
j mehdlla de Quitzan. Terminada esta ope-
r a c i ó n se rep legó a Puente Mchazni, de 
donde p a r t i ó reforzada para proteger 
convoy a Beni-Salah. Esta posició-n que-
dó abastecida de v íveres y municiones y 
debidamente reforzada. 
Sector Fondak : Ayer sal ió columna 
para ocupar pos ic ión Bel-Abbas, que se 
fortificó después de reedificada. Hoy se 
rea l izó una o p e r a c i ó n para in ic ia r el res-
tablecimiento de la c o m u n i c a c i ó n por el 
Fondak de A i n Yedida. Se organizaron 
dos columnas de accióui ofensiva y una 
de reserva: l a columna de la izquier-
da levantó el asedio de la pos ic ión de 
Monte Cón ico ; la de l a derecha ocupó 
Hareha. Se colocaron por la columna 
de la. izquierda dos posiciones comple-
mentar ias 'de l blocao Cón ico ; una sobre 
poblado Gaba, y o t ra entre el blocao y 
la ú l t i m a ' citada. Quedaron guarnecidas 
tas tres por una c o m p a ñ í a del ba ta l lón 
d-e Castilla, una. de Regulares de Alhu>-
cema,s y una secc ión de Zapadores. 
Sector Gomara.: Enemigo i n t e n t ó ayer 
ocupar poblado Fran-AH, acudiendo Ba-
ka l i con su gente. I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r 
y una «mia» mehal la ; se f ru s t ró el i n -
tento, y sólo hubo u n i n d í g e n a del po-
blado n.fecto herido leve. Fuerzas mehalla 
regresaron a casa del Baka l i , sin nove-
dad. Noy ha sido tiroteado grupo posi-
ciones Tiguisas, sin consecuencias. 
Se logran les objetivos señalados 
Al salir ayer de la reunión del Directorio, 
el marqués de Magaz mostró deseo de q •> 
se reprodujeran literalmente las noticias que 
sobro Marruecos daba el Directorio, y leyó 
lo siguiente: 
"Uú Marruecos, las impresiones y las no-
ticias son favorables, dentro de la gravedad. 
Se han logrado hoy los dos objetivos pro-
Historia, son cruelmente expulpados para 
satisfacer las ansias de extravitados sectarios, 
quo no son, gracias 8. Dios, l a representación 
de Francia; pero por eso mismo su conduc-
ta es más injustificabSe, ya que ellos sa-
ben que no sólo faltan a los más elementa-
les dictados de la iusticia, sino que hieren 
en el corazón a osa gran multitud cctólica de 
la nación francesa que tiene derecho a ser 
respetada. Pero esas son viejas práctX'as «de-
mocráticas» de los radicales de todos los 
países y de todos los tiempos. 
J J 
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cuestos con gran brillante, y orranqim por 
S d e n u e S i . tropas y con un numero 
de bajas no excesivo. 
1 ^ f^r/.as vivaquean hoy sobre los obje-
tivos conseguidos.» 
IA columna Serrano. 
TETUAN 9.—Se sabe que la columna del 
^ n e r a i Serrano se retire) a Coba Darsa des-
de Loma Verde durante la madrugada.^ 
' El repliegue fuó muy feliz y se luzo cas. 
ein bajas, 
L03 geiisralefi dol Directorio presencian 
una operación 
TETUAN 0.—El alto comisario, general 
Aizpuru, y los vocales a^l p ^ c t o n o ¿ewera-
ies Gómei Jordana y Kodnguez P e d r ^ i -
^ e n entregados a un mtens.Kimo teftbajo 
' S r a (secundar el pl^n que p e r s o n o l n ^ 
I desarrolla el general Primo de Rivera. 
A l mediodía de hoy estuvmrou en ^ uen-
ite Mejami. desde donde presenciaron todas 
¡las fases de desenvolvimiento de la opera-
c i ó n realizada para convoyar la posición de 
Íj3eni Salcb. La oiwración la llevaron a cabo 
el batallón exTwdiciouario de Suboya y uni-
dades del Tercio y de Begularcs con ame-
.traliadoras. La dirigió el coronel übregón, 
Ique sostuvo un reñido combate y logró te-
idos sus objetivos con la cooperación de los 
Reculares, del teniente coronel Temprano, 
• d é l a Aviación y de las baterías emplazadas 
••en Tetuán. Fuerzas del Tercio, Tian ladas 
'por el teniente coronel Franco, salieron poco 
.después del mediodía, para apoyar la reti-
nada de la columna übregón, pero ésta ha-
i bía iniciado ya el roplicguo con completa 
normalidad y orden perfecto. Para hacerlo 
'más fácil fueron rociados con petróleo y 
(quemados los setos do la orilla dol llío Mar-
¡ t ín para que no pudieran servir de abrigo a 
'los rebeldes. 
Efi la operación se distinguieron notable-
imente el batallón do Saboya y el Tercio, 
ique dispersaron al enemigo cuando en con-
Uingentes muy numerosos pretendía apode-
fjrarse de unas ametralladoras. 
Por la tarde, los generales Primo de Ri-
'vera, Gómez Jordana y Rodríguez Pedré, 
• estuvieron en el cementerio, asistiendo a la 
! inhumación de varios cadáveres, y luego v i -
! sitaron el hospital felicitando a los heridos 
;de las últimas operadores, que se encuen-
itran en él. 
Por la noche, el general Primo de Rivera 
i'conferenció extensamente con el viceprcsi-
; dente del Directorio, contrailmirante Ma-
í gaz, dándole cuenta con todo detalle de la 
í situación. 
Reanión do generalas en Tetuán 
,: T E T U A N , 8.—En el palacio de la Alta 
Comisaria se celebró anoche, bajo la presi-
• dencia <iel presidente defl Directorio, general 
¡Primo de Rivera, una importante reunión, a 
:Ia que asistieron el alto comisario, general 
•Aizpuru; el comandante general de Ceuta, 
general Eermúdez do Castro; el vocal del 
• dDirectorio general Rodríguez Podré y los ge-
¡Tierales Correa, Queipo de Llano, Serrano y 
i Castro Girona. 
En la reunión se trató de la actual s-tua-
*oión de 'Marruecos. 
Primo do Rivera revista las columnas 
Riquelma y Queipo 
TETUAN, 8.—El general Primo de Rive-
Ta estuvo ayer en Loma Arapiks revistando 
la<; columnas de los generales Riquelma y 
Queipo do Llano. 
Después fué al hospital, donde oyó misa 
•y visité a les heridos con muchos de los 
cuales conversó afablemente. 
E l general Musiera en Ceuta. 
1 TETUAN, 8.—El vocal del Directorio gie-
neral Musiera, continúa en Ceuta, donde es-
t á realizando una gestión quo lo ha confiado 
el jefe del Gobierno. 
D© R'Gaia a Tánger la situación es normal 
TETUAN, 9.—La situación polítioa en los 
aduares inmediatos al camino de Cuesta Co-
lorada-Jia, mejorado notablemente, fcn la ac-
tualidad puedo transitarse norm gimen te y 
sin peligro desde R'Gaia a Tánger. 
Franco y Temprano en Tetuán 
TETUAN, 9.—Han llegado de Uad Lau, 
para ponerse al frente do las tropas de su 
mando, que actúan en esta zona, el teniente 
coronel Franco, jefo del Tercio y el jefe del 
•grupo de Regulares de Alhucemas, teniente 
coronel Temprano. 
Gomunicaelonles restablecidas 
T E T U A N , 9.—Fuerzas de Ingenieros, que 
se dirigían a Ben Karrich, fueron atacadas 
por grupos rebeldes apostados en unos ba-
rrancos próximos al río. Los atacados re-
pelieron la agresión potíiendo en fuga al ene-
migo. 
—Debidamente protegidas las tropas de 
Ingenieros, han reparado numerosas lineas 
telefónicas que habían sido cortadas por los 
rebeldes. 
E l jefe de Aviación. 
TETUAN, 9.—Se encuentra en Tetuán el 
general jefe de Aviación, general Soriano, 
que ha venido a inspeccionar jos servicios. 
Los buenos ser/icios de! BsKall 
T E T U A N , 9.—El bajá de Xauen Sidi Ba-
kali , tan afecto a España, ha demostrado 
nuevamente su lealtad realizando estos dias 
al frente de su harca inclusiones por terri-
torios rebeldes y castigando severamente a 
sus habitantes. 
Se sabe que las gentes del Bakali diaror 
muerte en Kalá al bandido Juar Larguen, 
que ejercía gran presión sobre algunas frac 
clones, y que hirieron de gravedad al cabe-
cilla Uel Daur. 
Ayer el Bakali salió en persecución tío al-
gunos grupos que iban a engrosar la háreja 
rebelde, quemando sus poblados, matando a 
tres de los que huían y cogiendo cinco pri-
eioneros. 
Nuevo Hospitríl-Evacuación de bajas 
_ TETUAN, 9.—So ha dispuesto que el an-
tiguo sanatoaio de Dar Muzia, que so utili-
zó para enfermos contagiosos, sea habilita-
do como hospital de sangre, dotándolo, al 
efecto, de cuantos elementos sean necesarios. 
—Se ha hecho la evacuación de heridos del 
hospital de Tetuán al de Ceuta. 
Agresiones en la zona oriental 
T E T U A N , 9.—Dicen de Larache que e! 
fe(nemigo ha itirotcado varias posiciones y 
hostilizado el servicio de protección de la 
carretera de Nauder, donde se entabló una 
lucha cuerpo a cuerpo, que terminó siendo 
desalojados y dispersados los rebeldes. 
Entre las posiciones atacadas está la de 
Ras Buturaca, la guarnición de la cual> apo-
yada por la artillería, rechazó al enemigo. 
El general Cabaneüas a Tetuán. 
BARCELONA. 10.—Esta mañana llegó de 
Mohón. acompañado de su señora, ©1 go-
bernador militar de aquella plaza, general do 
división don Miguel Cabairállas, que en el 
expreso de esta noche continuó el viaje para 
Madrid y Algeoiras. de donde pasará a Ceu-
ta y Tetuán, con objeto de acompañar a dos 
de sus hijos, oficiales del Ejército, que han 
resultado heridos en los últimos combates 
de la cuenca del Lau. 
Fué despodido en la estación por alpimos 
ajuiges. 
Asoendidos por méritos de guerra 
- ^ « r se ha firmado un decreto promovien-
do al empleo de general de brigada por mé-
ritos c1e guerra a! coronel do Caballería don 
Emilio Fernández Pérez v otro proponiendo 
la cor-cesión del empbo inmediato de la 
escala activa al alférez de Infantería don 
¡Francisoo Asus Sejournant por méritos de 
«pampaña. 
Sigue la d i s c u s i ó n sobre 
el desarme 
O fcpi 
Una proposición de Noruega sobre 
ia próxima Conferencia 
Monscñoa- Scipel asiste a la Asamblea 
GINEBRA, 10. La Asamblea ha conti-
uua-do la discusión del informo del Consejo. 
E l xe presen tan t© do China. Tang Tsai Eu, 
aporta la. adhesión do su país, a la Sociedad 
de Naciones y al Tribunal Internacional do 
Justicia, así oomo & los principios anuuc:a-
dori por Hérríot y Ma-donald. 
, E l canciller de Austria entra ©n la sala do 
sesiones y es scJudado con grandes aplausos 
pov parte do los miembros de la Asamblea. 
Hymans, presidente del Consejo do la So-
ciedad de Naciones, contesta a las critioas 
formuladas por el conde Apponyj y justifi-
ca la labor de los Comisionen en lo que 
'oncierce a la protección de les minorías. 
A continuaciónl Po'itis (Grecia) y Lou-
don (Holanda), hacen la crítica dol informo 
presentado por el Comité especial do jurispe-
ritos acerca de la interpretación de determi-
nados artículos dol pasto. 
Fjnalmente, Urrutisi, representante de Chi-
ie, pide que todjis las cuestiones relativas a 
la interpretación do las docisionos del Co-
mité de jurisperitos sean sometidas a la 
aprobalción. ddl Tribunal Internacional^ dfo 
Justicia, dándose por termineda la discu-
sión. 
LA COMISION DEL DES A «ME 
GINEBRA. 10.—En la seslvSn celebrada 
esta mañana por la Comisión del desarme, 
que contaba con. la eficacia de la aplica-
ción de un sistema de arbitraje, y que con-
sideraba pe-íectamente legrtíma la conclu-
sión de ac(uerdos particulares concertados 
dentro del cuadro de la Sociedad de Nacio-
nes. 
Lord Parmcor, representante de la Gran 
Bretaña, estima quo no son necesarios, en 
su juicio, n i los tratados de ayuda mutua 
ni la aplicación de sanciones militeres. 
Añade que considera la presencia do Ale-
mania en la Sociedad de Naciones condi-
ción indispon sable paia lograr un resultado 
práctico en los trabajos do esta institución 
y termina anunciando que en el momento 
oportuno Inglaterra hará una proposición 
concreta en este sentido. 
Habla a continuactón el delegado del Ja-
j pón, quién acepta el proyecto do tratado 
I de csistencia mutua y estima el arbitraje po. 
¡ sible si todos los Gobiernos admiten la com-
| petencia exclusúva del Tribunal Intornae-o-
1 nal de Justicia para resolver cuantas dificul-
tades se presenten en el orden internacional. 
Paul Boncour, expuso la tesis francesa, ya 
conocida, y después habló el delegado de No-
ruega, Lange, declarando que su país se 
adhiere a los términos de la resolución oue 
se discute, recordando que el desarma do-
te ser considerado como un medio para ga-
rantizar la seguridad. 
Reconoce que hay determinados países que 
se hallan en situación especial y propone un 
i proyecto de programa para la futura Con-
ferencia del desarme, que comprenda, pr i -
mero, el estatuto del arbitraje; segundo, mo-
dalidad de las sanciones: tercero, modali-
dades de la seguridad, v cuarto, modalidedes 
de la reducción de armamento. 
A l terminar la. cesión lord Pormoor. inte-
rrogado por los periodistas, ha declarado 
que en el caso do que una potencia ounl-
quiera rechazara el arbitraje y perpetrara 
unai agresión. Inglaterra se p-ooidr/a con to-
das sus fuerzas navajos al y^yic io del Es-
tado o Estados atacados. 
Cien mi l pesetas a los 
agricultores de Sueca 
——o 
E l Pósito les rodiiine do la usura 
VALENCIA. 10.—Hoy marcharon a Sue-
ca el inspector general de Pósitos, el jei'e 
de personal, señor Gómez G i l ; el jefe pro-
vincial y varios ingenieros agrónomos con ob-
jeto de ,repartir la cantidad de 100.000 pe-
setas entre aquellos labradores. 
Los comisionados íuoron objeto de cariño-
sab demostraciones de simpata por parte 
de aquellos labriegos, a quienes éste prés-
tamo de los IPósitos viene a redimir de la 
usura, que les sujetaba más quizá que en 
ningún otro pueblo de la provincia, obli-
gándoles a malvender, en la mayoría de los 
caeos, las cosechas de arroz. 
Con esta cantidad son ya 200.000 las pe-
setas distribuidas por la Caja provincial de 
Pósitos en aquella localidad. 
Se hacen grandes elogios de la actividad 
y entusiasmo desplegados por el inspector 
general, señor Brugalda, que está realizan-
do una meritísima obra social y patriótica. 
C a s a s p a r a f e r r o v i a r i o s 
e n B i l b a o 
- C B -
Asisten gran número de alcaldes y secretarios. " L a mujer española 
debe coopeirar a ia regeneración del Municipio." Banquete a Calvo 
Sotelo. Una reíorma beneficiosa para los secretarios 
-QD-
a primera revista militar 
alemana desde 1918 
B E R L I N , 10.—Por primera vez desde ha-
ce varios años el público berlinés tuvo ayer 
ocasión de presenciar de nuevo una gran re-
vista de tropas. 
A pesar de ¡a lluvia y de lo desagradable 
del tiempo, i-na inmensa multi tud presenció 
el desfile de las fuerzas, cuyos efectivos su-
maban unos 10.000 hombres. 
Participaron en el desfile, y por este or-
den, cuatro regimientos de Infantería con 
sus secciones de ametralladoras y tren de 
combate; cuatro de Caballería y 12 regimien-
tos de Zapadores, así como un importante 
contingente de Artillería. 
E l general von Kapp asistió a la revista. 
El Gcbierno francés se ocupa 
de la carestía 
PARIS. 10.—El Consejo de ministros, re-
unido hoy, ha examinado detenidamente la 
cuestión de la carestía do la vida., 
Con relación a este asunto ha adoptado di -
versas medidas cou el üu du rogular ol pre-
cio de las harinas. 
En breve serán. convocados por el Gobierno 
los representantes de las organizaciones pro-
fesionales de la carnicería y se du'tarán las 
medidas oportunas para favo-.oc-.ir la impor-
tación de carneg congeladas preved ?ntes do 
los países de gran preduceióa. 
Estudiando los dalos? de que dispone, el Go-
| bienio ha expresado su opinión do quo ¡-i pvo-
' düeción en Europa parece ser la) suficiente 
.para el consubo durante ol invierno acMial. 
¡Vigilará atentamente el margen cíe ganancia 
| del comercio en genera?, y si el casó es pre.-
i ciso, presentará un proyecto de ley a las 
C' imaras dictando las medidas do represión 
que juzgue necesarias. 
rancia suscribe parte del 
empréstito alemán 
( R A D I O G K A U A EsruciAL D ; : E L DEBATE) 
Ñ A U E N . 10.—Un despacho de París con-
firma que el Gobierno francés ha decidido 
que Francia suscriba el 5 por 100 (40 millo-
nes de marcos oro) dol empréstito que ha 
de hacerse a Alsmauia para la aplicación del 
plan Dawes.—T. O. 
EL LUNES SE R E A N I D O E L CONTIÍOL 
PARIS. 10-—El lunes empezó a ejercerse 
en Alemania el control militar interaliado. 
La Comisión visitó, on primer término, las 
íábricas que trabajaban antes para el Ejér-
cito y las formaciones do Polioía do segu-
ridad de las grandes ciudades. 
En todos estos puntos, la Comisión de 
control ha ido precedida do delegados inter-
aliados encargados de tomar disposicáones 
para que el control se efectuase sin tropie-
zo. El de las unidades dol Beichscwher no 
«• efectuarán por ahora, pues los cuarteles 
estón vací*» a cauca d« IRS maniobra.» de 
otoño. 
No hubo incidentes. 
BELGICA Y LA NOTA I)E MARX 
EKUSELAS, 10.—El ministro do IVIgica 
en Berin se ha adherido a la gestión del em-
bajador de Francia, protestando contra la 
anunciada notificación, de una nota sobre la 
incurabilidad del Kcich en ia gu«£Hfc, 
Se construiríin 270 viviendas baratas Para 
pagar de (JO a 80 pesetas imonsaailes 
BILBAO, 10.—Se ha verificado hoy la su-
basta do las casas baratas que con destino 
p los miembros de la Asociación General 
de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles 
de España residentes en Bilbao se construi-
rán en plazo breve. 
La colonia será emplazada en la calle do 
Zabala, y el acto' de colocar la primera pie-
dra se verificará a mediados del próximo 
otoño. 
La Compañía del Norte ha tenido el feliz 
rasgo de regaíar a esta colonia los terrenos 
necesarios. 
La subasta ha sido otorgada en 2.600.000 
pesetas, que es el importe de la construcción 
de las 270 viviendas de que constará la co-
lonia. Las rentas mensuales oscilarán de 60 
a 80 pesetas por cada casa. 
El expediente instruido por la Junta de 
Casas Baratas de Bilbao ha salido ya para 
Madrid, a fin de que recaiga en ol mismo 
la calificación necesaria del ministerio dol 
Trabajo. 
La factoría de Sa^unto ingresa en la Central 
Siderúrgica 
B I L B A O . 10.—Hace varios días que se ci-
jo haber llegado a un acuerdo la Empresa 
de Altes Hornos de Vizcay» y ía Siderúrgica 
del Mediterráneo. 
Lo ocurrido «a lo siguiente: 
Parece ser que desde que esta últ ima en-
tidad, oue acaba de instalar una gran fac-
i toría en Sasunto, comenzó a fabricar lingo-
I tes de hieno. dieron principio las gestiones 
I para lograr su ingreso en la Central Side-
I rúrgica, que es un organismo, como su nom-
j bre indica, de agrupación de productores' de 
i hierro, y cuyo objeto es procurar la uni-
I dad ch íos precios y distribución de pedidos, 
a fin de evitar la competencia extranjera. 
Al principio la nueva entidad parece que 
ofreció alguna resistencia; mas habiéndose 
dado el caso recientemente de una invasión 
an los mercados nacionales de una importan, 
te producción italiana, ha logrado llegarse 
al acuerdo que se solicitaba, y con esta fe-
cha ha ingresado en la Central Siderúrgica 
la aludida factoría de Sa-gunto. 
Reimion de delegados gubernativos 
BILBAO, 10.—En el Gobierno civil so 
reunieron esta mañana, bajo la presidencia 
del general Echagüe,' todos Iqs de1egados gu-
bernativos de la provincia. 
SE H U N D í f u N A CASA 
EN SANTANDER 
OVIEDO. 10.—A las siete do la tarde se 
verificó en el teatro Campoamor el anun-
ciado mitin municipalista. Presidió el gober-
nador, que tenía a sus lados al director ge-
yeral de Administración, sañor Calvo Sote-
lo, presidente de la Diputación, alcalde de 
Oviedo, señor ilequejo, y otras personali-
dades. 
La sala hallábase materialmente atentada 
de público, en su mayor parte integrado por 
alcaldes y seoretarios de los pueblos de la 
provincia. También se observaba la presen-
cia de numerosas damas. 
Hizo la presentación de los oradores y 
explicó ol objeto del acto el alcalde de 
Oviedo. 
Seguidamente se levantó a hablar el ca-
tedrático de Derecho penal de esta Univer-
sidad, señor Tejerina, que analizó la perso-
nalidad del señor Calvo Sotelo como juris-
consulto, como ciudadano y como estadis-
ta. Hizo luego un breve bosquejo do lo que 
es el estatuto municipal, y dijo del mismo 
quo es la obra más democrática realizada cu 
estos últimos tiempos. 
Terminó invitand> todos los buenos ciu-
dadanos para que colaboren en esta obra de 
regeneración nacional que el Directorio so 
ha impuesto para bien de España. 
A contiuuación hizo uso de la palabra el 
propagandista católico señor Requejo y Ve-
lardc, quo dice no se atrevía a hablar del 
eí tntuto estando su autor delante; pero lo 
hace sólo impelido por un deber de patrio-
tismo, quo le mueve a divulgar las excelen-
cias de esa carta mafcjna de la ciudadanía es-
paño'a, y se detiene especialmente a expo-
ner lo que representa el hecho de haberlo 
sido otorgado el voto a las mujeres, con lo 
que se ha realizado la más grande conquis-
ta democrática que se podía soñar en estos 
tiempos, medida lograda en España en un 
cauce normal, cuando en otros países la re-
conquista de este derecho há costado tan 
graves trastornos e incidentes. 
Concluyó haciendo un llamamiento a la 
virtuosa y patiiota mujer española para que, 
haciendo uso de este derecho otorgado en el 
estatuto, coopere a la regeneración del Mu-
nicipio, que lo será, por ende, de la pro-
vincia y de España misma. 
El presidente de la Diputación, después 
do dedicar elogios calurosos a Calvo Sotelo. 
recorrió a grandes rasgos el contenido del 
estatuto, señalando algunas de sus más im-
portantes disposiciones, que vienen a marcar 
un derrotero completamente distinto en la 
vida del Municipio, constituyendo el más 
firme baluartQ contra la obra destructora del 
caciquismo, al que combate y destruye en 
sus más arraigadas raíces. 
Por último, hizo uso de la palabra el se-
ñor Caí'vo Sotelo, que después do agradecer 
i las frases de elogios que se le habían tribu-
itado y que devuelve con creces a las bellezas 
de Asturias, pasa a estudiar lo que es y lo 
; que representa el estatuto municipal, ha-
j cionoo un breve resumen del mismo y po-
' niendo de r&lieve aquellos puntes más im-
! portantes y de más honda trascendencia en Ja 
relación de los ciitdadanos con su Concejo. 
E l público que llenaba por complete .'«• am-
plia sala del coliseo hizo objete al señor Cal-
vo Sotelo. así como a los demás oradores. 
Sé cariñosas demostraciones de simpatía, pre-
miando sus oraciones con constantes apJau-
; sos. 
Sala 
Tres muertos y 19 heridos 
SANTANDER, 10 A las nuevo y media 
de esta mañana se produjo un derrumba-
inionto en la casa número 20 de la calle de 
R ú ¿ 
E l ostrópito alarmó a los vecinos, que pre-
cipitadamente, presas de enorm^ pánico, so 
lanzaron a la calle para ponerse a salvo. 
Con toda urgencia ^uc avisado el serv'cio 
de Incendios, acudiendo el Cuerpo de bom-
beros con material de salvamento, las auto-
ridades y las fuerzíp de Intendencia. 
Inmediatamente se organizó el salvamento 
de los vecinos quo habían quedado sepulta-
dos entre los escombros, y tras no pocos es-
fuerzos fueron extraídos dos cadáveres, ol 
de una niña y el de un hombre, y 18 he-
ridos. 
E i personal facultativo de las Casas de 
Socorro fué reforzado, en vista de la mnemi-
tud de la catástrofe, y numerosos médicoa 
particulares se apreslaroa a acudir donde las 
necesidades reclamasen sus asistencia. 
E l otero de lai Catedral acudió al lugar 
del siniestro para dar los auxilios espiritua-
les a las 'victimas que lo necesitaran. 
Los heridos en la Casa de SocoriX). 
SANTANDEB. 10—A la una de la tardo 
terminaron los primeros trabrajos de extrac-
ción de escombros de la casa hundida, quo 
es propiedad de Ja Comunidad de San Vicen-
te de (Paúl, la quo hace bastante tiempo in-
vitó a los vecinos a desalojar la finca para 
efectuar reformas, ¿in s&r atendida. 
Esta tarde se continuará retirando los cas-
cotes y mate in ales. 
Junto a la casa hundida existe un colegio 
de niños que se hallaban en clase al ocurrir 
la catástrofe, sin quo afortunadamente ocu-
rriera entre ellos desgracia alguna. 
Han sido extraídos los cadáveres de Pau-
lino Alvarez, de treinta y dos años ; Pedro 
Muñoz, dei sesenta, y Dolores Fernández 
Ruiz, de diez y siete. El primero entró en 
la oasa al ocurrir el primer hundimiento con 
objeto de prestar sus auxilios, pues hubo dos 
derrumbamientos en un período de cortos 
minutos. 
En la Casa de Socorro han sido curadoa 
hasta ahora María Iris Muñoz, de siete años; 
Luis Nicomedes Escamez. do treinta y dos; 
Francisco Castellas Martínez, de treinta y 
nueve: Petronila Muñoz, de ocho; Estrella 
Martínez Vargas, do once; Vicente Ifnaz 
Martínez,, de treinta y siete; Caripon San-
tos Alonso, de treinta y tres; Francisco Ba-
rajas, de cuatro; Elo?sa IJarajas, de ocho mo-
ses; Isidro Castejóu, do tres años ; Federico 
Terán, de diez y d é t e ; Mario- Gutiérrez, de 
cuarenta y nueve; Emilio Echevarría, do 
cuarenta y dos ; Ramón Souza, de treintn, y 
cuatro; Lucilo Pérez .de veintinueve; José 
lianza, de veintitrés; José Rubio Ribot, ca-
rabinero, de treinta y tres; Anfreles Muñoz, 
de cuatro, y Narciso Barajas, de treinta y 
uno. Todos los heridos eafren grandes ma-
gullamientos, eiendo r u estado d« pronósti-
co reserrado. 
Set comente da circunstancia verdadera-
mente milagrosa do salvamento de la niña 
de cuatro a-ños Carmen Muñoz, quo perma-
neció por espacio do dos horas enterraba 
bajo los escombros y aprisionada entro dos 
vigas cruzadas. 
Se cree que hay más víctimas entre los 
escombros. 
Terminado el mi t in se celebró en el Hotel 
de Francia €Í', banquete en honor del' señor 
Calvo Sotelo. Presidió éste, que tenía a sus 
lados al gobornador, alca'ds dc< Oviedo, pre-
sidente de la Diputación, los demás orado-
res del mit in de la tardo ¿y a otras perso-
nalidades. En las diferentes mesas colocadas 
en ol sa'^n tomaron asiente muchas represen" 
. taciones de Ayuntamientos de la provincia así 
como do diferentes entidades de esta capital 
A l descorcharse el champán ofreció e l acto 
el alcalde, que ostentaba la representación 
de sus compañeros de los demás Municipios 
de í a provincia. 
Habló a continuación el gobernador, se-
ñor Zubillaga, elogiando la obra del señor 
Calvo Sotelo. que no es va una esperanza 
para la Patria, sino una realidad. Terminó 
brindando por aquél, por el presidente del 
DirectorIto y por el Ejército de Africa. Es-
tas últimas palabras del general goborna* 
dor levantaron una lormidable temposUul du 
aplausoai 
E l señor Ruqueio brindó por Asturias, poi 
las autoridades allí presentes y por el éxito 
de] pirootórip. Bosquejó lo que es la Unión 
Patriótica, e invitó a todos para ingresar 
en olla, laborando por el resurgimiento na-
cional y cooperando de este modo a ia des-
truocdón de las antenas organizaciones po-
lítica»» .causa de todos nuestros males. 
Después habló el señor Tejerina, que dijo 
era necesario coadyuvar a la obra del ac-
tual Gobierno, poniendo cada ciudadano lo 
que esté de su parte. 
Por últ imo, so levantó el señor Calvo 
Sotelo, que, luego de agradecer el homenaje 
que se le tributaba, brindó por todos los 
alcaldes de la provincia allí representados, 
y recogiendo líig palabras del gobernador' 
por el valiente Ejército de Africa, cuyos 
éxitos auguró. Dijo que acababa de recibir 
noticias de quo la posición de M'Ter había 
sido evacuada on condiciones de perfecta 
normalidad, sin sufrir bajas, y señaló el he-
d ió do que esta evacuación e« el primor 
paso dol pían general del Directorio en la 
resolución del problema africano. 
Pasó a ocuparse de la Unión Patriótica, 
cuyo objeto, ímcíj ¿ desarrullr, explicó, a y 
este respecto dijo que tenía que aclarar y 
definir su actitud, que parece un tanto di-
fícil. Comenzó por rechazar una vez más 
las declaracones que recientemente le atri-
buyó alguna parte de la Prensa, tanto más 
cuanto yo—dijo—, si de algo me vanaglorio 
en riolítica, es de haber sido consecuente. 
Yo creo, estimo y respeto en lo que so 
merece al señor Maura, a quien venero por 
su austeridad y honradez, sin que por un 
momento haya desertado de éste, que juzgo 
un deber, y como demostración he de re-
velaros lo siguiente: 
Cuando fui invitado a desempeñar la Di -
rección general de Administración local, lo 
primero que hice fuó_ someterlo a consulta 
y aprobación de don Antonio Maura, lo cual 
obtuve sin reservas, decidiéndome entonces 
a aceptac el puesto, contando además con 
una orden expresa y terminante del señor 
Goicoechea, oue me dijo que aceptara el 
cargo, porque en aquellos momentos creía nn 
deber de patriotismo y lealtad a los prin-
cipios políticos que nosotros defendíamos co-
laborar en la obra de gobierno emprendida 
por el Directorio. 
Aceptado el cargo, yo no tema más que 
un camino. Y éste era no someterse a dos 
jefaturas : una la del Gobierno y otra la del 
partido político a que pertenecía. Hubiera 
sido una deslealtad abandonar a aquél en 
los momentos en que más necesaria era la 
colaboración de todos. 
Y do tal modo he unido mi suerte a la 
del Directorio, que, siunque supiera, que no 
lo creo, que ésto iba a fracasar mañana, mis 
fuerzas y mis entusiasmos le acompañarían 
sin desmayos, pues otra conducta seria ver-
daderamente incalificable. 
Agradezco a los alcaldes la cooperación 
que prestan a , la obra municipal , ^jue aca-
bará con efl caciquismo, y anunció a los 
fiecretarios, de cuya labor hizo también gran-
des elogios, que muy pronto tendrán noticias 
de beneficiosas 'reformas sometidas actual-
mente a la aprobación del Gobierno. 
Terminó brindando por España, por As-
turias, de cuyas bellezas hizo un brillante 
cuadro. 
L a concurrencia hizo objeto al orador de 
una calurosísima ovación, que se prolongó 
durante largo rato. 
La Cámara italiana se reunirá 
en noviembre 
s e r a 
M a n 
Manifestaclonea del aeíoj 
BARCELONA, 10.—El ,„ , 
Mancomunidad don Alfonso T i ^ 1 Í 
ta tardo cou los periodistas- a l ^ Í 
quo había aplazado Ku viaje a % 
vista do la ausencia de la S i 
dente del Directorio, pero que t ^ 
dos, lo realizaría en momento'.^ . 08 í 
Mostró la extrañeza que le hP ^ " 
do las informaciones de los perirS píod«Q-l 
la posibilidad de la disolución d* 
munidad, y dijo .pie es éstó UQ IA 
demasiado arraigado en Cataluña V8̂ 8111!! 
pueda desaparecer. qi^ 
—Puedo decir a ustedes-afia^ 
bala—que no creo que sea esta «1 86801 
del Gobierno, y desde luego afirm 
yo hubiera tenido la nK-ncr sospecĥ '16 ^ 
más pequeño indicio de que se pensV ^ 
la supresión de la Mancomunidad n v 
ra continuado, un solo momento osteílt 
honroso cargo de presidente. 
Si no se conceden Delegaciones a k u 
comunidad serán necesarias, por i0 ai1-
ordenaciones pura poder emprender IJJM?08^ 
públicas, muy importantes, proyectada* ^ 
're las quo hay cuatro ferrocarriles n ' ^ 
Mancomunidad tiene estudiados va rtr, la 
pleto, y estas obras habían de quedar L??-' 
zadas sin la ayuda del Estado. Repito 
quo si no Delegaciones, serán neessarias 
torizaciones. 8U" 
El señor Sala dió luego una breve ^ 
rencia do la sesión celebrada hoy por el 
eojo permanente de la Mancomunidad ¿f' 
ciendo que se había acordado nombrar' 
fesor de Gramática catalana al reverá 
mosén Antonio de Alcocer y Sureda, y 0 
so acordó también que la Mancominu|^ 
asista al segundo Congreso Nacional de Qe 
cías Médicas y a la Exposición de KHa!' 
aneja a él, quo se celebrarán en SeviEad 
rante los próximos meses de octubre y n"* 
viembro. El Consejo permanente desi¡Lu 
los señores Bofarull y doctor Menaoho 
que la representen en ambos actos, T ac^l" 
facilitar al Congreso, gráficos, píanos0y CTIM 
tos antecedentes se soliciten. 
Los niños madrileños 
BARCELONA. 10.—Las colonias de nijoj 
madrileños, que estaban alojadas en las es-
cuelas del Max-, las niñas, y en las del Bes! 
que, los niños, han sido trasladada^ hoy a 
las playas de Caldetos y Carafell, résped}, 
vamente. don do permanecerán hasta eu rg.. 
groso a la Corto. 
Furiosa tormenta en Requena 
o—. 
VALENCIA. 10.—Comunican de Bequaa 
que hoy descargó en aquella localidad una 
eran tormenta, que terminó a las aD&.fa 
la noche. Adomás de intenso aguacero cayó 
eran calidad de piedra, lo que iñudo; a W. 
furioso ciclón ha arrancado por comp'eto les 
viñedos, no dejando ni un racimo en IM 
cepas. 
También han sufrido daños de conade» 
ción las carreteras y vías de comtmioadón. • 
De Utiel dan cuenta igualmente de haber 
tenido una intensa tormenta, si bien, jf¿. 
fortuna, no causó daños de consideración. 
Las lluvias en Zaragoza. 
m B A G O Z A , leí.—Continúan las Ilimas 
con gran intensidad en boda h piomda, 
ocasionando gran contento entre los labra-
dores. 
M u e r t o e n a c c i d e n t e de 
Ayer hacía un año que en el mismo lugar 
y por ignaS causa falleció su hermano 
ROMIA, 10.—Mussolini ha declarado quo 
la Cámara reanudará sus. sesiones en el mes 
de noviembre. 
s y h u e l g a s e n 
Las tropas rojas disparan, centra ios obreros 
' RIGA. 10—La situación obrera t n Rusia 
tiende a agravarse. 
ftseg .:a que Petrogrado continúan 
lag matanzas de obreros. Los soldados hacen 
constantemento uso de sus ametralladoras y 
^añones , disparando contra las masas indefen-
sas de trabajadores. Estes iban declarado la 
! huelga general' en señal do protesta; pero so 
; cree que no tardarán en volver al trabajo,, 
aterrorizados por los procedimientos do i»!pre-
¡BÍvín OIUWÉOS en práctica por las autoridades 
Boviéticas. 
OTRA VEZ EL HAMBRE 
i R I G A . ]n.—En la región del Vo'ga se ha 
declarado do nuevo el hambre. 
írnpípfnos se dirigen a .Siboria, que" 
mando sus chozas antes de abandonar la co-
marca. 
; V !) DE G ÍJERRA E N E L CAUCASO 
CONSTANTINOPLA. 10.—Según las últi-
mas informaciones recibidas da Georgia, se 
confirma que entre lo insurgemtes y las fuer-
'zas soviéticas se han trabado encarnizados 
combates, especialmente en las cercanías de 
Azerbedjan y Kuban. 
| Los rebeldes han ocupado la línea férrea 
transcaucasiana de Tiflis a Alexandropol y Jas 
líneas auxiliares están también interrumpidas. 
l Loa bolchevistas proceden a numerosas de., 
tenciones y ejecuciones, especialmente (6n T i -
flis. 
i ' I petado de guerra ha sido declarado en 
todo el Cáucaso. 
» * * 
PARIS, 1IJ.—-Comunican de Constantino, 
j pía que la provincia de Abkasia (Georgia) 
ha caído en poder de los insurrectos. Dos 
batallones de Caballería del Ejército ruso 
se han pasado a la insurrección. 
Las tropas rojas han sufrido considerables 
pérdidas en los últimos combates. 
Comités de Uoión Patriótica 
en Arés y Gerona 
o 
FERROL, 10.—En Ares ha quedado cons-
tituida Ja Unión (Patrióttica, nombrándose 
una comisión organizadora y un comité mu-
cipal del que foxnnan parte algunas señorps. 
En el acto de constitución pronunciaron 
patrióticos discursos, que fueron muy aplau-
dido?, el alcalde y e l delegado gubernativo. 
Nuevos Comités locales en Gerona 
GERONA, 10.—Continúa en toda la pro-
vincia la activa campaña de propaganda de 
la Unión Patriótica y en varios pueblos se 
han constituido Comités locales, entre ellos 
en Selra, donde se celebrará en breve un 
importante acto que con todo entusiasmo so 
.está ox^anizando. 
El barón de Viver acepta 
la Alcaldía de Barcelona 
BARCELONA, lO—JElablando hoy con los 
periodistas, dijo el barón de Viver que el 
día de su elección, que será probablemente 
el lunes, hax-á público el px-ograma que se 
propone desarrollar desde la Alcaldía. 
Añadió que él se resistía a aceptar la vara 
de alcalde ; pero ante la invitación del Go-
bierno del Directorio, había creído patriótico 
aceptarla. 
ZARAGOZA, 10.—Esta mañana 
con dirección a Calatayud, en un antomi-
v i l , treg jóvenes de Zaragoza que iban a 
presenciar la corrida de aquella localidai 
Pero cuando sólo les faltaban 1S kaómeta»> 
para llegar al punto de destino, debido aa 
duda a una falsa maniobra, volcó él anto-
móvil, resultando el chófer que le guiaba 
con diversas lesiones, y uno de los viaje-
ros, llamado Pedro Lagotero, con il\ t^;1 
conmoción visceral y cerebral, faliecáendo 
pocos momentos después. Los demás 
tes del vehículo salieron ilesos. 
Se da el caso curioso de que nn 
del muerto falleció también el año pasMO.;: 
tal día como boy, cuando iba en automóvu. 
a los toros de Calatayud. 
Desprendimiento en una mina 
o 
Un obreí-o muerto y otro herid» 
S E V I L L A , 10.—En Castillo de los gar-
das, a consecuencia de un desprendinixen 
de tierras en una mina, ha resultado muen 
el obrero Antonio Miguel Alvarez y ™a ^ 
otro obrero llamado Max-tin Salgado. 
M u c 
c o m o 
acaban con !a más espléndida cabe-
llera cuando no se tiene la precaución 
de acudir al Petróleo Gal. Para com-
batir la caída del cabello, es nece-
sario mantener el cuero cabelludo en 
estado de perfecta limpieza y sustítu* 
con un lubricante la grasa natur 
que le falta al cabello cuanclo ei 
pieza á perder vigor. La mejor P ̂  
paración para este doblé ím es 
iiíLmtai 
Es una loción anlisépllca de tocador. 
Limpia perfectamente la cabeza de 
caspa y contiene ia caída del pelo, 
proporcionándole vigor y flexibilidad. 
El Laboratorio Municipal de Madrid 
certificó su innocuidad en 1899 
f R A S C O , 2 , 5 0 EN 
El Congreso de S a n í d a d ^ ^ 
celebrado en Madrid en ^ 
premió por cons.acrario ^ 
preparado entre lo* de j a r W | l 
Veinticinco, anos de pop ^ 
son la mejor garant.a de s« 
T O D A E S P A ^ A 
-Nú:n. 4.720 E L . Í D E L B M T m (3) Jueres 11 de septiembre de 1924 
Una comisión estudiará laslUn tifón devasla Formosa 
obras de Tito Livio 
No es cierto que se haya descubierto 
una «Vida de Cristo» 
(Servicio especial de E L R E B A T E ) 
ROMA. 10.—El ministro de Instrucción pú-
El Congreso C a t ó l i c o 
o 
Hannover, septiembre, 1924. 
Como en e! a ñ o pasado no fué posible 
celebrar e l Congueso anual ca tó l ico por 
razones po l í t i cas , el Congreso de 1924 
jja revestido impor tanc ia excepcional por 
las circunstancias sociales y po l í t i c a s 
presentes, en las cuales Jos ca tó l i cos de . 
Reman ía representan u n papel de tan- ' ^a ^a e J a r í í ^ 0 a ¿ A f e c t o do Nápolcs 
¿a importancia, .por la seriedad y l a u i - ¿ 0 ^ R ^ \ f P'o esor Do Martino a dar a co-
gencia de los problemas que se plan- .el d e s c u L S : d T l ^ ^ 
^ y por las g r a v í s i m a s rcsponsabih- para quo las au tondadi nn30 Tito Livio 
dades del catolicismo a l e m á n , enfrente la comprobación le^ai pueaan proceder a 
la evolución de l a sociedad y de l a l Bl ministro nombrará im* r - x 
DaCión en los tiempos presentes. P o r P r e s i d i d a , por el secador c S r r S t 
consiguiente, el Congreso se d i ferenció °0 ^n^ei-sidad de Nápoles, do a que ¿ r 
ĝo de los Congresos anteriores, ocu- J"ara Part° también el profesor Do Martino 
pándos» principalmente de cuestiones de P ¿ ? ^ ' ^ ^ a r los códices. 
Lnediata actualidad, entrando intima \Ó6lc.^n¡ZtC^0h^ 
^ en los problemas guo - q u i e r e n U r ^ " 1 ^ 
era absolutamente falsa, pero aseguró la exac ¡o rac iones teiegráficas y tellofónicafi han que-
to de los códices de 
Diez y ocho muertos, 300 herijflos, 3.G00 
casas destruidas y 100 iiauíragios 
LONDRES, 10.—Comunican do Tokio que 
el día 6 un violento tifón ha devastado la 
isla de Formosa, ocasionando 18 muertos y 
unos 300 heridos, on su mayora graves. 
Hay unas 3.600 casa completamnte des-
truidas y uní número i^rual de edificaciones 
que han sufrido «^and^s daños. Han que-
dado hundidos unos 60 puentes y han naufra-
gado unas 100 embarcaciones. 
En Port Taiku los daños han sido tam-
bién importantes^, habiendo bastantes vícti-
mas. 
G 
Resuelta cooperación a !a Juventud Católica Española. Ss favore-
cerá ia constitución de Ligas municipaliitas 
•• 
T E R R I B L E CICLON E N R ü M A M A 
BUCAREST, 10 Se van conociendo deta-
lles del terrible ciclón que se ha desencade-
denado sobre diversas regiones de Rumania. 
En la región del Danubio todas las comu-
actuación pronta y ené rg i ca . 
La adhes ión f i l i a l a las e n s e ñ a n z a s do titud del descubrimien 
ia Iglesia ca tó l i c a fué el p r inc ip io l u - ^ t o I/ivio.—Daffina. 
ijiinoso de todas lajs discusiones, y la 
aplicación de estas e n s e ñ a n z a s a la v i -
tja p rác t i ca se p r e s e n t ó como norma f i -
l a de las soluciones a l problema social, 
'pocos d í a s antes del Congreso, I03 Obis-
pos de Alemania h a b í a n publicado una 
pastoral imiportante acerca de las re-
laciones entre patronos y obreros, ex-
hortando a los ca tó l i cos a seguir exac-
tamente las e n s e ñ a n z a s de l a Iglesia en 
estos puntos, d i r i g i éndose contra cier-
tas exageraciones de los ú l t i m o s t iem-
a n o s s e 
o r g a n i z a n 
Para vigilar Ja escuela y defender 
•la familia 
ROMA, 10.—Comisiones de padres de fa-
milia de diversas regiones de Italia han de-
cidido crear una. Confederación hacltoual en-
tre las Asociaciones regionales de padres de 
familia para vigilar los intereses de la escue-
la, de la familia y el porvenir de los jóve-
nes estud i Pintes. 
Provisionalmente la sede de la Confedera-
Así fué cosa muy na tu ra l que estas 
cuestiones ocupasen u n lugar ampl io 
en las discusiones del Congreso. E l rec-1 ción estará an M i * , 7 
tor de la Universidad de "Wurzurg, el y 
profesor Ruland. expuso en u n d i s c u r - | Q p t m n o r ^ M - ^ _ . ¿ T J ~ 
6o magistral el t ema: capi ta l y trabajo 0 l^Smite POP T . S. H . U n a 
s la luz de la Re l ig ión c a t ó ñ e a , llegan- ' O Í O g r a i í a e n C O l O f e S 
Jo a la conc lus ión opt imis ta de que nol o . 
perecerá la sociedad humana si nono-1 ^ U E V A YORK 10—Se h I 
en p r á c t i c a lo que nos e n s e ñ a mies- «ñitír por la T. S." H "una w l m S I'or forrocamI experimentarán igualmente un* 
• loto^iafia en co o- roducción genera^ en proporción de un diez a 
dado destruidas. Las línecis férreas, en una 
gran extensión, han sido levantadas y hay 
itinerarios enteros absolutamente estropea-
dos. 
En la región de Murfatair el ciclón arrancó 
más de 100 cases de madera y las trasladó a 
gran distancia. En el momento de desencade-
narse el ciclón, las pprsonas que se encontra-
ban en pleno campo fueron arrebatadas por 
el viento, que las arrastró distancias enor-
mes. Muchas de estas personas cayeron en 
el Danubio y se ahogaron-
En el puerto de Magalia ha quedado des-
trMjdo y gran cantidad de bercos de peque-
ño tonedaje se han ido a pique. 
Se abarata el carbón a'emán 
RRRTÍTN . 10.—El «Correo do la Bolsa» di-
be que\ según noticias de muy buena proce-
dencia, a partir del lunes 15 de septiembre e¿ 
precio de venta del carbón será reducido en 
una forma general en proporción de un 10 
por 100. 
-•f-• ({n, transporte de mercancías 
mos -sde (. mcago a Isueva York.tra Religión. En una moción prosen^a-
•da por uno de los directores de los Sin-
dicatos cristlianos « o a f i r m ó t a m b i é n 
que la tan deseada reconciliación entre 
I capital y d trabajo, ú n i c a m e n t e pue-
de hallarse en el e s p í r i t u ael cristia-
nismo. E l canciller ca tó l ico M a r x tam-
bién ins is t ió en esta materia , y a ludien- | E l príncine Claramor i ; 
do a la ci tada Pastoral di, los Obis-j «alinda estaban recibiendo la m ^ e s m e r é 
[pos, exclamó con palabras v.brantes de:educac!0n- comprenderéis por esto que 
emoción: «Just ic ia , just icia, jus t i c ia pa-1 "s so (luo 36 l # prohibían muchísimas co-
oid lo que dicen nuestros i ^ f l ^ f ^ ^ ^ i r más ̂ allá de las verjas 
un W por 100. 
ra todos; mas oía ,0 que oicon i de oro deles jardines de'Palacio; no debían 
Obispo?: la jus t ic ia debe sel acompa- hablar a las personas mayores, si éstas no 
fiada de la caridad. Hoy d í a debemos ¡ les preguntaban, ni tener, naturalmente, tra-
hacer por la car idad y el ejemplo de j to alguno con los criados, en no siendo con 
nuestras vidas una a p o l o g í a de la ac- tes ayas especialmente puestas a su servi-
ción.r. Con entusiasmo v iv í s imo fueron,011^ 
recibidas lasa palabras, del cancil ler que, . Z 0 ^ 5 prohibiciones y cortapisas ha-
a nesar del enorme trabajo llevado a! ™ * hecho ^ c e r en las mentes de los prin-
cabo ! Londres primero y d e s p u é s ^ T ^ T ^ ^ f f * ^ ? * * 1- - ^ r.-.o 1 cosas. í a i a ellos ia l ierra , que conocían Berlín ¡para hacer aceptaa por una ma-; abstractamente por sus in ic iac¡^es • 
yoría suficiente el p lan Dawes, as in t ió j fioas, era como un jardín grande y redondo, 
al Congreso católico, tomando parte en; lleno de árboles, flores y animales domés-
las deliberaciones. Es él P ! verdadero • ticos, como el Paraíso Terrenal que se veía 
representante de aquella po l í t i ca mode- ¡ ^n su «Historia Sagrada». Dicho jardín re-
rada y prudente que se inspira ú n i c a - 1 do°do creían, ellos que estaba habitado por 
mente* en los intereses del pueblo, poli- i tod<?s !<» personajes y generaciones que co-
Wca impersonal y generosa que ha ga-
nado tantas s i m p a t í a s a Marx hasta en 
ampos adversos. 
Otra cuest ión de aclual idad, expues-
ta en el Congreso por el s e ñ o r Foos, 
uno de los diputados m á s estimados del 
Centro, fué la de las relaciones entre 
ij pacifismo y la a c t u a c i ó n ca tó l i ca . Po-
cos días hace, E L D E B A T E p u b l i c ó una 
crónica m í a sobre el asunto; a s í basta-
rá indicar que Jóos d e s a r r o l l ó elocuen-
temente la doctr ina ca tó l ica , fo rmulan-
do las ideas fundamentales en l a expre-
sión : ((Nacionalismo no, sino amor a 
la nac ión ; pacifismo no, sino amor de 
nocían por la Historia, viviendo todos 
mismo tiempo; pues, como eran felices, no 
concebían la idea de la muerte. En el cen-
tro coométnco de la Tierra estaba el Pala-
cio Real, con su jardín y su verja de oro; 
y en o! centro del Palacio Real estaban ello?, 
a cuyo alrededor, por lo tanto, venían a gi-
rar, como en una especie de sistema pla-
netario, las cosas, los animales j los hom-
bres. Estji ¡dea instintiva de ser ellos td 
centro del mundo y de las cosas no debe 
extrañarnos en aquellos príncipes niños, pues 
euele encontrarse también en muchas per-
EÓnas que no son ni niños ni príncipe^. 
Ahora bien; en un rincón de los pifJines 
rea'es, sobre un arriate de mármoles ricos, 
estaban los más bellos crisantemos que nun 
principitos era el acostarse temprano, ü l a r a ' 
mor co tenía sino una vaga idoa de lo que 
ia noche pudiera ser. E l sabía que la ñocha 
ora una cosa obscura, pero no sabía si ee lP-e 
era así de verdad o que le parecía así a él 
por tenor durante ella los ojos cerrados. Ade-
más siempre e quedaba la duda de si las , real¡7ados ^ Bilbao'p"ara f u n d ó l a 
cosas subsistirían O no durante a ; Juventud Católica, y el ^eñor Sancho Iz-
Comoen ella los hombros^ están todos en s i^ ; ierdo ^ lo ^ en z donde 
cuartos, con los ojos cerrados, le P&,re^0 ' í ^ c i o n a n dos Juventudes parroquia'es y 
quo_las cosas subsistieran, no pudiéndolas ver ^ en ^ de otras dos. 
DaSin embargo, pasado el primer momento, Í ̂ P f 8 / " ^ de VarÍpS obs^ac i (*1^ ^ los . \ J Í J ^ l i i c - --v, : inores Manzano, Ramos Hernández, mar-
B U S ojos, acostumbrados a la obscuridad, om- | , , _ 1? „ . D L TT 
pozaron a descubrir el jardín. Pero ^ o \ \ o ^ ^ \ f Q ^ z 0 ^ . Í J ^ ' / ^ V HerrC" 
más bien quo el jardín, era su sombreo su ; 'a; ,Marrfc'":San<Lhe,z h ^ * ™ ™ 
recuerdo. Las cosas subsistían, pero los co- de la Juventud Católica J^:ga Hace notar 
lores habían desaparecido. Esto fué para Cía- I ̂  la Sue ahora es solamente va-
ramor una suprema rove'ación. Los geranios i l0113' Pefo que muy pronto se organizará la 
podían ,ser geranios sin ser rojos, y los rome- J ^ n - u d Católica flamenca, y que las dos 
ros. romeros sin ser verdes. Su mismo traje organizaciones se federarán. La Juventud 
azul, de un azul tan bonito que 1© bacía en- | Ca?o.l^a Belga es eminentemente parro-
! i orgulloceree comparánde/o con &1 d r l niño del | ^uiai.; .lo3 antros parroquiales forman 1 
a paz.» Muv hermosas palabras ha l ló j?a.se hayan producido. Eran blancos, vio-
r . , '• , , ; , . , leías y amarillos, v tan grandes v bien cna-para celebrar debidamente el amor pa- , ^ x„. o„- ¿~i\J. \ j T L . . +,,„.!•„'„ "O5' I "6 9US tallos se encorvaban del peso. trio, cantando casd u n himno entusias-
ta en honor del patr iot ismo crist iano. 
En el mismo sentido, el P r í n c i p e de 
Loewn&tein i l u s t ró l a fó rmula hermosa 
del Papa: ((Paz de Cristo en el reina-
do de Cristo. No puede el mundo ha-
llar la paz verdadera, si no vuelve a la 
.observación de las leyes d iv inas .» 
Muy actuales fueron t a m b i é n las de-
liberaciones sobre l a f a m i l i a cr is t iana, 
jardinero, que era de un céláát-£í sucio y 'des. ¡ -^ciaciones regionales, y éstas la Federa-
teñido, ahora era simplemcjir© negro, "cerno j cl^n- Los delegados regiona'es forman el 
I05 romeros o los geranios. Sospe chaba que ei \ Cons«jo general, que es el órgano ejecuti 
.raje del niño del jardinoro sería abora igual 
al suyo... Claramor, con asombro, Cmpezafin f 
descubrir que el color no es todo en las co-
sas. 
Haciendo estos razonamientos, ol príncipi-
to avanzó decididamente. Pero cada paso era 
una desilusión. E l castaño grande, tan buen I Qué hallaban presentes unos 120 d e l e ^ 
amigo suyo, parecía un monstruo de cien j dos. Empezó la reuntón por la explicación 
brazos: la fuente, dormida y silenciosa, no i del Evangelio del día por un sacerdote-
lucia en su centro la preciosaj sombrilla de ¡ después habló el presidente de la Juventud 
agua, que de día brotaba del surtidor, y que j Católica Belga, M . Hovois-^de quien el ora 
el creyó eterna; Tragagentes. el nob'e mas-| dor hace un vivo e'ogio—, quien, después 
exponer los trabajos realizados por los de 
Aquel rincón de los crisantemos era el pre-
ferido de los príncipes, que se extasiaban 
mirándolos con las manos en las espaldas, 
pues uno de los preceptos de buena crianza 
que sus ayas les habían enseñado era quo 
los crisantemos se ven y no se tocan, y mu-
cho menos, se cogen. 
Esto había hecho concebir a los príncipes 
mil extrañas hipótesis sobre lo que sería 
un crisantemo, pensando alternativamente j a, S1- 1 Oh ¡ estaba empequeñecido, trislo. sin 
íión de los propagandistas españoles, leven- 14 
do las palabras que a la A. C N . de P de- i Pateados mucho» de nuestros Mum-
dicó monseñor Tedeschini en e! mitin "cele-
brado en el teatro del Centro el 30 de abri l ; 
a continuación, el abate Picard, consiliario 
t ín . su compañero de juegos, dormía en su 
casilla, dando ronquidos, y amarrado con una 
fuerte cadena... Claramor tenía en gran es-
tima a Tragagentes, porque era grande y her-
moso, pero, al verlo amarrado con una cade-
na. su estima disminuyó en mucho. 
Pero la gran desilusión le aguardaba en ios 
'crisantemos. Las preciosas bolas blancas, ama. ; general de la Juventud Católica Belga, pro-
riilas y violetas, eran solo manchones de som. I nunció un discurso sobre la Acción Católica 
bra. Balanceándose en sus tallos, parecían 
seres ridículos y cretinos de grandes cabe-
de Estudiantes llevan ol peso, muchas ve-
ces abrumador, de Jos puestos más delica-
dos. 
La Asamblea aprueba una conclusión en 
este sentido. 
LA LIGA MUNICIPALISTA 
Desarrolla este interesantísimo tloana el 
Beñcr Gil Robles, quien comienza haciendo 
üotar la escasa conmoción que el estatuto 
municipal ha causado on la conciencia pú-
Olioa española, no obstante ser la reforma 
mas honda y radical de este período cons-
tituyente. Por oso mismo es más indispen-
sable una intensa labor de propaganda que 
vulgarice la nueva ley, excesivamente com-
pleja, y mantenga viva la tensión del es-
píritu público, mediante el estudio de los 
problemas que ofrece la realidad inagotable 
de la vida municipal. 
La propaganda que hasta ahora se ha he-
cno ha sido escasa e intermitente, y ha te-
nido un carácter excesivamente oficial, que 
de continuar puede acostumbrar al pueblo a 
recibir todo el empuje de arriba, sin poner 
nada por su parte, a más de dar a la obra 
un forzoso carácter partidista, que resta con-
cursos valiosísimos, que podrían darla el in-
dispensable carácter de una empresa nacio-
n^1. Por eso estima necesario que una en-
tidad como la A. N . de P. procure, ©n la 
medida de sus fuerzas, crear organizaciones 
semejantes a la creada por el señor Jor-
dana en Valencia, qpe puedan ser la base 
de la Liga Municipalista Española. 
Desarrollando su idea, encarece el señoi 
Gi1 Robles la necesidad de solicitar el con-
curso de personas de gran valer, apartadas 
hoy por completo de la vida local, y que 
no deben ser demasiado numerosas. Él lla-
mamiento habría de dirigirse a los investi-
gadores que marquen las líneas directivas 
de la obra y aportan a la misma el canda! 
doctrinal que ha de ser su fundamento; a 
industriales, comerciantes, gerentes y hom-
bres de negocios que lleven su experiencia 
y conocimiento a la solución de los grandes 
problemas financieros que presenta la vida 
municipal, y a los hombres que ostenten o 
hayan de ostentar cargos de e'ección popu-
lar dentro de los Ayuntamientos, lo mismo 
que los funcionarios municipales, a fin. de 
que estudien esas cuestiones vitales ni la-
do de los especialistas y los hombres de ne-
gocio. Y como denominador común a .todos 
ellos, el apartamiento de todo lo que signi-
fique ingerencia política en los Ayuntamien-
tos, firmes en el criterio de que los Muni-
cipios, son, ante todo y sobre todo, enti-
dades administrativas, cuyo recto funciona-
miento excluye necesariamente los métodos 
predominantes en el campo de la política. 
El ideal de la organización de la L-iga 
municipalista es su carácter ampliamémte des-
centralizador, a base hoy por hoy do las pro-
vincias. Eso tiene las ventajas de amoldarse 
mejor al espíritu autonómico del nuevo ré-
gimen local; facilitar la formación de los nue-
vos núcleos que surgirán con arreglo a las 
necesidades de tiempo y espacio sin suje-
tarse a estériles normas aprioristicas, y per-
mit i r que cada organización provincial pueda 
darse aquella constitución que mejor se amol-
de a las realidades locales; no se .puede en-
focar el problema de igual modo en Castilla 
que en Vascongadas y Navarra, cuyos Muni-
cipios tienen un régimen financiero especial en 
virtud del concierto económico y de la ley 
fraccionada; ni estudiarlo de la misma mane-
ra en Andalucía que en Galicia, Asturias 
o Cantabria, donde late la vitalísima cues-
tión de las entidades locales menores. 
El programa a desarrollar, por grados, por 
la Liga municipalista, podría abarcan, según 
Cm-i^ir. «Yí.novoi J ~ i r 'a re'1' i 61 señor Gil Robles, el estado actual da los consejo general de inho, en el ' AT • • • ~ = 1 .... , , 
1 ¡ Municipios españoles, con vista a la forma-
ción de un cuadro estadístico completo que 
hoy. para vergüenza nuestra, no existe en 
los mismos centros oficiales; ei estudio y di-
vulgación del Estatuto y sus reglamentos, 
comparándolo con las leyes extranjeras y las 
nacionales anteriores, y concordándolo con 
jóvenes católicos belfas, ^ ¿ " T a ^ p ^ n ^ . l ^ .viSenfce; la res0,jució^ por vía 
AZPEITIA, 8-
Después do los ejercicios organizados por 
la Asociación Nac.'oual Católica do Propa-
gandistas, a los que asistieron cerca de 80 
personas, se ha celebrado la X i Asamblea 
anual. 
E l presidente, señor Herrera, resume Ja 
labor de la Asociación durante el año trans-
currido desde la últ ima Asamblea, hacien-
do ver cómo ios acuerdos tomados en ella 
se h m Llievado a la práctica, tanto en lo 
referente a la vida interna de la Asocia-
ción como a su actuación pública. Las obras 
eu que han colaborado y trabajan actual-
mente los propagandistas se consolidan y 
la Asociación tiene cada día vida más pu-
jante. La Juventud Católica, cuya organi-
zación comenzó el año pasado, es ya una 
realidad; los estudiantes católicos continúan 
su marcha ascendente, y, por último, en la 
Prensa la participación de los miembros de 
la A. C. N . de P. os cada vez mayor. Al 
mismo tiempo, la Asociación es ya conocida 
fuera de España, y no ha de pasar mucho 
tiempo sin que a los ejercicios y a la Asam-
blea asistan representantes extranjeros. 
Teinninó exponiendo el programa, de tra-
bajo de la actual Asamblea, que estudiará 
preferentemente los siguientes temas: «Ju 
ventudes católicas», «Es tud í anos Catáiicos», 
«Cuestiones municipales y «Cuestiones so 
oiales agrarias». 
JUVENTUD CATOLICA 
Ed señor Fuentes Pila habla acerca de 
las Juventudes Católicas, y especialmente 
sobre la organización de la de Madrid. E l 
tema fué detenidamente estudiado en el 
Círculo de Estudios del Centro de Ma-
drid, y en enero empezaron los trabajos 
pi-ej-ar a torios. Poco tiempo después se or-
ganizó la primera Juventud en la parroquia 
de la Paloma,, y en el mes do abril ya es-
taban en marcha una veintena de cen-
treg iparroquiales, que tenían organizado el 
Círculo de .Estudios. Expuso el método de 
trabajo empleado en estos Círoulos y los 
resultados alentadores obtenidos en el fomen-
to de la vida de las parroquias. 
E n e l mismo mes se celebró on Madrid 
la reunión del Secretririado Internacional de 
Juventudes Católicas; con esta ocasión la 
Juventud Catól-ca de Madrid organizó, con 
brillante éxito, diversos actos. 
En junio ge celebró la Asamblea general 
dt) Juventudes madrileñas, creándose la i * 
Unión local. 
Terminó recomendando que se trabaje en 
ís organización de las parroquias rurales. 
E l señor Vilallonga dió cuenta de los tra-
E l f e r r o c a r r i l O n í a n e d a 
C a l a í a y u d 
o 
Se adjudica a las Diputaciones 
interesadas 
8 6 1 0 se cmplearü material csp-añol, y será 
coustruído en cinco años 
Bajo la presidencia del director general 
de Obras públicas, se celebró ayer en e' 
ministerio de Fomento el acto de abrir 
tos pliegos presentados a la subasta del 
ferrocarril Ontaneda-Burgos-Calatavud, que 
proporcionará una comunicación rápida en-
t re el Cantábr ico y el Medi terráneo. 
Sólo se ha presentado un p'iego, firmado 
por don Guillermo W. Scns, en representa-
ción de las Diputaciones interesadas en 
proyecto. 
Se ha hecho, potr tanto, la adjudicación 
a dicho señor, en la cantidad de 348 mi-
llones de pesetas. Para responder del com-
promiso del contrato han sido depositadeá 
18 millones de pesetas^ 
El ferrocarri l se cons t ru i rá en cinco años, 
empleando en la construcción material es-
pañol excltisivamente. 
A l acto de la subasta asistieron repre-
sentaciones de las Diputaciones de Santan-
der, Burgos, Soria y Zaragoza y otras Co-
misiones oficiales y particulares. 
Júbilo en Calataynd 
ZARAGOZA, 10.—Comunican de Calata-
ynd que ha producido en aquella localidad 
júbilo inmenso la noticia de haber sido 
adjudicada ya la construcción del ferroca-
r r i l Ontaneda-Burgos-Calatayud, que repie-
senta incalteulables beneficios para aque^ 
pueblo. 
El alca'de, tan pronto como tuvo la 
confirmación oficial de la grata nueva, pu-
blicó una alocución al vecindario, e inme-
diatamente salieron a la calle varias ban-
das de música, que ejecutaron diversos con-
ciertos. 
TcJegramas do gratitnd al Rey y al 
Directorio 
SORIA, 10—La noticia del resultado de 
ta subasta del ferrocarri l Santander-Soria-
Cal ai ayud ha sido acogida con enorme jú-
bilo. 
Las campanas de las iglesias fueron echa-
das c. vuelo, se dispararon bombas, han siclo 
engalanados los balcones de las casas y 
varias músicas recorren las calles. 
Ifil" Ayuntamiento ha enviado telegramas 
de grat i tud al Rey, al Directorio y al' ge-
nera". Mayandía, pues la construcción ael 
ferrocarril Santander-Soria-Calatayud signi-
fica para Soria su incorporación a 'a vida 
nacional y el desarrollo de sus grsndcs r i -
quezas agrícola, forestal y ganadera. 
Esta tarde se ce l eb ra rá una gran mani-
festación. 
L E A USTED MAÑANA 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d 
de la Federación. Las normas genera'es de 
acción se fijan en el Congreso general que 
se celebra anualmente. 
Dos delegados españoles—señores Herre-
ra _ y Martín-Sáncho?—-.sistieron a íi 
unión del 
ejemplo, de los grandes problemas que 
cipios; las infinitas aplicaciones posible.^ del 
régimen de carta, particularmente los Gü1'?er. 
nos por comisión y por gerencia; el iuncio-
namlento y descripción de los servicios de 
los crandes Municipios extranjeros y de los 
zotas. Cdaramor tendió con desaliento su 
mano hacia el crisantemo Rey y lo atrajo 
en que pudieran ser brujos, geniecillos o 
la si tuación de las nrujeres en la socie-j príncipes encantados. Por otra parte, las 
'dad y la escuela ca tó l ica . Se aproba-
íon los princiipios cristianos en todas es-
las materias. 
Muy s in tomá t i co ha sido el j ú b i l o con 
que fué recibido el Nuncio du Su San-
Wad, m o n s e ñ o r Paoelli , muy s impá t i -
co en Alemania por su. amabi l idad y su 
•acto finísimo en las relaciones con to-
el mundo. Domina en t a l g rado el 
idioma a l e m á n que pudo pronunciar u n 
discurso e locuen t í s imo, que d e s a t ó tem-
pestades de aplausos. M u y decididlos es-
los catól icos de Alemania a man-
tener vivas y firmes sus relaciones con 
k Iglesia y su jefe. Su1 Congreso ha si-
por esto consagrado a la Ig les ia ca-
cica, esposa de Cristo. 
Doctor FROBERGEfc 
Crisis parcial en Bélgica 
I Á S E L A S . 10.—Ha dimisión del minis-
0 de Colonias, Cartón, ha tomado va ca-
p r oficial. 
Li -l,Sus4jit'u,'rá M- Moversoen, ex ministro 
^ trabajo. 
N. de k R.—-Tanto el dimisionario como 
sustituto pertenecen al partido católico , 
v Ir5^^0^5 deí:da lf'19- Cartón por Tuna ai 
•!4 , ¿T1"50611 Por Flandes Oriental. Esto 
Wl90f x sidn diPufca<3o P01" A1ost hasta 
íi el' tu.é ^n is t ro de Industria v de Trabajo 
"«el P^rner Gobierno Theunis, después do 
1921. 
COMUNICADO 
r e l a d e n u n c i a p r e s e n t a d a 
c o n t r a u n B a n c o 
El (V — - o 
^OTETAmn0161 BANCO PENINSULAR 
f^to omT , ^os manifiesta que no es que si Banco haya re teñido t í tu-
í^iante pÍ:ellda P61-Onecientes al de-
d e n t u n¡ que éste haya cons-
F!erncntrPS-t0 de ningune 
t«r^ le f izado una e és. 
a clase, sino sim 
imposición con in-
^ o s y ^ . ^ que , denunciante haVa 
^h2ad d a c i ó n totai . que aún no ha 
^ una Í ^ n C Í a ha sid0 ^ ' o moti-
l ^ d e s c r é d i t f t f ^ Per3°na1' buscan-
S ü t SU a W a £ ? L e l Ban'C0 ha encar-adr ?ado 
mneiante por denuncia 
prohibiciones de las ayas habían encendido 
en sus almas una exagerada idea acerca de 
lo dulce quo serla pasar la mano por aque-
llas bolas de colores, y de la felicidad insu-
perable que se obtendría arrancando una y 
llevándosela a su cuarto. 
Con todo esto, la princesita Rosalinda v i -
no poco a poco a enamorarse perdidamente 
del crisantemo-rey, como ellos le llamaban, 
que era uno blanco, que descollaba sobre 
todos, por ser el más grande y el de tallo 
más alto. E l enamoramiento de la princesi-
ta era bien explicable : aquel crisantemo te-
nía a los otros humillados y abatidos, y 
esto, a sus ojos de mujer, era ya mucho; 
pero, además, era bello, olía bien..., y le 
estaba prohibido. 
Su mal de amores, sólo conocido de Cla-
ramor, su hermano y confidente, fué cre-
ciendo por días. Tanto embebeció su espí-
ritu, que llegó a preocupar a sus ayas, al 
vei que en las comidas dejaba en su plato 
algunas de sus coenatas de seso de faisán; 
pues, según el códico de las ayas, las nh 
ñas buenas han de comerse todas sns cocre-
tas. 
A l fin los principitos concertaron entre sí 
un arriesgado plan. Aquello no podía con-
tinuar asi. Ella, princesa y mujer, no de-
bía vivir por un deseo incumplido; él. va-
liente y caballero, no podía consentir que 
una mujer llorase a su lado... 
El principe C'aramor, pues, después de 
acostados, había de descolgarse una de 
aquellas noches por el balcón del dormito-
rio, para traer a su hermana el crisantemo 
blanco. Los preparativos de la galante aven-
tura duraron varios d ías ; pues el encon-
trar una soga de tres metros de larga, que 
era la altura del balcón, no es empresa fá-
cil para, un príncipe; ni mucho menos el 
desclavar de la planoplia de la galería el 
alfanje moruno que, a juicio de Claramor, 
ácrla necesario para cortar el tallo del cri-
santemo, cuya dureza era muy problemá-
tica. 
Al fin, preparado todo, llegó la noche fa-
tal, y el príncipe, como una hora después 
do acostados, besó enternecidamente a su 
hermana y se descolgó por la soga atada al 
balcón... 
Al desapa recer, Piosalinda sintió remordi-
mientos de la aventura terriblemente arries-
crada a que su hermano se exponía por ella. 
Pensó que hubiera debido hacerle desisitir; 
pero como ya era tarde para ello, se hincó 
sobre su coma, y se puso a rezar... 
Mientras tanto, C'aramor había puesto pie 
tierra. En el primer momento creyó ha-
caído en un abismo vacío y hondo, pues 
sólo veía negro. La verdad es quo como otro 
de los preceptos de la buena crianza de los 
olor, con Jas hojuelas Tocias y aburridas... 
o mifl la Tn^nf,,^ n„j.xi;„ , - i españoles, en particular Madrid v Barcelona, 
ZJtf- p ,• tCaióllCa, rePres^ta etcétera, etcétera. 
> de eha. Por la tarde, el secretario ' 
y ' 
dentro 
general leyó una Memoria, en la que me^ 
recen notarse los siguientes datos: la Ju-
ventud Católica Belga agrupa 25.000 jóve-
nes y publica dos semanarios: «L'Offort» 
No : no era posible llevar aquello a Rosa- que tira 10.000 ejemplares, y «Le Blé que 
linda, moriría de pena... Y Claramor, sol- Léve», que tira 7.0O0. 
tando el crisantemo, echó a correr hacia su 
balcón, tapándose los ojos. Quería huir, no 
ver más. no saber más. La noche le- había 
descubierto algo de su secreto, y Cíaramor 
comprendía que si se lo descubría todo, iba 
a ser muy desgraciado... 
Guando Claramor apareció nuevamente en 
el bajioón. Rosalinda, conteniendo apenas un 
grito, corrió a él con las manos tendidas: 
pero la verdad murió, antes de pronunciarse, 
on los labiog del príncipe, que no quería 
hacer llorar a su hermana. 
.Sin embargo, como los ojos angustiados 
d© Rosalinda demandaban una explicación. 
Claramor empezó a acariciarla, sonriendo con 
cierta superioridad de hombre que acaricia 
una niña. En unos minutos, efectivamente, 




porque conocía el dolor y 
creto. 
Empezó, pues, a decir sonriendo: Her-
manita Rosalinda, no te traigo q1- crisantemo, 
pero sí te traigo algo que vale mucho más. 
Has de saber, hermanita. que tu crisantemo 
blanco, como todas las flores del jardín, es 
un príncipe encantada que está allí en es-
pera do que llegue ol d ía on que se éonviear 
ta en estrella, j j o he visto: cuando llega la 
noche, todos toman sus formáis naturales y 
se ponen a-cantar con violines y laúdes. 
He hablado con 61, hermanita. Mo ha di-
cho que él también está enamorado de t i , 
y quo por t i canta sus serenatas; pero que 
si tú lo arrancaras de eu tallo los dos seríais 
infeices, pues él moriría y no podría con-
vertirse en estrella. Si le quieres, pues, ten 
paciencia y sacrifícate. Amor es sacrificio, y 
para ser feliz hay quo saber mirar las flores 
sin arrancarlas. Conténtate, pues, hermani-
ta, con mirarle como hasta ahora, con las 
manos en la espalda, y cuando un día tu cri-
santemo blanco desaparezca, mira a las es-
trellas y piensa que, gracias a tu sacrificio, 
una de ellas es tu feliz enamorado, que dos-
do allí te mira agradecido, porque supiste 
contener tus deseos do arrancare... Sólo así 
serás feliz. 
Y añadiendo luego : Toma esto de su par-
te. Claramor besó «argamente la frente de 
la princesita, que blanqueaba como la plata 
entre sus rizos de oro. Bajo aquel duloe be-
so, Rosa'inda sonreía soñando con su 
cipe y su estrella, y sintiéndose feli 
Sacrificio... 
¡Ah. dijiste verdad, principito Claramor! 
No trajiste a tu hermana ol crisantemo blan-
co, ppro la trajiste algo que vale mucho 
m á s : el sueño, -'.a ilusión. Ia dulzura del sa-
crificio y la dicha suprema, sobro tedo. do 
seguir ignorando que existe la noche y que 
las flores se mustian... 
José MARIA PEMAN 
prln-
eu su 
E n esta misma sesión e l señor Herrera 
oxplk-ó la organización do la A- C. N . de P. 
y los principios que la inspiran. Sus pala-
bras fueron acogidas con grandes aplausos, 
habiéndose mteivísado vivamente los oyentes 
por lai Asociación de Propagandistas españo-
les. Terminó diciendo que la Juventud Ca-
tólica Belga es hoy la esperanza más gran-
de de los católicos belgas. 
A continuación eü presidente lee una car-
ta del presidente de la Juventud Católica 
Belga. M. Hoyois.. dirigida a la Asociación 
Católico Nacional de Propagandistas. 
E l señor Puente, representante de Burgos, 
comunicó a la Asamblea que traía para ella 
una bendición especial y un saludo cariñoso 
del eminentísimo Cardenal Benlloch. que así 
se lo había encargado con particular inte-
rés. L a Asamblea acordó por unanimidad 
enviar un telegrama al ilustre purpurado, 
dándole las gracias y reiterando su filial 
adhesión a la Iglesia. 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
Para exponer la obra realizada el pasado 
curso por la Confederación de Estudiantes 
Católicos, hizo uso de la palabra el señor 
Martín-Sánchez. Después de poner de relie-
ve la vida cada vez más próspera de la Con-
federación, cuyas Federaciones integrantes 
ge han elevado de 64 a 92, y el número de 
actos públicos alcanzando la cifra de 500, 
tiizo notar el carácter predominantemente 
profesional de la Confederación, que tan de 
manifiesto se puso en la Asamblea celebra-
da en Sevilla en el mes de enero en una 
aula de aquella Universidad, con asistencia 
del rector y del señor Voz Pinto, on repre-
sentación de.' los estudiantes católicos de 
Portugal, y que evidencian todas las demás 
muestras de la actividad confederal, que as-
pira a vivir dentro de la Universidad y nu-
trirse de su .espíritu. A continuación enume-
ró el señor Martín-Sánchez los actos más 
salientes verificados por la Confederación, 
como la Fiesta del Estudiante, el Certamen 
hispanoamericano organizado por la Federa-
ción de Salamanca, las clases de Historia 
Eclesiástica en la Casa del Estudiante, de 
Madrid ; el ensayo de servicio de consultas, 
el proyecto de Cooperativa de libros, etcéte-
.'a. etcétera. 
Por último, y con referencia al problema 
de las re'aciones de los estudiantes con la 
Juventud Católica, observó que la Confede-
Íación ansia ol intercambio de e'ementos y 
compenetración íntima de ambas entidades, 
uin perjuicio de las autonomías respectivas, 
aunque encareciendo la necesidad de quo 
ios directores de Juventudes Católicas cui-
den de no encomendar cargos de importan-
pia a los jóvenes que en las Federaciones 
Los medios prácticos de estudio y propa-
ganda podrían consistir, según los diferen-
tes medios de las organizaciones provinciales, 
en conferencias de carácter técnico; confe-
rencias de vulgarización; cursos de derecho 
municipal; cursillos especiales sobre puntos 
determinados, en particular para secretarios, 
interventores y demás funcionarios munici-
pales ; creación de consultorios para los Ayun-
tamientos de la provincia respectiva; folle-
tos de divulgación; libros y tratados; escue-
las o Universidades de estudios municipalis-
tas del tipo de las ya numerosas que exis-
ten en el extranjero, etc., etc. 
Concluyó el señor Gil Robles encareciendo 
a la Asamblea la necesidad de aprobar una 
conclusión, encaminada a lograr que los di-
versos Centros de la Asociación dediquen con 
particular interés su actividad al estudio de 
los proWemas municipales y organización de 
núcleos básicos de la Liga Municipalista. 
E l señor Puigdollers explica ol funciona-
miento de la Liga municipalista de VaVencia, 
quo ee ha dedicado con especial cuidado al 
estudio y formación del censo electoral, par. 
fcicularmente el femenino. 
De igual modo so ha preocupado del censo 
corporativo, poniéndose en contacto a este 
respecto con numerosas corporaciones. Al es-
tudio intenso del Estatuto municipal ha dedi. 
cado gran atención la Liga municipalista en 
Valencia, haciendo a este propósito el señor 
marqués de Lozoya un, resumen interesantí-
simo de los puntos del Estatuto que más 
interesan a los hombres de orden. 
Finalmente, se ha preocupado de crear nu-
merosos equipos de propagandistas del Es-
tatuto. Para ello, y accediendo a los deseas 
del Gobierno, hechos públicos por medio de 
una real orden del ministerio de Instrucción 
pública, muchos catedráticos do la Facultad 
de Derecho han divulgado la nueva livy, olí 
cazmento secundados por numerosos alum-
nos d é l a Universidad, que antes de laszarse 
a la propaganda estudiaban con gran aetc. 
uimiento los temas do sus discursos, que pre-
viamente exponían en olaso. 
El señor Ramos Hernández recuerda quo 
la primera conferencia municipalista de vSe-
villa fué organizada por los estudiantes ca-
tólicos, y el señor Manzano dice que también 
en Oviedo toda la propaganda municipal qup 
'jfi ha hecho ha corrido a cargo de la A C 
N . de P. 
Don Miguel Sancho Izquierdo, do Zara-
goza, habló de la actuación del Centro elec-
toral de aquella ciudad y de los propagan-
distas que on él trabajaron, ofreciendo hoy 
éstos una baso excelente pfira una 9cj¡liaci¿Q 
municipalista, en el sentido que se habla. 
En el mismo spntido so expresan 'os K C -
ftores Sáinz. de Santander, y Diez del Co-
rral, de Logroño, aprobando a continuaciór, 
'a Asamb'iM la conclusión apunlada por el 
señor Gil Robles. 
E L AfiO SAXTO 
Ei presidente, señor Horrora. recuerda a la 
(Coíiíinúo a l final de la 6.* columna.) 
Asamblea el deseo ferviente que tiene ol Pon-
tífice de que con motivo del Año Santo vayan 
a Roma en el próximo septiembre nutridas 
peregrinaciones de jóvenes católicos. La 
Asamblea acueida dirigir un telegrama al 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, presidente 
de la Junta organizadora, ofreciendo la ayu-
da de la A. C. N . de P. 
De igual manera se acordó encarecer a los 
Centros de provincias que miren con gran in-
terés esta cuestión y procuren el mayor nú-
mero posible de inscripciones para la pftrpi-
grinación a Roma que piensa organizar la Ju-
ventud Cató'ica Española. 
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 
El señor Puchados se ocupó on primer tér-
mino de este problema, señalando la causa del 
fracaso de tantas iniciativas y proyectos, por 
culpa de un criterio erróneo que se empeña 
en ocuparse en primer término del dinero pa. 
ra ol establecimiento de la empresa, en lu-
gar de buscar ante todo estudiantes, que son 
capital, crédito y primera materia suficiente. 
Para que una Residencia de Estudiantes pros, 
pere, es preciso que ofrezca a los escolares 
un mayor confort que el que de ordinario dis-
frutan; afecto y cuidado quo recuerden el 
ambiente familiar; sa'»ón de conferencias; la-
boratorios, ciases, bibliotecas y museos, y ade. 
más una labor perseverante y sostenida, ya 
que os esta una obra que exige no desmayar 
en el camino, aunque se encuentren difioulla. 
dos al comienzo. 
Concluyó, después de elogiar la obra rea-
lizada en este sentido por el señor Espeso, 
nn Madrid, enumerando las cualidades que 
deben adornar a los directores de Residen-
cias de Estudiantes, y dando algunos datos 
referentes a la Residencia Hispanoameri-
cana. 
Los señores Sancho Izquierdo, Cortés (don 
Ricardo) y Paiis, expusieron proyectos de 
Residencias de Estudiantes en Zaragoza, 
Vallado'id y Salamanca. 
00ESPIONES AGRARIAS 
• E l señor Diez df?' Corral explicó la actua-
o:ón de la Federación Católico-Agraria de 
Logroño. Su propaganda es intensísima, y se 
hace no tanto por medio de mítines, como 
por la frecuente reunión de asambleas. Para 
esto la Rioja so ha dividido en comarcas, y 
los Sindicatos de cada una de ellas se reúnen, 
asisliendo todas las directivas, para estudiar 
los problemas que afectan a sus pueb'os. 
L»a situación do la Federación es ahora pró.>. 
pera; tiene tres miUones en la Caja Cen-
tral, además de depósitos muy importantes 
en las Cajas comarcales. Existen también una 
fábrica de harinas, otra da conservas vege. 
y una bodega cooperativa; está cosi 
terminado el edificio social, donde podrán 
alborgars? todas las obras ¿ocíales de Logroño. 
Por último, la educación social de los 
miembros de los Sindicatos se logra por me-
dio de las lecturas y prácticas culturales quo 
todos los Sindicatos realzan en sus domici-
Hóf sociales—todos los Sindicatos están obli-
gados a tener casa—y a las que pueden asis. 
lir los hijos do los socios, que de este modo 
adquieren una preparación KpoiaJ üólida. 
El señor Diez del Corral, cuyo discurso 
fué muy aplaudido, terminó exhortando a los 
propagandistas a perseverar en su actuación, 
animados deJ espíritu cristiano que hasta aho-
ra Ies ha dirigido. 
El señor Puente da cuenta de la situación 
de la Federación Agraria de Burgos, próspera 
y pujante. La propaganda que hace en ella 
es muy intensa; tanto, que se ha creído no-
'•csario. por resultar insuficientes las hojas 
decenales que se publicaban, adquirir un 
liario, oue desde hace dos años es el órgano 
de la Federación, y quo. convencidos de su 
importancia, todos los Sindicatos ayudan. 
Tampoco se descuida la propaganda oral, y 
para ésta, sobre todo, pide la colaboración 
de la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas. 
E l señor Aristizábal dice que la F^dcra-
Hón de Ciudad-Rodrigo tiene vida pólida; en 
m Caja central hay 2.300.000 pesetas, y sn 
cifra do opetacíunéS tífi rmiv considorablo. 
Habló de la situación do In fonfed-^-ación 
Nacional, que cada vez va adquiriendo más 
importah.oia ^n la vida (V-pañola. 
Recomendó la creación de Círculos de Es-
• udios pobre cucstionoc agrarias, y dondr* "o 
sea posible, que los Círculo« generales dedi-
men liarte de su tiempo a estos asuntos. 
Mañana pronunciará el presidente, señor 
Herrera, e l discurso de clausura, y se apio-
barán definí t i vamento las oonclusiones. 
E i L O E i e A T E . 
El proyecto sobre el Consejo 
de Estado terminado 
. o 
E l marqués de Magaz leerá el discurso 
eu la aiKtrtura de 3Wtoima.es 
A las nueve de la noche terminó el Con-
seio del Dii-eotorio. 
El genera] Vallespinosa dijo que habla asís-
tido en sustitución del sub-iocretano de go-
bernación, que tenía otros asuntos a que 
atender, él general Correa. Anadió que ^ 
habia terminado el estudio del pro.yecto de 
reorganización del Consejo de Estado. 
**••!:-
No dieron noücias ayer mañana en la 
Presidencia. . , 
Tanto el general Vallespinosa copao ei 
maraués do Magaz, do quieno.3 las solicita-
ron los periodistas, se limitaron a decir que 
no había absolutamente nada. 
«- * 
El general Navarro despachó ayer mañana 
con su majAstad, sornetiómiolo varios de..:re-
tos. entro «Jlos uno referente al impuesto do 
Utilidades. 
Dijo que las noticias do 'Marruecos eran 
mojoues. 
La apertura de los Tribuiia'cs 
E l próximo Junes 15 se celebrará la aper-
tura de los Tribuna'es, acto en el que leerá 
el discurso do rúbrica el presidente interino 
del Directorio, marques de Magaz, en susti-
tución dq! marqués do Estelia, que tenía el 
propósito de haberlo. 
S 5 íf*1"* '« A S í 
SUMARIO D E L DIA 10 
Prüsidcncla.—jTTspoaténdo que por los olcaldcs-
presideutes do todos loa AyúntAmientos de España 
so remitan los días 1, 10 y -20 do cada uies, ai 
Negociado de Trabajo, Comercio o Industria, del 
Gobierno civil respécuvo, estados análogos al qiio 
se inserta, y que aquel Neg^jiad ) los Ijéoxpid^ en 
el día de su recibo, a h J«falara Suprior de Co-
mercio y Seguros (sección de Estadística Comer-
cial) . 
Besolvicndo con^ 
eeñanza de tiantai 
la suprimida Escu 
O r g a n i z a c i ó n d e l g o b i e r n o m u n i c i p a l 
Se propone ia delegación especifica por servicios. Los tenientes 
de alcaide, directores de la Administración en sus reepectivos 
•¿amentos. Frcsidirán las Comisiones de régimen interior d e p a r i 
del Instituto do segunda en-' 
rd.iuva a documeütación ue 
de Náutica. 
Estado.—Designando a don Pablo de Churruca y 
Dotree, marqués de Ayccincna, secivuuiu de prime-
ra claeo, y a don Práxedes Zancada y G.iiata, jefe 
de la sección tercera en la pirecci&u general de 
Trabajo o Inspección, para auxiliar lob trabajos do 
Comisión Paritaria Marítima de la Ofictatt Interna-
cional del Trabajo, que tendrá lugar en San Sebas-
tián los días 10 y s'guientos del ¿jes actual. 
Gracia y Justicia—Nombrando a don Vicente 
Zaragozi Bellido para la secretaría del Juzgado do 
primera instancia de Cangas de Tineo. 
Guerra.—Disponiendo yean UcenctadoSj pasapor-
tándolos para el punto de su residencia, a los indi-
viduos pertenecientes al Tercio do Extranjeros que 
figuran en la relación que so inserta. 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo de Inválidos 
al cabo del Tercio de Extranjeros, licenciado por 
inútil, Luis Iluarte Casadabau. 
Idem al soldado do Infantería Antonio Porta 
.Vergcs, licenciado por inútil. 
Idem al soldado do Infantería Faustino González 
IValdés, licenciado por inútil. 
Idem al soldado del Tercio de Extranjeros C¿-
fear Sampedro García, licenciado jxir inútil. 
Disponiendo se inserto roctificirdíi, la condición 
tercera de las técnico-facultativas del concurso para 
la adquisición de 22 carros-cubas, con atalajes, para 
los Cuerpos montados, inserta en la «Gaceta» del 
23 de agosto próximo pasado. 
Marina.—Aprobando la plantilla que se inserta 
do vigías y ordenanzas de Semáfaros. 
Anunciando concurso entre los tenientes do navio 
do la segunda mitad del escalafón de la escala de 
mar, para cubrir dos plazas de alumnos que hagan 
en la Universidad de Lieja el curso suplementario 
do ingenieros electricistas. 
Hacienda.—Clasificación de aceites para moto-
res «Dicseel». 
Disponiendo que mientras no establezcan lineas 
de navegación directa entre España y la Guinea es-
pañola o indirectas con escala en Eernando Póo, 
los productos que se indican, de los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea y procedentes de Ca-
narias, no pierdan los beneficios de la franquicia 
arancelaria, siempre que se cumplan las condicio-
nes que se insertan. 
Prorrogando por un mes la liconeia que, por en-
fermo, se encuentra disfrutando don Dalmacio Igle-
sias, oficial de primera clase con destino en la Ad-
ministración de Eentas pública de Barcelona. 
Idem por quince días la licencia que, por enfer-
mo, 66 encuentra disfrutando don Manuel López 
Peaña, jefe de Negociado de primera clase, electo, 
de la Dirección general de Te=oreria y Contabilidad. 
Bet|adV!Íen(lo instancias, formuladas en «ofeitud 
de que so conceda ampliación del plazo otorgado 
para la venta do encendedores y piedras, así como 
do que fe permita la venta al detall de dichos ar-
tículos a todos los matriculados para ello. 
Acordando ee formule al ministerio do Estado la 
oportuna propuesta de nombramiento de Caballeros 
de la real y distinguida Orden de Isabel la Católi-
ca, libre de gastos, a favor de los funcionarios del 
Cuerpo general de Administración do la Hacienda 
pública que se mencionan. 
Prorrogando por un mes la licencia "que, por en-
fermo, ee encuentra disfrutando don Eduardo Alon-
so Colmenares, jefe de Negociado de segunda cla-
se, afecto a la Administración de Eentas públicas 
do Barcelona. 
Idem que ae encuentra disfrutando don Emiho 
Carrasco Eodrguoz, auxiliar administra.tivo del Ca-
tastro urbano adscrito al Servido Central. 
Instrucción piXWca.—Resolviendo el expediente 
incoado por loa vecinos de Casteligo, Ayuntamien-
to de Chandreja de Queíja (Orense) sobro modifica-
ción del arreglo escolar. 
Idem incoado por los vecinos de Rego-Corto, 
Ayuntamiento de Lugo, sobre modificacióu del arre-
glo escolar. 
Un monumento al Sagrado 
c orazon en vjandia 
Hace más de veinte años que la ciudad 
de Gandía se consagró al Corazón de Je-
Bus, y para solemnizar tan grande acon-
tecimiento se sacó procesional mente al 
•Santísimo Sacrjimento. que recorrió las 
•calles de aquella ilustre ciudad t r i u n í a i -
mente. constantemente aclamado por el ve 
cindario. 
Posteriormente se hizo con igual solem-
nidad Jija consagración de las famiWas 
iDeílico Corazón. 
Ei Sant ís imo recorrió las calles, bendi-
ciendo las casas de la mayoría de los ve-
cinos, a las puertas de cuyas casas habían-
Be levantado ar t í s t icos altares para que 
fuera en ellos depositada la Custodia. 
A l cumplirse el primer aniversario de 
la consagración de España al Corazón ele 
J e s ú s en el Cerro de los Angeles, efl dis-
t r i t o de Gandía en pleno, representado por 
los 29 alcaldes de sus Municipios y Comi-
siones de vecinos, renovó la misma con-
Bagración en un acto en extremo bril lan-
t e y conmovedor, y aíl repetirse éste e'r 
siguiente año, el señor Arzobispo bendijo -a 
primera piedra del monumento al Corazón 
Bacratísimo, y no más que un año más 
tarde, el propio señor Arzobispo inaugu-
raba el ar t ís t ico monumento, celebrando 
Beguidamente al pie de í a imagen el Santo 
Bacrificio y distribuyendo la Sagrada Co-
munión a millares de fieles. 
Recientemente ha sido inaugurada una 
capilla en las inmediaciones del ijionumen-
to, siendo innumerables las romerías que 
de todos los pueblos del dis tr i to acuden 
a orar ante la santa imagen-
De los 120 i tóuulus que, con arreglo 
al ordexi del d ía , e s tud ió y a p r o b ó ayer 
la Comis ión mun ic ipa l pormaueiite, uno 
solo merece ser destacado: la proposi-
ción f i rmada en p r imer téx'mino por el 
señor Be r r án iproponicndo bases para 
la o r g a n i z a c i ó n de la c o r p o r a c i ó n y go-
ine iüu munic ipa l . E l resto, y en par-
t ieuiar das 47 licencias de cons t rucc ión , 
aprobadas casi en bloque, pertenece en 
su m a y o r í a a las cuestiones de t r á m i -
te, que sólo a los directamente, intere-
sados preocupa. 
Pretende el s eño r B e r r á n , a l amparo 
del a r t í cu lo 98 y concordantes del Esta-
tuto munic ipa l , .sustituir l a de l egac ión 
de las facultades del alcalde—que hoy 
se hace g e n é r i c a m e n t e por distri tos— 
por una de l egac ión específica por ser-
vicios, que coloque a cada teniente de 
alcalde al frente de cada uno de los 
grupos en que pueden dividirse las m ú l -
tiples manifestaciones que abarca l a ac-
t iv idad munic ipa l . 
Dejando a u n lado las razones en que 
apoya eu proyecto el s eño r B e r r á n — y 
a las cuales p o d r í a oponé r se l e s m á s de 
un reparo—, es preciso convenir en que 
el acierto ha inspirado su o r i e n t a c i ó n 
e incluso gran parte del desarrollo de 
la idea. 
E l vigente sistema de Tenencias de 
A l c a l d í a de d is t r i to se ha revelado ya 
suficiontomento como es té r i l e incapaz, 
de mejorar la a d m i n i s t r a c i ó n de las 
grandes ciudades. L a m u l t i p l i c i d a d de 
a s u n í u s a que cada teniente debe dedi-
carse en el d is t r i to de su m a n d o ; la 
imposibi l idad de una espoc ia l izac ión ca-
da día m á s urgente por el predominio 
do la t é c n i c a on la act ividad mun ic i -
pal ; l a d i fus ión de la responsabilidad 
(morail, cuando menos) por la marcha 
de Ip^ diversos servicios; l a constante 
t e n t a c i ó n a l a c reac ión de u n cacicato 
dentro de los l ími tes del sector sujeto 
i a su mando, han imposibi l i tado hasta 
¡ a h o r a a los tenicntes.de alcalde—salvo 
| siempre honrosas excepciones—para todo 
i l o que no signifique acc ión po l í t i ca en 
| e l ' m á , s mezquino y desacreditado sen-
¡ t ido de la palabra. 
L a de legac ión de servicios, por el con-
j t r a r io , concentra en una sola mano toda 
la autor idad en una mater ia determi-
| nada ; aumenta la responsahilidad. por 
j el resultado de l a g e s t i ó n ; acrece en 
i p r o p o r c i ó n i d é n t i c a el i n t e r é s del ac-
j tuante ; da unidad a l a obra realizada ; 
fomenta la espoc ia l i zac ión—que consti-
I tuye, j u n t a con l a cont inuidad, la base 
j indispensable de toda a d m i n i s t r a c i ó n 
| eficaz—, y perfecciona, como lóg ica con-
¡ secuencia, el servicio. 
U n Ayuntamiento como el m a d r i l e ñ o , 
encargado de l a a d m i n i s t r a c i ó n de una 
ciudad que ofrece en estos ú l t i m o s a ñ o s 
uno de los casos m á s t í p i o s de aglo-
m e r a c i ó n urbana que caracteriza los 
tiempos modernos, cuyo presupuesto pue-
de compararse a l de a l g ú n departamen-
to min is te r ia l y cuya complej idad de 
asuntos excede enormemente a los que 
son de l a competencia de cualquier m i -
nisterio, necesita esa nueva organiza-
ción, que c o n s t i t u y ó a mediados del pa-
sado siglo el avance hacia r e g í m e n e s 
m á s perfectos, que l i b r a r o n a las ciu-
dades norteamericanas de l a m á s es-
t é r i l y corrompida de las adminis t ra-
ciones que registra la h i s to r ia m u n i -
cipal. 
P l á c e m e s , y m u y sinceros, merece, 
por consiguiente, la i n i c i a t iva del se-
ñ o r B e r r á n , que h a b r í a de ser purgada 
de algunos defectos, no esenciales, si 
hubiera de ser llevada a l a p r á c t i c a . 
Por ello cneo sinceramente que, a ú n 
inspi rada en u n sentimiento de delica-
deza muy loable, la Comis ión perma-
nente dió ayer muy poca fuerza a su 
acuerdo sobre este asunto. Es preciso 
que cuando la actual o improrrogable 
in te r in idad de la A lca ld í a se concluya 
y el nuevo presidente de la c o r p o r a c i ó n 
municipafl tome poses ión de su cargo, 
no quepa en su á n i m o l a menor vaci la-
ción cuando de in t roduc i r esta reforma 
se trate. Se di jo ayer en el s a l ó n de 
sesiones que era preciso no coaccionar 
con u n a dec i s ión demasiado- firme a l 
nuevo alcalde... Cuando se t r a t a del bien 
públ ico , hay que prescindir de ciertos 
convencionalismos que. por for tuna, van 
e l i m i n á n d o s e de la v ida moderna. 
José Manfa G I L ROBLES 
La mencionada proposición, en su expo-
sición de motivos, dice así: 
«A LA COMISION PERMANENTE. 
Establecida la autonomía como pr inc i -
pio en el decrcto-Tey de 8 de marzo úl t i -
mo, se desarrolla con ella la vida de los 
Municipios, intensificándose el urbanismo, 
generador de un movimiento en pro de las 
ciudades, que exige la míis ordenada mul-
t ipl icación de las actividades requendaj 
para su gobierno. 
Triste es confesarlo, pero esta es la rea-
lidad actual, pregonada por la opinión pü 
b'ica, que un día y otro ve defraudados 
los ¡egítimos anhelos de bienestar socia 
del Municipio; ante ella estamos obligados, 
y por fortuna en si tuación y condiciones 
inmejorables, a faci l i tar sin más dilación 
el necesario remedio. ¿Cuál es éste? No 
encuentran 'los firmantes más que uno que 
pueda fundamentarse en los preceptos del 
estatuto: la variación de las funciones de-
legadas en los tenientes de alcalde, de 
genéricas en Hos distritos, como lo son ac-
tualmente, en específicas de los ramos de 
la Administración. No quiere esto decir 
que entremos de lleno en el régimen, por 
comisión, que exige requisitos especiales 
de aprobación y estudios y reglamentacio-
nes más complejos; se t ra ta ún icamente de 
una división de las actividades que, sobre 
estunal'ar la atención a los problemas con 
im carác te r específico, prepara sin dificul-
tades el ánimo del pueblo y la organización 
administrativa para llegar al completa 
cumplimiento del verdadero fin municipal 
que es, en definitiva, hacer robusta y opu-
lenta la vida de los administrados. 
E l sistema de delegaciones de la A'ca-día 
a l'os tenientes de alcalde de funciones espe 
cíficas de un ramo concreto de la Admi-
nistración, consti tuyéndolos en verdaderos 
jefes de departamento, donde se encuen-
tren Cógitamente agrupados por analogía 
los servicios municipales, es una fórmula 
restringida, una iniciación en el Ayun-
tamiento de Madrid del rég imen de go-
pido progreso de las ciudades que 'lo han 
adoptado. Además presenta la gran ventajíi 
oe poderse establecer rispidamente y con 
todas las ga ran t í a s que se estimen -on-
venlentes, por depender su implantación y 
desarrollo de la voluntad del alicalde-pre-
b id ente. 
Haciendo aplicación de las delegaciones 
como permite e l ar t ículo 98 det.1 estatuto, 
ios diez tenientes de alcaMe que integran 
la ComfJón permanente se encargarán , en 
la forma que las bases determinan, de ios 
ramos de la Administración municipal, 
abarcando todas las actividades conocidas 
en cada uno, fomentando otras nuevas que 
sus iniciativas puedan sugerir, funcionan-
do con ellos como Cuerpos deliberantes las 
Comisiones do régimen interior, distribu-
yendo y reorganizando los servicios en re-
lación con sus departamentos, y auxiliados 
por los tenientes sustitutos, a tenor del 
ar t ículo 90 del- mismo cuerpo legal, en loe 
que podrán delegar con su excíusiva res-
ponsabilidad funciones inspectoras. 
Los distritos actuales no quedarán aban-
donados, pues &l lado de la función de ios 
concejales jurados ac tuarán , con las mis-
mas facultades que en ellos tienen hoy los 
tenientes de alcaide, otros concejales, de-
signados por la Alcudia-Presidencia, en 
v i r tud de la autorización que a és ta con-
fiere el ar t ículo 100 del estatuto. Es más, 
en el plan de subdivisión orgánica que 
proponemos, t end rá mayor eficacia la c-
tuación de estos concejales inspectores de 
distri to, pues con la Junta asesora de al-
c al des de barrio que forman las de distr i to 
en cada uno de ellos, aportaran inmejora-
bles elementos de juicio al alta!de-presi-
dente en las semanales reuniones que ce-
lebrarán con éste.» 
En su parte dispositiva contiene los si-
guientes preceptos: 
«Primero.—El alcalde, por v i r t u d de lo 
preceptuado en é l ar t ículo 98 del estatu-
to, y como director de la Adminis t ración 
municipal, es tab lecerá los diez departa-
mentos de Hacienda, Educación. Abastos, 
Policía urbana y rural, Higiene, Trabajo, 
Economía social, Ensanche, Gobierno in-
terior y Justicia. 
Segundo.—Cada uno de estos departamen-
tos será regentado por un teniente de al»-
ca'de. 
.Tercero.—En v i r t u d de estas delegacio 
nes específicas de ramos concretos de la 
Adminis t rac ión municipal en tedo el tér-
mino, los tenientes de alcalde serán di -
rectores de la Adminis t ración en sus res-
pectivos departamentos, sin perjuicio y de 
acuerdo con 'las facultades estatutarias y 
reglamentarias del secretario de la Cor-
poración municipal. 
Cuarto.—ET. alcalde d is t r ibui rá los de-
partamentos entre 'los tenientes sin sujeción 
al orden de preferencia que se determina 
por el número de votos obtenidos en la 
elección para e! cargo. 
Quinto. Los tenientes sustitutos, además 
de sus deberes estatutarios, colaborarán 
con el respetivo t i tu la r por medio de las 
delegaciones que éste le confiera, bajo su 
exclusiva responsabilidad. 
Sexto.—Serán facultades de los tenientes 
de alcalde, como jefes de departamento: 
a) Convocar, presidir, suspender y le-
vantar las sesiones de las Comisiones de 
régimen interior. 
b) Formular las oportunas propuestas 
en los asuntos cuya resolución corresponda 
a la Comisión permanente. 
c) Propu'lsar por cuantos medios tenga 
a su aleante el estudio y solución de los 
problemas municipales dentro de su de-
partamento. 
d) Organizar los servicios de su depar-
tamento y proponer las reglamentaciones 
que estime convenientes para su mejor 
desenvolvimiento. 
Además los tenientes de alcalde presi-
di rán las seáT&hes de los organismos de ré-
gimen informativo. Juntas de dis t r i to y ve-
cinales que se crean, siempre que asistan 
a ellos para mejor conocer Jas realidad 
de los problemas locales.» 
R a d i o t e l e f o n 
Programa do lae onusiones para hoy, 11 de eep-
tiembre: 
MADRID (Radio-Ibórica), 392 metroe.—7, Coti-
zaciones de Bolsa y mercados, Doticias meteorológi-
cas, previsión del tiempo y transmiaión de ueñaica 
hurariaB.—10,30, Agrupación láuberpo: «La leyenda 
del boso», Bbutollo y Vcrt; ídem (serenata), ídem; 
«La t:erra do Carmen», Lima.—11, Transmisión do 
señales horarias. «Júpiter, el planeta del porvenir», 
conl'erencia por don Enrique üastordi, astrónomo 
del Observatorio do Madrid.—11.15, D\r(a Angel 
Castellanos (barítono): «Andrea Chenier», monólo-
go de Gerard Ciordano; «La venta de Don Quijo-
w;» (endecha), Chapí.—11,35, Beüorita üessa (so-
prano): «Ah, non credea mirarti» («Sonámbula»), 
Bellini: «Nenia» («Molistófeles»), Boito.—11,45, Se-
ñor Castellano: «Donna vorrei moriré» (romanza) 
y «Cuando cadran le foglie» (romanza), Tosti.— 
12, Media hora de comunicación con los excéntri-
cos bufo-musicales «Pompoff», «Thcdy» y «Emig». 
L O N D R E S ('¿LO), 305 metros—1 a 2, Concier-
to de gramófono.—i a 5, Concierto do trío. Confe-
rencia sobre Víctor Hugo.- Sesión do canto. Confe-
rencia sobre Irlanda.—4 a 6, Sesión para niños—7, 
Boletín do noticias. Prodictión del tiempo. Confe-
rencia sobre fotografía.—8, Compañía de ópera có-
mica.—10, Segundo boletín de noticias.—10,30, Ope-
ra cómica (continuación). 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metros.—5,30 a 
4,30, Quinteto de piano y bajo.—5 a 5,30, Sesión 
femenina.—5,30 a 6,30, Hora infantil.—7 a 11, E l 
mismo programa de Jjondres. 
BOÜRNEMOUTH (GBM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto de trío y contralto. Conversación 
para señoras.—5,15 a 0,15, Hora infantil.—6,15 a 
6,45, Conferencia para estudiantes.—7, Boletín de 
noticias.—8 a 11, E l mismo programa de Londres. 
GLASGOW (5SC), 490 metros.—3 a 4,30., Beci-
tal de piano y violín.—4,45 a 5,15, Sesión femeni-
na.—5,15 a 6, Sesión para niños.— 7 a 11, E l 
mismo programa de Londres. 
CñRDIFF (5WA)), 351 metros.—3 a 4, Trío y 
contralto.—4 a 4,45, Orquesta.—5 a 5,45, Sesión 
para señoras.—4,45 a C,o0, Sesión infantil.—6,30, 
Método para aprender el francés.—7, Boletín de 
noticias.—8 a 31, E l mismo programa de Londres. 
M A N C H E S T E R (^ZY), 375 metros.—12,30 a 
1,30, Cuarteto.—4,30 a 5, Sesión femenina.—5 a 
6, Hora infantil.—7 a 11, E l mismo programa de 
Tíondres. 
N E W C R S T L E (5NO), 400 metros.—3,45 a ,445, 
Concierto: mezzo-soprano y bajo.—4,45 a 5,15, Se-
sión para señoras.—5,15 a 6, Sesión infantil.—6 a 
6,30, Conferencia para estudiantes.—7 a 11, E l 
mismo programa de Londres. 
ñBERDEEN (2B'D), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto.—€ a 6,30, Sesión para niños—7, Boletín 
de noticias.— 8 a 11, E l mismo programa de Lon-
dres. 
G d é 
EB- 1 ^ 4 
Hoy, en San Sebastián, el Premio Lasarte. Campeón 
ciclista europeo. Moditicaciones en "footbair 
( D E N D E S T U O R E D A C T O R D K . P O R T I V O 
SEÑOR KARAG.) 
CARRERAS DE CABALLOS ¿Quién organizaría ullí • p 
Uomnañía do ü.uroíi v,Jc ?n̂ a-
quieren llevar a Barcelona el r 
do Europa porquo si? ^ 
E n A l c á z a r s e q u e d a n 
s i n n o v i H a d a 
Los toreros tlcíncn que huir hasta la estación 
a pie y en traje de luces 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 10.—La no-
villada que habia de celebrarse ayer con los 
diestros Francisco Dorado (Serrano) y Juan 
Collado (Arenillas) fué suspendida después 
de salir ol primer comúpeto. 
Los toreros, que por la mañana, a la vista 
del ganado, se habían comprometido a l i -
diarlo, ee negaron en absoluto a ello des-
pués de capear y banderillear deficientísima-
menbe al primor bicho, alegando que los no-
villos oran grandes. 
El público so amotinó, interviniendo la 
Policía y la Guardia c iv i l . 
l o s «espadas», con un pánico indescrip-
tible, y en traje de luces, salieron corriendo 
hacia la estación con los trastos bajo el 
brazo. 
Ha sido multado el empresario. 
NCTTIUOS en Puertoüano 
CIUDAD REAL, 10.—En Puertollano se 
han lidiado novillos de Romualdo Jiménez, 
que resultaron buenos. » 
Eladio Amorós quedó rqgular; Apealare-
ño I I bien en el primer toro y superior en 
el segundo, del que cortó la oreja. 
Jcselito Romero, que( resultó volteado en 
el .primer becerro, so clavó después una ban-
derilla en la mano derecha, por lo que pasó 
a la onfermoría. 
C O T I Z A C I O N E S D ñ B O L S A 
Hie-
M A D R I D 
4 por 100 Interior—Serie E , 70,00: D, 
70,60; 0, 70,70; B , 70,70; A , 70,70; G y 
H , 70,70. 
4 por 100 Exterior—Serie F, 85,45; B , 
80,70; A, 80,75. 
4 por i00 Amortizable.—Serie C, 88; B , 
88; A, 88. 
5 por 100 Amortizabla.—Serie C, 95,25; 
B, 95,25; A, 95,75. 
5 por 100 AraortizaWe (1917) .—Serio C, 
95,25; B, 95,25; A , 95.25. 
Obligaciones dol Tesoro.—Serio A, 101,75; 
B, 101,20 (enero) ; A, 101,85; B , 101,75 (fe-
brero) ; A, 100,80; B , 100,79 (noviembre); 
A, 102,50; B, 101,75 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1808, 87,50; Vil la Madrid, 1914, 89; ídem 
ídem, 1918. 88,50. 
Marruecos, 80,50. 
Emprésti to austríaco, A , B y C, 97. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; ídem 5 por 100, 99,25.; Idem 6 por 
109, 108,80. 
Acciones—Banco de España, 566; Espa-
ñol de Crédito, 156; Río de la Plata, 57; 
fin corriente, 57; ' Central, 105; Tabacos, 
2-44; Azucareras proíerentes, contado, 09,25; 
fin comento, 99,50; Felíruera, fin comente, 
55,50; El Guindo, 105,50; Eloctra, B , 96; 
Madriil a Zaragoza y a Alionnto, contado, 
820; fin corriente, 320; Nortes, contado, 
822; Metropolitano, 180; Tranvías, 88,50; 
Mengemor, 198. 
Obligaciones.—Compañía Naval (bonos), 
99; Alicantes, primera, 290; Nortes, prime-
ra. 66; ídem quinta, 63,50;. ídem 0 por 100, 
104; Valencianas Norte, s/c, 95,50; Andalu-
ces (1918), 82,25; Tánger-Fez, 95,85; Trans-
atlántica CHTSO), 100,35; ídem (1922), 
103,75; Tranvías, 6 por 100, 102,75; Metro-
politano, 6 por 100, 103. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,10; ídem 
suizos, 143.20 (no oficial) ; ídem belgas, 
38,85 (no o&aaí) ; libras, 33,82; dólar, 7,615; 
liras, 33,20; escudo portugués, 0,23 (no ofi-
cial) ; jieso argentino, 2,62 (no oficial)"; flo-
rín, 2,93 (no oficial) ; corona checa, 23 (no 
oficial). 
BARCELONA 
Interior, 71 ; Exterior, 85,65; Amortiza-
blo 5 por 100, 95,50; Nortes, 64,25; Alican-
tes, 63,75; francos, 40,35; libras, 33,86. 
BILBAO 
Altos Hornos, 136,25; Explosivos, 365 
(dinero) ; Resinera, 268 ; Papelera, 81 ; Unión 
Minera, 510. 
PARIS 
Pesetas, 249; liras, 83; libran. 84,30; dó-
lares, 18,97 ; francos suizos. 356 ; ídem bel-
gas, 94,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la reunión de ayer vuelve a darse el 
caso do no cotizarse el Inter>.r en partida, 
acusando flojedad en las restantes series, que 
ccdeai do 25 a 30 céntimos. Los demás valo-
pecialmente los AmortiKables 5 por 100, que 
mejoraji un cuartillo en todas sus series. 
En el departamento de crédito sube tres 
duros el Banco de España, no varían el Es-
pañol de Crédito y el Central y pierde ima 
unidad el Río de la Plata. 
Ed grupo industrial so muestra más ani-
mado que los pasados días, manteniéndose 
firmes la mayoría de los títulos negociados-
Unicamente las Azucareras preferentes retro-
ooden 25 céntimos y el Metropolitano cede 
dos enteros. Los ferrocarriles se tratan en 
alza de tres pesetas los Alicantes y de una 
los Nortes. 
Los francos silben 20 céntimos, las liras 
cinco y los dólares dos, bajando cuatro las 
libras. 
* * * 
A más de uó cambio se cotizan : 
TTbli'eaciones Alicante, primera hipoteca, 
a 289,50 y 290. 
» * * 
En Ol corro oxtranjoro se hacen las si-
guientes operaciones : 
60.000 francos a 40.15 y 25.000 a 40,10. 
Dos partidas do 25.000 liras a 33,10 y 
33.20. 
9.000 libras a 33.83 y 1.000 a 33,82. 
2.500 dólares a 7,615. 
De conformidad con lo prevenido en el 
ar t ículo 10 de los estatutos, se convoca a 
junta general ordinaria de señores accio-
nistas de esta Sociedad para éjl día 30 de 
septiembre próximo, en ei'j domicilio social, 
calle de Magallanes, número 3, Madrid, a 
las once horas, con objeto de aprobar el 
balance anual y la gest ión del" Consejo du-
rante el coarto ejercicio social y de acor-
dar íía correspondiente dis t r ibución de be-
neficios. 
Los señores accionistas que deseen con-
cur r i r deberán tener depositadas sus accio-
nes antes del día 25 do septiembre, y ha-
ciendo constar que las poseen con ante-
rioridad al' 30 de junio do 1924, en la Caja 
social o en alguno, do los Bancos siguien-
tes: Banco Urqui'jo, Banco de Bilbao y Ban-
co Españdl de Crédito, de Madrid, y Ban-
que de Parte ct des Pays Bas, Banque de 
Bruxelles y Banque Industrielle Belge, do 
Bruselas. 
Madrid, 8 de septiembre de 1924.—El 
presidente del Consejo de administración, 
Valentín Rnlz Sonén. 
Su majestad ha firmado les siguientes do-
crobos : 
HACIENDA.—Modificando la cuantía de 
las multáis do la ley de Utilidades y conce-
diendo a los contribuyont^s, mediante garan-
tía, la suspensión del cobro do la« caufj-
memo por cormsión, al que se-debe el ra- res del Estado acusan buena disposición,-es- dados que adeuden a la Hacienda. 
SAN SEBASTIAN, 10.—Aunque acaba de 
correrse una prueba capital, la reunión do 
maiumu presenta un gran interés. 
De las seis carreras se destaca el premio 
Lasarte, en el que los propietarios tendrán 
la ocasión de despronderso de varios de sus 
buenos caballos, ya que el precio de valua-
ción se estipula en 15.000 pesetas y ol pre-
mio asciende a 10.000 pesetas. 
Después de esa canora, tendremos una 
para varias generaciones, prueba de veloci-
dad. 
Esta vez, la carrera militar será de vallas. 
La otra carrera de obstáculos es un dian-
dicap». 
• La carrera mjiitar no puede decir nada 
respecto a la Grand Mili tary, puesto que se 
reserva para los no ganadores. 
Puesta a reclamar, esta vez no corre «La 
Folie» en el «handicap». 
Los dos años tienen una bonita carrera. 
Detalles : 
CAR'RF.RA M I L I T A R (vahas), 1.500 pe-
setas; 2.800 metros. 
«Beau», 73 kilos, de Cazadores do María 
Cristina. 
«Rose d'Or», 70, de. Húsares de Pavía. 
«La Poupée», 70, de la Escuela de Equi-
tación. 
«Mirabilitó», 73, d© Dragones de Nu-
niancia. 
PREMIO HIDALGO, 2.500 pesetas; me-
tros 1.200. 
«Teddy Bear», 52 kilos, y «Mandarina», 50, 
dol marqués de Llano de San Javier-
«Whitby», 56, de Foronda-Apariclb. 
«La Bohemieane», 56, de miss Annie 
Hutton. 
«Benoni», 52, y «Gandhb, 52, de la Es-
cuela de Equitación. 
«Sandy Field», 56, Freixas-Trías-Cortés. 
«Ivori», 52, del Real Polo Jockey-Club. 
«Avanti», 52, y «Monto Caí-so», 52, del 
barón de Velasco. 
«War Legend», 54, y «Flaciboyante», 54, 
del duque Decazes. 
PREMIO LASARTE (a reclamar), 10.000 
pesetas; 2-000 metros. 
«"Sandover» (10.000), 57 kilos, dfi la mar-
quesa viuda do Vlilagodio. 
«Spanish Flu» (15.000), 62, del marqués 
do lilano de San Javier. 
«Chartreuse» Í10.000), 57, y «La Folie» 
(10.000), 57, d e " j . Lieux. 
«Pargny» (10.000),, 59, del marqués de 
Triano. 
«Ma Chérie» (5.000), 43, de don Gonzalo 
Aguado. 
«My Pride» (5.000), 43, del conde de la 
Cimera. 
«Gasconnade» (10.000), 57, do don Juan 
Mata. 
PREMIO CUPIDON, 5.000 pesetas; 1.200 
¡ metros. 
«Norialc». 58 kilos, del duque de Toledo. 
«Spanish Flu», 61, del marqués de Llano 
de San Javier. 
«iJVIarivaux», '56; «La Folie», 56, y «Lore 
Toki I I» , 54, de J- Lieux. 
«Sanga», 48, de don Francisco Cadenns-
«Rosina», 54, del marques do San Miguel. 
«Swect-heart», 56, del conde de la Ci-
mera. 
«Sweet-hope», 50, de la Remonta de Ar-
tillería. 
«Sir Serious»J 58, de J . Ceca. 
«Jorgito», 52, de don León Sanz. 
«Miss White», 56, del marqués de Am-
boage. 
«La Mondaine», 54, do don Valero Pueyo. 
«La FoudiTe», 56. del barón de Velasco. 
PREMIÓ SANGUINE («handicap»), 2.500 
pesetas; 1.850 metros-
«Rieuse». 55 kilos, y «Lore Toki I I» , 53, 
de J. Lieux. 
«Ma Chérie», 51. de don Gonzalo Aguado. 
«Beauvais», 54, de Lanceros de Famesio. 
«L'Aurore», 54, de don Eusebio Bertrand. 
«Reus». 61, de msdame A. Reynolds. 
«fHon d'Or», 65, del Primer Depósito de 
Sementales. 
«Antifaz», 55, do Foronda-Aparicío. 
«Beaupré», 52, de Freixa-Trfas-Cortés. 
«Satélite», 45, y «Satán», 45. de V. y M-
de la Cruz. 
«Verbenera», 60, de Cazadores de Lusi-
tania. 
PREMIO BOUTON D'OH (vallas, «han-
dicap»), 2.500 pésetes; 2.800 metros. 
«Nord Espagne», 66 kilos, y «Edith I I» , 
63, de miss Annie Hxitton. 
«Emir X», 78, del marqués de Llano de 
San Javier. 
«Mimosa», 74, do J. Lieux. 
«Pargny», 73, del marqués de Trlíano. 
«Barrabás», 60, de don Francisco Ca-
denas-
«Miss Lang», 66, de don Eusebio Ber. 
trand. 
«Oreat Tcsfc»,''t50. del mñirqués de Am-
boage-
«Jauja», 67. do don Vakro Pueyo. 
«Persée», 63, de L . Touflnri. 
Apreciaciones: 
CARRERA MILITAR.—ROSE D'OR, La 
Poupée. 
KREMIO H I D A L G O — W A R LEGEND, 
Whitby. 
PREMIO LASARTE. — SPANISH P L U , 
La Folie. 
PREMIO CUPIDON. — SWEETHEART, 
Sir Serlous. 
PREMIO SAN GUIÑE-—RI USE, Beaupré. 
PREMIO BOUTON D'OR-— EMIR X , 
Mimosa. 
El Saint Legor lo gana un caballo 
dbl Aga Khan 
L E A F I E L D , 10.—Hoy so ha corrido íft 
clásica carrera uel Saint Leger, con el si-
guiente resultado: 
í , «SALMON-TROUT», del Aga Khan; 
2, «Santorb», de Mr. Baclay, y 3, «PhoU-
phontes», de Mr. S. Joel. Ganada por dos 
cuerpos.—B. W . S. 
AUTOMOVILISMO 
El Gran Premio de Europa 
Vo1 vemos sobre el mismo tema, movido 
por las circunstancias. Como lo esperábamos, 
nuestra nota sobre esta cuestión, con rapi-
dez que no emigrábamos, fué recogida por 
la Prensa catalana. Comprendemos, desde 
iuego, la reacción, y nos satisface el hecho 
de que nadie se ha indignado. Claro está, 
no había por qué, ya que era una «implo 
exposición do opinión. 
En resumidas cuentas, los catalanes quie-
ren ahora que eo celebre en su región el 
Gran Premio de Europa. Esta pretensión ca-
neco do significación mientras de la «teoría» 
no «a pase a lo «práctico». 
Como pretensión, otras capitales podían 
tenor aspiraciones. ¿Con qué derecho se ha 
do ohminar, por ejemplo, a Madrid y B i l -
bao? 
Do proyectos que seguramente quo Bilbao 
noria de los primeros, gracias a eu enorme 
palanca económica. No obstante, entro los 
aspirantes no precisamos a Bilbao n i a Ma-
drid, ¿Por quó? Por la sencilla razón do 
•jueror acercarnos a la realidad. 
i a que a los catalanes los gusta colocar-
se on e l terreno de la práctica, nos inte-
fosaría conocer sus proyectos. ¿ 0 - g s . , q u p 
pan  u  Sages. i V l V t S o 
¡lo es Ja pmnera, puQS ^ 
davía se dice pc>r u,hí ^ 
pectos ha dejado do, desoar 
zaeión hemos visto no pocos' / d6 
A d p ^ i e á n d c ^ a la P Í C ^ ^ . a* 
cuito escogería, el cláSiC09 ¿ i * ' ¿ W c 
yoctar macho para eclipsar qu6 ^ 
la-Diputación guipuzcoana. - t pr,c¡ ^ 
entulad la conoce alguno? ¿ ldeildea 
Hace poco tiempo hemos {^A 
los detalles. E< circuito í r í a í A ^ l 
deer. Lasarte-Urniela-llem.ni 
circuito! La anchura mín i r^ J * ? ^ 
metros, y la media (no la ^ 
quince. 




















¿Saben los aficionados a cuánJ 
el mimmun de las mejoras? Kad 
a un millón de pesetas. 
¿ Qué premios se darían en otrac 
Por aquí va so habla de! «medS 
para la «velocidad». 0 ^ 
Podría suceder que los organizado** ' 
cualquier circunstancia, diosen mennIV 
desde luego, a juzgar por sus ¿ I * ' 
puede asegurar (|uo han do dar n J f ' 88 
el «mejor». San Sebastián sería «') ^ 
postor en este sentido. " : ' 
Podríamos realizar algunos análxl, , 
pero no hace falta. Mientras no >! I,!í!' 
nada, al lado de San SebaHiáa t i ? ? 
proposiciones de lien ser incoloras. 
Unicamento Madrid... podría arrebatan 
honor de la organización. Se había f 
construcción rápida do un autódromo 
drileño, y, claro está, se querrá i n a u ^ 
con un acontecimiento... 
Hace falta no divagar para arrebata 
San Sebastián la organización. Y brindaJ 
esta idea a todos. ¿ Qué más nos da a a!! 
otros que fuera aquí, en Sevilla o'en BiP 
bao? Pero a cada uno lo suyo. 
El Gran Premio de Italia 
Se ha transl'orido esta gran prueba áe 
Monza. Y los aficionados saben penectam* 
lo los motivos, el «foríeit» de varias BBÍ. 
cas. estando pendiente de esta pruebâ  
circuito de San Sebastián; por la fec! 
pues, alguna marca, si no corría, podía ¡¡si 
cribirse aquí. Con poco intervalo nb se ¡me,' 
de pensar en ello. 
Si los organizadores han de lamentar 
transferencia, por otra parte deben estar s». 
tisfechos de su verdadera signi 
pone el éxito de la organización 
ya que se dispone de un buen lote. 
* * * 
Parece ser que a óltima hora ee 
erito «Fiat» y «Alfa Eomeo» y un 
que será pilotado por Pedro de Vizcajiíí 
trabaja por que tomo parte «Mercedes!. 
* * * 
En la clásica prueba francesa de Moaí-
V<vntoux, celebrada últimamente, ee hím® 
tablecido varios imporiantes «records) ¡ 
realizado buenos tiempos, a .pesar de] est* 
do del terreno. 
ALBEETO D i y O . on ccohe dlelage» ce 
cinco litros, do.carrera, hizo el meyrt tenpo 
de-la jornada: diez y ocho minutos diez j 
siete segundos ciatro quintos. 
BENOIST, sobre «Dolage» turismo, cinco 
Piros, batió el «record» de la pmeba en p 
categoría, con'diez y ocho minutos veint-.sé 
segundos un quinto. 
En 1.100 c- c-. lloro!, sobre «Ami-ean, 
batió otro «record» con veintiún mirnto 
cuarenta y dos segundos cuatro aumto5-
FOOTBALL 
Modificaciones en las reglas de jueáo 
Apenas separan dos semanas do h ' ^ f ' 
ración do la temporada do «foothall». M 
biondo ya empozado en otras partes. | 
No vamos a ocuparnos dei' trasiego de as 
jugadores, poro sí do algunas mcdibcacio» 
de las reglas de juego, de la que por*: 
mocerse poco por aquí, so deduce P01" e- . 
biente de las distintas entidades mm 
VaLas alteraciones hedías por 
nal Boar!, quo os la que regula este ^ 
por lo tanto, hay que ^ ^ . ^ J ^ ^ 
son las que cita la Federación ><ac.onal« 
su úl t ima nota. 
Para quo nuestros Actores estén al ĉ  ^ 
te do las modificaciones, aunque yae 
taluña so ha hecho público algo 
vamos a. resumirlas en las tres con -
siguientes : , ^¿¡r 
1. Un tanto puede ser marcado, 
mente de un «comer», si» qu6 el 
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sido tocado por otro jugador. ,(Cf!si¿e» 
I I . Un jugador fuera de juego , ^ 
no comete infracción de las r6^08 ^ J 
cuando en esta posición esíorba. si Jun ju-
versario e interviene en ol l116^0'- ^ ali-
gador fuera do juego avanza bacía 
versarlo o hacia el balón y asi m 
juego : una falta deberá pitarse- un 
I I I . Sí. según la opinión do). irbM ¿ 
jugador ha sido lesionado <(Sf ianlI; iíans-
piego sí>rá suspendido, ol jugador s fí 
portado fuera del campo e mmea 





































Si un jugador os leonado d e j j c*1 
«levo., el juego no será ^ p e f i - ^ 
quo el balón ha dejado de ponerse 
En el primer partido í ^ g ^ 0 ^ . con^ 
Sociedad de San Sebastián, en v 
el First, penlió por 1-0. Bequ"15 
tituyó a Eizaguirre en la puorta-
•» * * ., | 
CIUDAD EEAL, 10. 
En Miguelturra: ^ ^ 
JUVENIA-Bs trolla 
"En Campo de Criptana: 
CLUB DEPOETIVO-Umón 
ALCAZAR, 10. ^ c - p » ^ . o 
CLUB DEPORTIVO E S P A ^ . 
Alcázar-Victoria F . O., a« -
MOTOCICLISMO 
j KuroP* 
•ampeonato do ; 
w * * 
El primer c í 
eV domingo en el autódromo ^ 
contaba 'de t - ^ s S ^ ^ 
categorías, ha tenido los s 
dos: 
Categoría 260 c, o (200 ^ ¿ 
una hora cincuenta y ocho ^ & 
segundos- Velocidad mod.a-
breA- J ^ t ^ 
tión segundos. Velocidad 0**' 
metros (record) 
tros (record). m 
Catoéoría 350 o. o. (300 
SIMPSON (Inglaterra), ^ 
™ - dos horas v ^ ^ y ^ o c ü o ll3>68».-| 
otros { i v w v i . ., • 
Vard abandonó !>or ^ 
Catego^ 500 o- ^ GuZZi- f 
MONTASTI (Itaha) Sobro ^ . 
tres horas tres } f ^ * L 131 ^ 
sogundos. Velocidad media 
(rocord). , más conocí 
Abandonaron entro ios 
Gillard y Varzi- pruebas 
Participaron pn '.as Ues P 
ristas. 
(5) Jeeres 11 de septiembre de 1 ^ * 
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u .n marchado a San Sebast ián los mar-
^ de Santa Lucía de Cochán, Casa 
S .Haro, Urqmjo, Amurr io y Encinares, los 
' ^ T . f de Esteban Collantes. Moral de Ca-
+ ^•1 y Gamazo, los vizcondes de Cuba, 
niakiuesa de Perinat con su nieta Sole-
v su sobrina, María MatiMe de Hoce. 
^ ¿ t i c o s - M a r í n ; don Silvestre Cimorra, 
y José Rocamora, don Luis Belaúníie. aon 
Estévez, don Fernando Baüer y los 
-Irés Porrero, Castillejo, Márquez, Cues-
* Ranero, Muntadas, Benavente, Espina, 
¡Mos Oanthal. Rolland, Liniers.. Barsi, 
Sartínez Peiró y Romero Civantos. 
Ü - H a n regresado: de San Sebast ián , los 
ñores de Urquijo (don Juan Manuel); de 
fian Sebastián y Extremadura, don Uba do 
¿ Rivas y Cano; de Aldea del Rey, los 
ifeñores de Llanos y Tor r ig l ia (don Fél ix) 
| f sus hijos; de Vichy, la vizcondesa do 
^ílanteno; de Barcelona, don Angel Fernán-
|áez Blasco, y de Galicia, don Ricardo Gas-
Wí-Ve Par ís y Londres regresó a Orduña 
•Vizcaya) don Luis de Llaguno con su fa-
l l i l ia , después de pasar una temporada con 
f hijas, Concepción y Matilde, que con-
tinuarán en el pensionado del Sagrado Co-
irazón de Bouchurch (isla Wigh t ) . 
i —Se han trasladado de Madrid a Vichy 
L roai'qu¿s de Vaideterrazo, que va a re-
Rjirse con la marquesa, y su hija, su alteza 
Leal la duquesa viuda de Montpensier, con 
las Qu0 pasará una temporada en el cas-
> tillo de Randam, perteneciente a lia viz-
í condesa de los Antrines; de Biar r i tz a San 
l i j íast ián, la señor i ta María Mar t ínez de 
Jrujo. 
• -1-En la capital valenciana se encuentra 
ípasando unos días el Cardenal-Arzobispo 
¡ f a Toledo, doctor Reig. 
t -Los condes de Torrcfiel se han insta'a-
¿o en su finca de Onteniente. 
Rodas 
I En Gijón se ha celebrado el enlace ma-
trimonial de la señor i ta Conchita Rato y 
llRodríguez Sampedro con don Antonio Mar-
i tínez de Azcoitia y Velasco. 
—En la misma ciudad asturiana, y en 
Lj[ oratorio part icular de la señora viuda 
IMe don Juan González Posada, ha sido 
[¡bendecida Ja unión de la señori ta Cova-
sldong'a de la Vega García con den Alfonso 
flanes González Posada. 
I .—Han contraído t ambién matrimonio rp-
:;jeientemente la señor i ta Mar ía Rosario de 
SíjLugazafoitia y don Luis Urquijo, pertene-
Ijeientcs ambos a familias distinguidas de 
Vizcaya. 
Mejorados 
Se encuentran ya fuera de peligro, den-
Itro aún de la gravedad, el doctor Jimeno 
[Márquez, de Valencia, que resul tó herido 
R:en un accidente de automóvil cerca ds 
¡Eamboui'llet. 
Don Luis Jimeno, que resu l tó herido en 
H mismo accidente, ha eyperimentado 
también ail'guna mejoría. 
Fallecimiento 
En Valencia ha pasado a mejor vida, 
•después de recibir los Santos Sacramentos, 
Bfifiora doña Pía García Lara. viuda de 
•Feraud, y madre del presb í te ro don José 
iMara Feraud, superior del Colegio Español 
•de Roma. 
N u e v o s ^ c a r n e í s ^ a ¡ o s 




En el Gobierno civil faciñitaron a3-er la si-
guiept© nota: 
«Como fiíclaración a lo dispuesto en el re-
glam/into sobre circulación publicado hace 
pocos días en la Prensa, so pone en cono-
icimiento de los. propietarios de «carnets» 
antiguos, quo las. serán entregados los nuevos 
gratuífcamentio y con la numeración y la fe-
cha correspondiente al antiguo, puos lo úni-
co que ha motivado esta orden, es la necesi-
dad do tener un retrato reciente del posee-
dor del «carnet» par evitar dudas a los ins>-
Ipectoros de automóviles. 
El pllazo para el cambio del «carnet» ter-
minará el día 1 d.e novl-embre próximo.» 
Multas de la Junta do Abastos 
La Junta provincial de Abastos ha 
puesto el día 9 de septiembre de 1924 
siguientes multas: 
i1 A Claudio Sanz. Hermosilla. 2, por 
fraudación en e l peso, 400 pesetas; a. Gce-
gorio Becerra, Serrano, 68, por ídem, 500; 
i» Epifanio Quiroga, Plaza do San Ildefon-
cajón número 80, por ídem, 300; a Gen-
iado Prieto, Almansa, 40, por vender leche 
fcguada, 100; a Maximina Gómez, Jerónima 
floréate, 8, por ídem, 100; a Cándido Ro-
fc^o, paseo de Extremadura, 5. por ídem, 
800: a ÍMatas Tejedor, Río, 16, por ídem, 
;J00; a Doroteo Benito, Desengaño, 26, por 
íMem, 100; a (Valeartín Cajero, Avenida de 
^©ric-o IRubb. 12. por ídem, 400; a Luis 
Jiménez, Hernán Cortés, 8. por ídem. 100; 
sjB Prancdsco Gutiámw, Altamirano. 8, por 
Wkp-, 400; a Dionisio Magide, Alraendro, 
P , por venta do pan falto, 100; a Baltasar 
Pa-s, Espíritu Santo, 2, por ídem, 100; a 
•pestra 'Martín, paseo de Extremadursi. 16, 
vonta de carne a mayor precio, 400; a 
nicente Garrido, /San Joaquín, 5, por ver¿-
^ de carbón faQto de ppso. 400; a Antonio 
wrcia, Aduana. 49, por ídem. 400; a viu-
da de Rivag y Valero, pasco de Recoletos, 
K por falta de cartel, 100. 
U n a r e a l o r d e n d e la P r e s i d e n c i a 
La «Gaceta» de hoy publica la siguiente 
real orden de la Presidencia: 
«La indudable importancia que en la vida 
social tiene la misión ejercida por la Prensa 
periódica, ha motivado disposiciones enca-
minadas a impedir intrusionismos, a garan-
tizar, en sus relaoionea con los represen-
tantes del Poder público, la personalidad riel 
periodista y a dar a éste facilidades en el 
cumplimiento de su cometido. E l medio, es-
tab'ecido hasta ahora, de expedir una tar-
ieta de identidad valedera sólo para el te-
rritorio a que oJcauza la jurk-diemon de (a 
autoridad expedidora, que es la del punto do 
rosidoncia habitual del periodista, ha venido 
satisfaciendo las necesidades ptá^Ücas a que 
respondió la creación do ose documento; -pe-
ro constituida la Federación de la Prensa 
Española, como ieproíentación y suma de 
todas las Asociaciones periodísticas de Es-
paña, ha acudido al Directorio militar ex-
poniendo la-^fóuvenioncia de que, para co-
operar a la obra do mejoramiento profesio-
nal, para evitar indudables- abusos cometi-
dos dentro del régimen vigente y para dar 
medies a loa verdadoroa periodistas de ser 
en todas partes reconocidos y amparados co-
mo tales en el ejercicio de su cargo, se cree 
otro documento de identidad válido en toda 
España. Considerando atendibles las razones 
expuestas, y con el deseo de contribuir a 
los nobles propósitos qué inspiran a la Fe-
deración do la Prensa Española, 
Su majestad el Bey (q. D. g.) se ha ser-
\Tido disponer lo siguiente : , 
Primero. La Dirección general de Segu-
ridad en Madrid y ios gobernadores civiles 
mi provincias continuarán expidiendo, en la 
misma forma y mediante iguales procedi-
mientos que hasta ohora, tarjetas o «carnets» 
de identidad a los periodistas que acredi-
ten su calidad de talos, presentando ins-
tancia acompañada de su cédula personal, 
do dos fotegráfías y do documento suscrito 
| x>or ol director do un periódico de los que 
! se. publiquen en su' respectiva provincia, ha-
¡ c-iendo oonstir (¡ue el so'icitante está ads-
| crito al ponódico" como redactor literario o 
I artístico, como infoimador gráfico o como 
I colaborador fijo. En el «carnet» se hará cons-
i tar en cuál ac -.estos concentos está incluido 
el titular. A íes agentes administrativos o 
| de publicidad se les podrá expedir, media-n-
, ke instancia de!-, interesado y del director del 
| periódico, un documento especial de identi-
I dad. al sólo efecto de acreditar la misión 
j de que estén encargados en representación 
i del periódico; pero ese documento no les 
j permitirá desfrutar de los privilegios y fa-
' cilidades otorgados a los redactores y a los 
informadores gráficos para ei mejor cum-
| plimiento de su cometido. 
| Sagundo. Él ministerio do la Goberna-
! ción podrá también expedir a los profesdoha-
j les de la Prensa documentos de identidad, 
valederos para toda España, mediante los 
I siguiontes requisitos: 
I A) Quien aspire a obtener ese docuraen-
í to deberá solicitarlo por instancia al minis-
I tro o encargado del despacho del departa-
j monto de Gobena-oión-, acompañando, ade-
j más de dos fotografías, el «carnet» a que se 
I refiera el número anterior o certicación de 
i la Dirección de Seguridad o del Gobierno 
| civil respectivo, acreditando que le fué ex-
j pedido el «carnet» y sigue en posesión de 
él, y expresando su focha y número. 
B) Si el solicitante pertenece a alguna 
Asociación local de periodistas adherida a 
la Federación de la '(Prensa Española, debe-
rá el Comité directivo de ésta avalar la pe-
tición con las firmas do su' presidente y su 
secretario, como garantía de la honorabilidad 
profesional del peticionario. 
Cl En caso de no pertenecer éste a nin-
guna Asociación profesional, deberá además 
prosontar certificado del director del perió-
dico en que preste sus servicios, haciendo 
constar que no los ha interrumpido desde 
que se le expidió el «carnet», y una deola-
ración jurada del interesado de que no ha 
sido excluido de Sociedad alguna de perio-
distas por hechos relacionados con el ejer-
cicio de la profesión. So entenderá denegado 
el «carnet» pedido en estas últ imas condi-
ciones, en caso do no ser autorizado por el 
ministerio en el término de un mes, a con-
tar desde la presentación de la solicitud. 
Terc-eiro. Tanto los Vccameteí» vailedferos 
sólo por el territorio do una provincia como 
los expedidos para toda España, deberán ser 
renovados, con las mismas formalidades di-
chas, cada cuatro a-ños, y serán recogidos o 
anulados cuando ol t í tulo diere lugar a ello 
por su mala conducta, justicada por conde-
na de los Tribunales o por informe razona-
do de las autoridades, y respecto de los ex-
pedidos con intervención de la Federación 
de la Prensa, cuando el Comité directivo de 
ésta participe por escrito al ministerio de 
!a Gobernación que el titular ha sádo ex-
pulsado de alguna Asociación local por he-
chos que le hagan indigno de seguir mero-
ciendo la consideración de periodista.» 
CERAMICA DEL RETIRO (SUCESOR) 
LINARES, 8, CARABANCKEL BAJO 
Decoración y objetos de arte en porcela-
na, gres, cerámica grecorromana y egipcia. 
PIDA USTED PRESUPUESTO 
C u r s o s e j e i n f o r m a c i ó n \ ; / 
BOLETIN METEOROLOGICO. — ESTADO 
GENEllAL.—Duranto las últimas veinticuatro ho-
ras llovió copio&amonte en la mitad septeutnonal 
do España (Soria, 41 litros; Segovia. Qti; Valla-
dolid, 22; San Sobaftián, 23, y Logroño, 21), y 
menoB intensanx-.nto en Extremadura. 
PUERTOS FRENOOS MEJICANOS.—Han que-
dado a,bicrtos al tn^ico mundial los puertos francos 
do Puerto Méjico (cuyo verdadero nombro es Coat-
zacoalcos). en el Atliiutico, y Salina Cruz y Gue-
ryma?, en el l'acíC'.'O. También va a abrirse al 
tráfico el de Hincón Antonio. 
Cada uno d« estoa puertos, administrados por el 
ministro de Comuaicacionos, tiene una superficie 
do 50 hectáreas. Están servidos por una línea do 
navegación llamada «de los puertos francos», quo 
está subvencionada, y dispone do orneo vapores da 
8.500 toneladae. Alhiycn a ostos puertos varia-a 
vías navegables y líneas férreas, y las mercancías 
quo transportan gozanln de una tarifa de favor. 
Es un hecho la erección ddá monumento 
al Sagrado Corazón do Jesús en Aicaudete 
de i a Jara (Toledo), cuya escultura en 
bronce ha sido confiada a ios escultores 
F-prft e hijo. 
ARQUITECTOS INGLESES EN MADRID.— 
Mañana viornef-, en el rápido do Irúu do las 21,10. 
llegarán a Madrid los arquitectos ingleses que vie-
nen a España en viajo do estudio. 
La Sociedad Central ruega a todos los compañeros 
quo se encuentren a-tuahueuto en la Corto acudan 
a recibir a tan ilustres visitantes. 
EL ARANCEL VENEZOLANO—La nueva ta-
rifa eduancra do Vcm.v.uela que ha entrado en vi-
gor divide, como la anterior, en nueve clases los 
productos que, sogún a la que pertenezcan su div 
i reoho «ad valorcm», varía de 0,05 bolívares por 
kilo bruto a 20 bolivare-a. Además de los im pues-
tos de Aduanas propiamente dichos, so perciben 
otros: impuestos de contribución, 30 por 100 do los 
¡ derechos de Aduana; territorial, 12 y medio por 
100; sanitario, uno y medio por 100. El total do 
estos impuestos aumenta los derechos do Aduana en 
56,55 por 100. Los aumentos de derechos gravan 
especialmente a las siguientes mercancías: choco-
lates, confitería, galletas, hilos y artículos do seda 
artificial, telas do algodón blanqueabas o toñida-s, 
bebidas espirituosao, aceites perfumados y cosméticos. 
MAMNELLT, Dentista. Hortaleza, 14 y 1(> 
FIESTAS EN LA GUARDIA—Del 24 al 28 del 
comento se celebrarán animados festejos m La 
Guardia en honor del Santo Niño, Patrón do di-
cha villa. Entre otras atracciones figura una co-
rrida do • toros, en la que actuará el espada Juan 
Cabeza, hiio de la localidad. 
CONCURSO DE *-^üoAYIONES K KAN CE-
SES.—Un eran coucurso do hidroaviones, dotado 
con un millón do premioa por la Subsecretaría de 
la Aeronáutica, sucederá al concurso do aviones co-
merciales que acaiba de dar, como es sabido, re-
sultados muy interosantcB. 
Este concurso ee celebrará en el otoño de 1925, 
y a comienzos del moa do octubre próximo será 
publicado el reglamento del mismo por la comi-
sión de aviación del Aero Club de Francia. 
El día 4 dió comjouzo el ourso de inforima-
cióu para el mando, organiisado por el Esta-
do Mayor ((Jcntral. Asisten a este curso voin. 
te generales de breada y los coronelee más 
antiguos de lasi diiíerentes Armas y Cuerpos. 
La. primjora parie- del curso la ha oonstituído 
una serio do conferencias pronunciadas en 
la sala-biblioteca» do la Escuela Superior do 
Guerra, sobro los teínas siguientes: 
El día 5, el general Ruiz Trillo trató de 
«Preparación y actuación do las amias com-
batientes» ; ol G, el coronel de Estado Mâ -
yor, jefe de estudios de la Escuela Superior 
de Gruo'.'ra, don Gabrfel GonzáLoz Prats, so 
ocupó de «El mando, el Estado Mayor y 
la organización en generaib, y en la ta-rde 
del mismo día ol general jefe do la sección 
de Iníemtería del Ministerio de la Guerra, 
don Antonio Losada Orbega, ^labló sobre 
«La- Iníamcría y «us tondencias actuales. 
Nuestra Iiifantoria». 
E l lunes 8, el coronel de Caballería don 
Miguel Ponto y Manso de Zúfiiga, marqués 
de Bóveda d.o Limia, trató de «La Caballería 
en lai actualidad, su8 características y su 
empleo, tanto en una guerra regular como 
en Marruecos»- E l ' 9, habló el teniente co-
ronel de Artillería don Patricio Prieto del 
«Empleo do la Artillería dentro de la divi-
sión». E l 10. don Carlos Bamús, general de 
división, se ocupó de «El arma de Ingenie-
ros en la división. La fortificación do caanpa-
fia. Organización del terreno en la defensiva 
y en la ofensiva. Relaciones del comandan-
te d-o Ingenieros». Y por ia tardo, el tenien-
te coronel" de Intendencia don José Senes-
poda., do «Los servicios! de retaguardia en los 
ejórcitos». 
E l 11 hablará el coronel módico don Isi-
doro Gorcía Jul ián , del «Servicio sanitario 
de una d/vis-'ón de campaña»; el 12, el ge-
neral Soriano, jefe de la- Aeronáutdca mi l i -
tar, analizará el tema «La Aviación y la 
Aeronáutica», y el día 13. ol comandanta 
do Ingenieros don Gustavo fMontaud, des-
arrollará, el toma- «El enlace y las transmisio-
nes». 
Del 14 al 24, ©1 servicio do aeronáutica, 
en sus dos ramas de aviación, en Madrid y 
Gurdalajara. respectivamente, rolaborará-n 
en los ejercicios de conjunto de la primera, 
torcera y cuarta Secciones de la Escuela 
Central cío Tiro, en Carabanchel. 
DIA ll.—Jneves.—Santos Proto y Jacinto, her-
manos mártires; Vicente, abad; Emiliano, Obis-
po; Santa Teodora y el beato Carlos Espinóla, de 
la Compañía de Jesús, y com pe ñeros mártires. 
La misa y otiaio divino son do k» Bantos Proto 
y Jaeiuto, con rito simple y color encarnado. 
AUoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Cuarenta Horas—En las Sirvas de María. 
Corte de Mari»—Del Milagro, en las Descalzas 
Reales (1'.); de Belén, en San Juan de Dios; de 
1» Euenciala, en Santiago; do Lourdos, en San 
Martín y Snn Férmiü de los Navarros; del Amparo, | 
en San José. ' 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la novena a 
su titular. A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el padre Cabrero, escolapio; ejercicio y reserva. 
Parroquia ele San Sebastián.—Continúa la nove-
na a la Natividad de Nueetra Señora. A lae deto 
do la tarde, rosario, eiercicio, plática, reserva y 
Balve. 
Parroquia de San Ildefonso—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para la Asociación Cale ( 
quieta. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra Señora 
de la Fueacúela. Al anochecer, rosario. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y inedia a siete y media do Ja tarde, cs-
posicióu de Su Divina Majestad, y a 'as siete, re 
cario y reaerv». 
Euon Suceso.—Continúa la novena a su titular. 
A las diez, misa solerane, con exposición de Su Di-
vina Majestad; por la tarde, a las siete, manifies-
to, sermón por el <i«flor Suárez Faura, ejercicio y 
reserva. 
Siervaa fle María.—(Cuarenta lloras.)—Continúa 
la novena a Nuestra Señora do la Salud. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majesta-d; a las nueve y 
inedia, la solemne, y a las siete do la tarde, esta-
ción, rosario, sermón por un padre de la Compañía 
de Jesús, ejercicio, reserva y gozos. 
HORA SANTA 
parroquias.—Almudena: Por la tarde, coa mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once de 
la mañana, con exposición.—Cora-zón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con expoffeión. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Co-
mendadoras do Santiago: A las ocho y media do 'a 
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A ¡as seis 
la tarde.—Franciscanos do San Antonio: A" las 
siete y media de la larde.—Hospital de Ban Fran-
cisco do Paula: A las cinco de )a tarde, oon 
sermón. — Nuestra Señora de Lourdes: A las cin-
co y media de la tarde.—Pontificia: A las seis 
y media de la tarde.—Reparadoras: A las cinco dfl 
la tarde.—San Maaiuel y San Benito: A las cinco 
de la tarde*—Servitas: A las siete de la tarde, pre-
dicando ol sofior Arriba. 
SOLEMNE TRIDUO 
En la parroquia de San Marcos empozará maña-
na un triduo solemne al Santísimo Cristo de la 
Guía. Por la tarde, a las seis y media, ee mani-
festará a Su .Divina Majestad, con estación, rosario, 
sermón por don Mariano Benedicto, ejercicio, reser 
va y miserere. El día 14, a las siete y media, 
misa de comunión general, y a las diez, la solemne, 
con sermón y reserva. 
(Este periódico se panuca con censura eclesiástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
COMEDIA. — (Compañía cómico - dramática.)— 
6,30 (Matinóe popular), Su desconsolada esposa.— 
10.45, Su desconsolada esposa. (Función popular.). 
CENTRO.—6,30. Doña Francisquita.—10,30, La 
duquesa del Tabarín. 
LARA 6. La noche del sábado.-10,15, La no-
che del sábado. 
COMICO.—6,30 y 10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE 0,30, La bruja.-10,30, los aparecidos y 
La canción del olvido. 
LATINA.—6.30, lias mujeres espafflolas y La 
chica dol sereno.—10,30, Cómo so hace un hom-
bre (estreno). 
PRICE.—6 y 10,30, Funciones de circü por la 
compañía ocoestre. 
* «- » 
(El anuncio ae ias obras en esta cartelera no 
enpone su aprobación n» recomendación.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 







>S\RN CA3nEIj0, 138 MAQUINA DE CALCULAR, I N I M I T A B L E PARA SU-
RAPí IUJ IENTE, CON COÍITUOBACION VISIBLE. PESA UN K I L O 
P R E C I O : 225 P E S E T A S 
^ CATALOGO CONTRA ENVIO DEL, FRANQUEO 
Choques y atropellos.—En e] paseo de¡ 
Prado chocaron ayer eti ómnibus número 14 
y el «auto» de la Aviación mi l i t a r núme-
ro 111. Anastasio Sugría . conductor del p r i -
mero, resul tó levemente herido, y los ca-
rruajes con desperfectos. 
—También chocaron en la calle de Ve-
¡ázquez la camioneta 1.975 y la motoci-
cleta número 6.808. Sufrió heridas do pro-
nóstico reservado el ocupante de¡ k'cside-
car». Santiago Herrero Benito, de veinti-
ocho años, domiciliado en la caJle do Mel-
quíades Bieneinto, 3. 
—Juan Feneijo Gayoso, de veintisiete 
años, que habita en la calle de la Fe, nú-
mero 15, padece lesiones de pronóst ico re-
servado, que se produjo en la calle de Bai-
lén al chocar con un carro el «auto» que 
guiaba. 
—En la calle de Fuencarral fué atrope-
llado por el «auto» 14.542 Anastasio Mar-
tín Sánchez, de veintiocho años, que vive 
en San Ildefonso, 30. Fué asistido de> le-
siones de pronóstico, reservado. 
Denuncia contra una Compañía.—Por re-
tención ilegal, según afirma, de una carta 
de g a r a n t í a de 6.600 pesetas, ha denuncia-
do a determinada Compañía don Cayetano 
Moreno González, de veintinueve sños, que 
vivo en León, 11. 
Muerte repcnífna.—Ayer fué recogida 
frente al ministerio de la Guerra una se-
ñora que yacía exánime en el sue'o. In -
gresó en ¡a Casa de Socorro ya en estado 
comatoso, falleciendo a poco en e l Hospital 
General. Se practican diligencias para iden-
tificar a la difunta y averiguar la causa 
del fallecimiento, si bien se cree que se 
t ra ta de una muerte natural . 
Accidente de! trabajo.—Francisco Gómez 
Rico, de ve in t iún años, domiciliado en P r i -
mavera, 4, se causó lesiones graves traba-
jando en una obra en construcción sita en 
el número 23 de la cai'.le de ¡Os Reyes. I n -
gresó en el Hospital de la Princesa. 
Herido por un novillo»—En el Hospital 
Provincial ingresó ayer Antonio García Na-
varro, de ve in t iún años, contable, domici-
liado en General Porlier, 24. Sufre heridas 
que le produjo un novillo en Torija (Gua-
da] ajara). 
Cas y se clara una navaja.—Félix de' 
Amo Aicorlo, de diez y ocho años, tornero, 
que bajaba ayer por lá escalera de su 
domicii'.io, Antonio López, 4, mondando una 
fruta, resbaló y cayó contra la pared del 
rellano,; clavándose la navaja en el pecho. 
Los médicos áé': Hospital de la Princesa le 
apreciaron una herida de pronóst ico grave 
en el cuarto espacio intercostal. 
Le reba y desaparece.—Ha denunciado 
Eustasio Ripa Enciso, de cincuenta y siete 
años, que Dolores Presilla Urquijo, en 
compañía de la cual llegó anteayer a Ma-
drid, desapareció al- siguiente día por la 
mañana, de la pensión donde se hospedaban, 
llevándose una maleta, ropa, objetos por 
valor de unas 1.000 pesetas y un billete 
de 500, todo ello propiedad del denun-
ciante. 
El aznfre, procedimiento de desahucio.— 
A la Casa de Socorro fué trasladada ayer 
Atanasia Huerga, domiciliada en el paseo 
de Atocha, 15, primero, le t ra B, a la que 
se le apreció una intoxicación de pronós-
tico reservado. Del hecho fué causante 
Carmen Ruiz Ramírez , que para conseguir 
de aquélla y de su famil ia que abandona-
ran la vivienda, quemó cierta cantidad de 
azufre. 
BATERIAS DE COCINA y baños de cinc de todas Cases y 
modelos. Precios muy econ/imicos. 
B I A G D A L E N A , N U M E R O 27 
ELMtJtm KEMsOIQ 
No pciiudiea a 
i a salnd. Sin 
yodo n i deri-
rades del yo»" 
do n ¡ thy-
roídlna. 
Compo-
s i c i 6 n 
n n e T a 
Desapa-




o o c 
venta en todas las far-
macias, al jarwio de 8 pa-
eetñQ fnwco, y en el la-
boro torio PESQUI; por 
carreo, 8,60- Atameda, 17, 
Sao S-ebasUáR (Gnipú*. 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r m s -
f a n f á n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i f i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a » 
d i g e s t i v a , m u y r e f r é s c e n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l i o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, p'so l.o 
y Ronsanones, 14. V1CI 
Ayer, venirndo; bóy, enjuto; 
es que uao la Faja de Justo. 
C A R M E N . 10. Corseíerfa. 
C A F E S 
y TES do todaa clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 







Aagiisto Figueroa 8 M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e es ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e !os 
A G E N C I A 
9 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua minera!. 
J f W M d ^ á 
PRECIA005.9 
M . 38-69 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos D A 1 M Ü OLIVERES, S. 4 ' 
P a s e o d e l a I n d u s t r i a . 14 • B a r c e l o n a . , 
v e n t o d a a l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . ) 
r e v é s y e c o n ó m i c o s 
E l r o b o d e s a c a s d e C o r r e o s 
o 
El juez especial practica diligencias 
El juez del distrito dol Congreso, dan Luis 
de Blas, en funciones de juez, especial, acom-
pañado de don Eamón, Gallardo, fiscal do la 
Audiencia; el oficial Faustino Martín y el 
fimciona.rio de Correos don Luis Fernández 
Cano, jefe del Material, recorren los pueblos 
do la provincia para depurar ciertas noticias 
relacionadas con la desaparición de algunas 
sacas de la correspondencia postal. Parece 
comprobarse que vai-ios vecinos han transfor-
mado en prendas de uso particular la tela 
de algunas de esas sacas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camae d¡ara-
da«, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN cuartos, 1G 
habitacionos. Todo confort. Ca-
?& nueva. Ríos Bosas, 32. 
TraCrvías-íiícfcrt) próximoe. 
COMPRAS 
SELLOS españolea, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
CniE, 1. Mndrid. 
COMPRO toda clnae mobi-
liorios completos, ni u « bles 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda-
lea, g r a m ¿tonos, bicicletas, 
alhajas, o b jetos. Mafcesanz, 
Luna, 21, telefono 61-19. 
SE comprarla campana alre-
dedor 50 kilos para torro igle-
úciones: 6r. Gni-
SE compraría altar estilo gó-
tico. Proposiciones: Sr. Gni-
tart, Diego de León, 4 y 6. 
He; 
tart. Diego de León, 4 y G. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á etica*, Bancos, 
escíriftorios, cJllculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, sefioritas, varones. 
Leganitos, 8. 
SU Majestad ol Niño tiene 
Beal Palacio Laga^ca, 25. Es-
plóndido patio. Internado. Pre-
paratoijioa Derecho, Magiího-
rio, DRchiiliarato, Párvulas. 
ESPECIEICOS 
POMADA CEREO. Cura 
tílceras, qnemadnraa, horpefl, 
eczemas, jfri«ta8, gama, pie!. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo 8on Ginés, 6 (junto Ee-
Java). Comida inmejorable, 
baño. Desdo siete pesetas. 
PENSION Princesa, confort, 
aguae corfrientoa, 'tjitaaoión 
tíspléndada. Paseo Ro o o 1 e-
ton, 14. 
PENSION en familia, baño, 
asoenw>r, calefaOción. Manuel 
Silvela, 3, duplicado, ternero. 
Esquina Sagaeta. 
O F E R T A S 
OPOSITORES, aprovechad: 
Editorial Campos, Peligros, 3, 
iibreda, ofreoo textos, pro-
gramas, grandes rebajas, du-
rante eeptiorabro a snscfip-
tores revista «El Gula dol 





oasa persona stoli 
b u e n a posición. Apartado 
12.293. 
O P T I C A 
EN RECETAS módico ocn-
liata us© criatales Punktal 
ZOÍÍS. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
SOLARES barntísimos Juan 
Bravo, paseo Ronda, Torri-
j\». Barranco-Martí, Barbie-
ri, 1 duplicado. Cinco a eicto. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. GaJfcrías Perreros, 
Carretera del Este, 2 ("Ventas) 
DIRECTAMENTE a particu-
la-Tes compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
outopianos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas escribir, escopetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Sarna. Hortaleza, 9. 
GANGA: vendo solar de 
6.124,'ÍD píos cuadrados con 
poro y cimentación de las 
medianerías a doa pesetas pie 
en la calle do San Gabriel, 
15, con vuelta a la Travesía 
de tJrgcl. Ra^ón: M. More-
no, C. San Vicente, 37, ter-
cero derecha; do dos a tres. 
MESA despacho, 60 pesetas; 
comedor, 23; mes illas, 20. 
Desengaño, 20. 
recortables. El jngueto más 
económico. Do cada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
mente vestidas. Sobre moe»-
tra conteniendo seis pliegos, 
065- Provincias, certificado, 
1 peseta. Librería Rivadoney-
ra, Peñalver, O-
PERMUTAMOS casa por BO-
iar Madrid. Barranco-Martí, 
Barbieri, 1 duplicado. GBsco< 
a siete. 
V A R I O S 
PARA IMAGENES Y AL-, 
TARES, recomendamos a V i . 
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano ftKL, 
HIPOTECAS rápidas, pri-
meraa y segundas dospaóa 
Banoo. Apartado 1.035, 
- i ^ t a r r o s , C á l c a l o s , feiEPasienia 
A S P A L L A R E S 
I IM F" O R IVl E S : 
L U C H A N A , 6f T E L E F 
"inev^s 11 sepaembrc rtc 1984 e l . d e : b a t e : 
L A C I U D A D D E Z A 
Z a m o r a , p u n t o d e í u n s m o . P r o y e c t o s d e m e j o r a u r b a n a . E l n u e v o p r e s u -
p u e s t o m u n i c i p a l . F i e s t a s d e s e p t i e m b r e y d e S e m a n a S a n t a 
Zamora, la h i s tó r i ca y monu-
m e n t a l ciudad castellana, la que 
atesora en su breve roci ; ik i monu 
mentos de todos los siglos y ma-
rav i l l a s de arte sufici-ontes a en-
riquecer una n a c i ó n ; )a do los (pue-
blos y vi l las de abolengo radian-
en i m momento dado: ¿ P o r dón-
de se va a Zamora? ¿ D ó n d e es tá 
Zamora? 
A l «no se conquis tó Zamora en 
A pesar db que sobre las arca.s 
municipales g rav i t an como pesa-
dag cargas permanentes las 30.000 
pesetas, quo hasta 1941 ha de pe-
una h o r a » , y a una vaga idea so- 'gar anualmente el Ayuntamiento 
bre las mantas zamoranas, suden; a la Sociedad inglesa de e levac ión 
reducirse lóa cenocimientos que j de aguas del Duero, y, a pesar de 
las 9.137 pesetas que hasta el a ñ o 
1930 ha de entregar como canon 
anual a l a Sociedad e l éc t r i ca E l 
r o r v e n t r , el nuevo presupuesto 
confeccionado por el actual A y u n -
tamiento, en los meses que lleva 
de vida, asciende a pesetas 866.000 
contra 673.297,27 pesetas del pre-
supuesto ú l t imo . 
De este to ta l presupuestado, lo 
destinado a l impieza urbana y, en 
especial, a l riego de calles y [pla-
zas, supera en u n 50 por 100 a lo 
que estaba consignado en e l ante-
r i o r presupuesto. 
Pa ra mejora y reformas en el 
iSiatadero, se destinan 20.000 pese-
tas contra 5.000 del piesupuesto 
ú l t imo . 
A p a v i m e n t a c i ó n s» consagran 
pesetas 50.000, cantidad que con 
las aportaciones que tienen que ha 
cer los propietarios de los inmue-
bles, s u b i r á a 100.000, contra 7.000 
del pasado presupuesto. 
Por lo que rfcspecta a cul tura , 
tiene el Mun ic ip io en estudio, en 
estos momentos, dos escuelas gra-
duadas (n iños y n i ñ a s ) , con am-
plios jardines y praderas de re-
creos, en una gran explanada 
qxu¡ existe entre los dos puentes. 
T a m b i é n — s e g ú n nu in i fe s t ac ión 
del culto p r imer teniente de alcal-
de, don Alejandro de la Vega^— 
proyecta e l Ayuntamiento , en com-
b inac ión con el Estado, un hermo-
so palacio ele Correos y T e l é g r a -
fos en l a c é n t r i c a Casa de Momos, 
una de las m á s estupendas joyas 
a r q u i t e c t ó n i c a s que posee la ciu-
dad de Zamora. 
* * * 
En estos momentos se disponen 
los zamoranos a celobrar sus fies-
tas anuales, quic, por !o selecto de 
su programa, especialmente en l a 
parte t au r ina , ha de llevar a la 
ciudad innumerables gentes de to-
da l a r e g i ó n leonesa. 
Tan sólo puede competir enn l a 
af luencia de forasteros de eatoa 
d ía s , l a que en los de Semana San-
ta acude a presenciar las solem-
n í s i m a s proceísiones, é m u l a s por 
sus renombrados pasos de las t an 
celebradas de Sevilla. 
Entre los 25 pasos que salen en 
estas procesiones! de Zamora^—al-
gunos de ellos no tab i l í s imos—l la -
ma l a a t e n c i ó n el de «El Desdendi-
miento de l a Cruz» , hecho por 
Benll iure, a los diez y ocho a ñ o s 
de edad, cuando trabajaba como 
obrero fer roviar io en los talleres 
de l a testación de Zamora. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA, ERENTE 
A LAS CALATRAVAS 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a d e Z a m o r a 
S u h i s t o r i a . L a n u e v a C a s a S o c i a l . A d q u i s i c i ó n d e " E l C o r r e o d e Z a m « 
r i o m e n a j e a i d o c t o r d o n A l e j a n d r o C o r r a l e s , c o n s i l i a r i o d e l a F e d e r a c i ó 
ZA^IO^A.—Eiicrla <lel ¡siglo X I I en la Catedral 
teniente castellano como Benaven-
te, Toro, Vi l la lpando y Puebla de 
Sanabria, cuna de p r í n c i p e s y cor-
te repetidas veces de nuestros Mo-
narcas ; l a que en un m á g i c o r i n -
cón de su provincia, denominado 
la Suiza e s p a ñ o l a — n o excede en 
verano su temperatura de 21 gra-
dos—, oculta la belleza incompa-
rable del lago de Sanabria, con 
sus cinco k i lóme t ros de longi tud, 
tres de anchura y profundidades 
de 50 metros; l a que con u n t u -
rismo medianamentee organizado 
s e r í a orgul lo de propias y admi-
r a c i ó n de ex t r años . . . , arrastra, a 
pesar de todo lesto, una v ida t a n 
callada, t an obscura, que consti-
tuye, en definit iva, una i n c ó g n i t a 
para l a m a y o r í a de los españo les , 
e quienes s e r í a difícil responder 
muchos atesoran sobre tan t í p i c a 
e interesante ciudad castellana, 
* ' « * 
Parece, no obstante, que en los 
ú l t i m o s a ñ o s , y p a r t í c u l a .'mente 
desde la i n s t a u r a c i ó n del nuevo 
r é g i m e n , se esfuerza Zamora en 
sal ir de esta especie de l e t á r g i c o 
confinamiento. 
Los que a e í u a l m e n t e rigen sus 
intereses municipales, y en pa r t i -
cular su digno alcalde, el gene-
ra l de br igada don Bernardino 
Aguado, a s í lo dan a entender con 
patente sa t i s facc ión . 
Basta examinar algunas cifras 
del nuevo presupuesto munic ipa l , 
que en t ró en acc ión el 1 de agos-
to, para comprender 'os vivos an-
helos de r e n o v a c i ó n que an iman 
a los actuales ediles zamoranos. ZAMORA.—-Puerta de Santiago, doi siglo X H 
E n el mes de septiembre de 1914, 
y en v i r t u d de u n a oonforencia da^ 
da en el pueblo de C á s a s e l a de 
Ar ión por e l padre Nevares, pro-
pagandista experto y após to l celo-
s í s imo de las obras sociales, sur-
gió en Zamora el p r imer Sindica-
to Ca tó l i co -Agra r io , 
Deseando iel Prelado de Zamora, 
doctor don íAntonio Alvaro y Ba-
llano, imipr imir el siguiente a ñ o 
de 1915 u n vigoroso impulso a la 
acción c a t ó l i c o a g r a r i a en todos los 
á m b i t o s de su diócesis , r ecavó l a 
c o o p e r a c i ó n del mencionado i lus-
tre padre Nevares, quien, tanto en 
conferencias dadas en el Seminar 
r i o a todos los sacerdotes de la 
diócesis , como en propaganda ac-
tiva, d e s p u é s , por numerosos pue-
blos de l a provincia , c o n t r i b u y ó 
poderosamente a l a c o n s t i t u c i ó n 
en dichos pueblos de Sindicatos 
c at ó 1 i coagrar i o s. 
Tan eficaz propagandista y co-
operador en estas primeras funda-
ciones fué el vir tuoso y sabio 
sacerdote don Alejandro Corrales 
Avilés, que en él puso los ojos el 
Prelado cuando, para un i f i ca r loa 
trabajos, se aectedió a nombrar u n 
director diocesano de 'a acc ión so-
cial agrar ia . Obediente a la voz 
eipiscopal, a b a n d o n ó , no sin dolor, 
el s eño r Corrales "ja amada pa-
r roqu ia de Vi l lavendimio y en ene-
ro de 1917 se t r a s l a d ó a Zamora, 
cuando ya se contaban por doce-
nas los Sindicatos fundados en to-
da la diócesis . 
Ruda fué l a labor y fuertes las 
dificultades que el apos tó l ico sa-
cerdote hubo de vencer con la va^ 
liosa ayuda de ejemplares c a t ó -
licos seglares. Viv ía el l abrador 
zamorano trabajado por la impie-
dad, a r ru inado por l a usura, es-
clavo del cacique, enredado en las 
mallas q\̂ e el acaparador le ten-
d ía , y el acaparador, y el cacique, 
y el usurero, y e l i m p í o sectario, 
se i r guáe ron a l ver escaparse de 
entre sus u ñ a s la v í c t i m a tantas 
veces inmolada, y arreme'.ieror; 
contra los nacientes Sindicatos ca-
tól icos, u t i l i zando rin e s c r ú p u l o s 
todo linajje do armas ofensivas. 
Todo lo a r roJ ló , empero, el ce-
lo apos tó l i co de nuestros propa-
gandistas, con t an decidida y r á -
pida v ic tor ia , que en l a m a ñ a n a 
del 13 de septiembre de 1917. se 
c o n s t i t u í a en Zamora la Federa-
ción Ca tó l i co -Agra r i a , con fi.000 
asociados labradortes y 42 Sindi-
catos federados, ocupando el v i -
g é s i m o q u i n t o luga r , por orden cro-
nolóprico. entre todas las Federa-
ciones e s p a ñ o l a s . 
E ran los Sindicatos federados, 
los de : Alcañ ices , Almeida de Sa-
yago, Belvor de los Montes, Be-
negiles, Benn i l lo de Sayago, Bus-
t i l lo del Oro, Aspariegos, Castri-
11o de la G u a r e ñ a , Coi'eses, Cubo 
de l Mino, Fuentesauco, Fuerttes-
preadas, Gallbgos del Pan, ¡Gema, 
L a Hiniesta , Manganeses de l a 
Lampreana, Matellanes, Molacillos, 
Moreruela de los Infanzones, Pa-
jares de la Lampreana, Peleas de 
Arri{ba, / P e r i l l a d^ Castro, P i p í -
Ua de TOPO, Pontejos, Pozoanti-
guo, Santa C la ra de Avedil lo , San 
Marc ia l , San Vitero, Sanzoles, 
Tardobispo, Torres del Carr iza l , 
Tnabazos, Tono, Vjeniaibo, Villar-
nueva de Campeá j i , V ü l a v e n d i m i o ; 
Cajas Rurales de Arcenillas y Bam-
b a ; Cí rcu los Cató l icos de V i l l a r a l -
bo y Zamora, y M u t u a l Obrera, 
de Benafarces. 
E l p r imer Consejo directivo que-
dó consti tuido en la siguiente for-
m a : presidenite nonorario, exce-
l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o señor doc-
tor don Antonio Alvaro y Baila no, 
Obispo de Zamora. 
Consil iar io, muy ' lustre s eño r 
don Alejandro ' Corrales Avilés, 
profesor del Seminario. 
P r o s i d e n t ó , don Vicente T o m ó 
P r i e to ; vicepresidente, don Ino-
cenci;a Giómez, djilj Sindicato Ida 
Manganeses ; secretarios : prime-
ro, don Santiago M a r t í n e z Cuesta; 
segundo, don Pedro Solache Mor-
quecho; tercero, don Germiniano 
Carrascal M a r t í n ; tesorero, don 
J e r ó n i m o A g u a d o - M u ñ o z F e r n á n -
dez-Grande ; vicetesorero. don Fer-
nando Piorno Gonzá lez del Va l l e ; 
vocales, don Francisco H e r n á n d e z 
Jambrina, el presidente del Círcu-
lo Caitólico Obrero, un delegada 
de la C o n g r e g a c i ó n de los Luises, 
el director de E l Correo de Zamo-
r a y siete vocales representantes 
de los sietie distr i tos en que se d i -
vidió la diócesis a los efectos de 
la s ind icac ión . 
^ • * 
Quedó domici l iada la F e d e r a c i ó n 
al constituirse en el Círculo Ca-
tólico Obrero de Zamora, viviendo 
las insti tuciones obreras al l í es-
tablecidas .en amigable consorcio 
con esta otra, a la que considera 
han su hermana mayor . Pero la 
F e d e r a c i ó n aumentaba en act iv i -
dad, su esfera de acc ión se ensan-
chaba, y necesitando v i v i r v ida 
independiente, se t r a s l a d ó en fe-
bnero de 1921 a la plaza del Cuar-
ie l de I n f a n t e r í a . 
Por cambio de d u e ñ o del inmue-
ble, hubo de trasladarse en diciem-
nre de este mismo a ñ o al n ú m e r o 
11 de la Avenida de Requejo, y. 
por f i n , el 4 de j u l i o de 1922 el 
Conseio directivo tuvo i a satisfac-
ción de suscribir el contrato de 
compra de l a que es hoy Casa So-
c ia l Ca tó l i c a dle 'os Sindicatos 
Agrarios, y fué por mucho tiempo 
Casa, de Correos, en ia cantidad 
de 75.000 pesetas. Espaciosa, am-
p l í s ima , situada en el centro de 
Zamora, ha inver t ido la Federa-
i ción 25.000 pesetas en modificar-
la y rodear sus oficinas, si no de 
un «confor t» suntuoso, de aquel 
que hace la estancia cómoda y el 
trabajo grato. 
JS » * 
No puede sfer m á s -intensa la 
labor que en todos los ó r d e n e s ha 
venido de&ar roldan do e^ta Fede-
rac ión de Zamora. 
Fe de ello dan las siete grandes 
asambleas que ha celebrado, to-
das ellas bajo l a personal presi-
dencia del s e ñ o r Obispo y prime-
ras antoridades de la provinc ia 
y de la ciudad, h a b i é n d o s e d is t in ' 
guido l a s ép t ima , celebradas los 
d í a s 24 y 25 de ab r i l del ¡presente 
a ñ o por el grandioso homcnlaje 
que la F e d e r a c i ó n , Sindicatos y 
admiradores t r i jbutaron a l consi-
l i a r io don lAlej a n d r ó Corrales, ha-
c iéndole entrega e i m p o n i é n d o l e el 
Prelado diocesano las 
cabaltero comendador d T i 8 ^ 
c ivü del Méri to A g r í e o s H 
con que su majestad e» fi^ 
querido premiar la intensa ?18 
agrosocial del homenajead; j f 
diendo a l a petición á & i ^ J ^ 
morano y de su ilustre P i T j ^ 
L a cual idad d!e c o n i e ^ ^ 
dis t int ivo fundamental ^ 
Asociac ión , lo mismo . ^ 
entidades que la integran 
ñ a l i nequ ívoca de que la Rp68 
en sus diversas manifestacio, 
ha ocupado y ocupará el w 
que por su decisiva mfhencia 
toda prosperidad, material v 
r a l , le corresponde 
Interminable ser ía la 
obras llevadas a cabo por esta 
d e r a c i ó n en el ordlen pedal v 
n ó m i c o . Sólo citaremos las ' J f 
des compras de terrenos real? 
das por los Sindicatos de ¿ 
riegos, Coreses, Gema, Venialbo, 
Vega de Villalobos, que sumar, i 
hectár teas por u n total de 467̂  
pesetas, haciendo con ello propie 
tarios a cerca de 200 jornaw 
que en su v ida hab ían poseído ^ 
palmo de terreno. 
Uno de los ú l t imos rasgos de» 
t a F e d e r a c i ó n , que da clara idea 
de su poderosa vitalidad, ha sido 
la compra que acaba de realizar 
de EL Correo de Zamora, diario 
de t an ant igua como brillante ? 
ca tó l i ca historia. Con ello ha ai 
qui r ido l a Federac ión un formi. 
dable veh ícu lo de difusión de sas 
doctrinas e ideales agrarios. 
* * * 
Estos son a grandes rasgos, los 
beneficios que la Federación por 
sí y por sus Sindicatos ha repor-
tado a l a Rel ig ión y a la Patria 
A la Rel ig ión , porque ha levanta-
do el e sp í r i t u cristiano ue los pue-
blos que lo viven más pujante a 
la sombra de sus Sindicatos. A la 
Patr ia , porque ha suscitado el aü-
tes apagado amor a la tierra, k 
refrenado el inmoderado y pem 
cioso a fán de emigración a países 
e x t r a ñ o s , ha fomentado ia paz ó? 
los pueblos juntamente con el amot 
al trabajo y a la economía, y ha 
acrecentado, por consiguiente, la 
riqueza nacional, que no es 
suma, otra cosa que produedón y 
ahorro. 
Actualmentte la Federación del 
Zamora, que cuenta con 7.000 aso-
ciados, se hal la regida por el si-
guiente Consejo directivo: presi-j 
dente, don Je rón imo Aguado-M* 
ñ o z ; vicepiresidentle, don Gabrifl; 
fAbad; tesorero, don Enrique San-
tanja; vocalea, don Joaquín Rsf: 
mos, don Francisco Hernándeí,! 
don Alonso Bobo y don Francisco 
Jambrina, de Zamora; don Nume-; 
I r iano Jambrina, de Gema; don Je-
naro Lorenzo, de Toro; don Má-
ximo Salvador, de Coreses; don 
M a r t í n Domínguez , de Andavias; 
don Antonio González, de la mar-
gen izquierda del Duero; don Ma-
g ín Modino, de San Martín de Va£ 
deraduey ; don Rafael Perrero, flj 
Per i l la de Castro; don 
M a r t í n , de Trabazos; don Cíeme» 
te Consejo, de Monumenta; ^ 
Antonio Cor ra les de Fuentesa» 
co ; don Anselmo Fortuoso, de 
ro, y don Felipe Famoso, de v 
ga de Villalobos, 
Así como las manifestacio-
nes y los accidentes del artr i-
tismo neuralgias transtomos en 
la circulación, varices,flebitis, úlce-
ras varicosas, enfisema, artcrio-esclc-
rosis son radicalmente curados purif i-
cando su sangre por el 
que rápidamente suprime los fenóme-
nos dolorosos y la obstrucción de las 
articulaciones restablece la buena cir-
culación y el trabajo de los humores 
facilitando así el trabajo de los ríñones 
del hígado y de la piel. Un folleto expli-
cativo acompaña a cada frasco, 1 
De venta en todas jas Farmacias y Droguerías y 
de no encontrarlo y para tods clase de instruc-
i cunea diríjanse inmediatamente v a vaella de 
corixo el Laboratorio Richelct. 1, CaUe San Bar 
tolor.ic. SAN SKBAST1A.N. 
F E R S 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
Ü 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas faruiaciJis-
Depósito: FarunaoJa A.nierkana 
No' dejar de consultar esta casa. T 
Pfira a-dquirirloe recomendamos los J O S S 
laureados y acreditados talleres de U / A T r ' N T / ^ i A 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1. V A L h N C Í A 
' e s 
T e n a 
2 8 . - B I R G f L e M 
P A R A C O L E G I O S 
Cuaderno letra inglesa Valliciergo, ciento 7,1)0 
Cateciamos -Hipalda, ciento 7 QO 
Catones Seijas, ciento • „..„.... 30 00 
Tablas y Silabarios Fernández, ciento 2,50 
EL ARCA DE NOE, Corralera Baja, 39. 
Catálogo gratis a todos los colegios que lo soliciten. 
A 
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL 
saquitos de cinco kilogramos, para 300 gallinas. p> 
setas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
ABENYS DE MAR (BARCELONA) 
F 
P E D I D 
s i r ó • c o m p i t o - m m • h 
ELIPE. GOYA. 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
m s d e 
O BKSTITUCBQN R E L I G I O S A 
Magnífico odilicio de unos cinco mil metros cuadrados, con 
un parque de una hectárea, próximamente, situado en un 
punto «ino y elevado, próximo a Valencia, con la qn© tiene 
comunicación cada hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a •f- Zaborde, Corredor colegiado. Apartado 155, Valencia. 
PARA ÍMPHESOSY 
-SELLOS CAÜCHO-
Manne íLOr t ep 
<HIJOK> 
Eiiconiíeii!la-20-ilp" 
wmm ui • HÍDRIO 
O C H A , 
TODAS PARA MUEBLES DE 
CLASES 
PARA BARATURA Y SOLIDEZ 
DE LOS ARTICULOS DICHOS ^a. Ji ^ ^ a i l ^ T » . , - j ^ 
UNICA CASA E N M A D R I D QUE CUENTA CON UNA FAJ"1 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE D E SEGOVIA, 
s ü i e i i i i í i i i i 
Diario popular de Colonia y lioja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centra E l part ido burgués m i s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s ima. Anunciador de primer orden, 
e tcé te ra , e tcé tera . 
Para el extranjero se publica seroanal-
mente con ©1 nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se puWIca solamente en alemón 
Precios de snscripclón para España, 20 pías . 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
MARZELLENSTRASSE, 37-43 
C O L A F U E 
«MEDALLA» y «CATALAN-A» 
C o l a g e l a t i n a , G r a s a d e hueso. 
F o s f a t o y S o a p e r f o s f a * 0 8 
S. A. Española de Colas, Gelatinas 7 
Aranjnez (Madrid). CorneUá (Barce^3 
Oficina, calle Alcalá, 69. Apart. 463, M 
Plaza 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 c j n * 
Sa administradora. D.» ? f u £fchte, »/"J*. 
^ R A B A e 
u i i tr r . .  FELISft O R T E G A . ^ , 
de Navidad y especial 
setas décimo, y do tod< 
" L A M U J É ^ T É L T , ¿ 
, interesante Pjb ^ te ^ 
de abril trabaja do la «enora 'mda d e ^ P » el ^ 
de Pombo. do la ^ J S S - ^ 0 
fondo sobre la cCarta-Pastoral ^ fich^';^ 
denal Primado,, por la sefionta Ma^a ^ 
Bismo rural,, por el señor ^ . J ^ e céter*. ¿ f f i i 
sindi«il do Madnd y P™™10'^' , D E P A 
DE VENTA EN ^ 0 Í T ^ \ ^ < 
S o n t a n p o s i t i v o s y 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHOR ^ especia^ 
del e s tómago , que no han podmo curarse, a pesar de haber tomado _n"mr!^NA c h o r f * 
gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D Í G E S T O J N 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ] 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las 
